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Haban». 
Madrid, 30 de j u l i o , á las } 
7 fíe la noche, s 
H o y h a n quof la lo a p r o b a d o s por 
e l S e n a d o l o a p r e a u pues to a de l a 
I s l a de C a b a . 
M a ñ a n a ao I s e r á e n l a s C o r t a s e l 
H o a l D e c r e t o s u s p e n d i e n d o l a s se -
s i o n e s . 
Nueva-York. 30 de ju l i o , á las \ 
7 y 30 ms. de la noche ) 
L o s o p e r a r i o s de c a t o r c e f á b r i c a s 
p e r t e n e c i e n t e s a l C l u b P r o g r e s i v o 
s e h a n dec larado e n h u e l g a . 
Lóndres , 30 de ju l io , á l a s } 
S d é l a noche. S 
M r . H a n r y M a t t h e w s h a s ido n o m -
brado S e c r e t a r i o de l M i n i s t e r i o d e l 
I n t e r i o r . 
E l D i r e c t o r Gt-eneral de C o m u n i -
c a c i o n e s e s M r . H a i k e r y no M r . 
M a n n e r o , c o m o se h a b í a d icho . E s t e 
h a s ido n o m b r a d o C a n c i l l e r de L a n -
c a s t e r . 
¥ a Z . a ( » ] l A M A B D B H O Y . 
Amstevdam, 31 de ju l io , á l a s ) 
7 de la m a ñ a n a S 
L a C á m a r a b a adoptado u n pro-
y e c t o de l e y por e l c u a l s e a u m e n t a n 
l o s d e r e c h o s que a c t u a l m e n t e s a -
t i s f a c e n lo s a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s , 
e n c u a t r o f l o r i n e s por c a d a c i e n k i -
l o g r a m o s , y so r e b a j a n l o s q u e p a -
g a e l a z ú c a r p r o c e d e n t e de l a s co-
l o n i a s . 
Berl in , 31 de j u l i o á las i 
8 ?/10 ms de 2a mañana. S 
"LtWL f á b r i c a s de a z ú c a r e s t a b l e c i d a s 
e n W e a t f a l i a , F r u s i a R e n a n a , h a n 
desped ido á c a a i todos l o s o p e r a r i o s 
por l a e n o r m e b a j a d e l p r e c i o d e l 
a z ú c a r . 
Nueva York, 31 de ju l io , á l as} 
9 y 45 ms. de la m a ñ a n a S 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o M r . B a -
y a r d , h a dado o r d e n p a r a que s e 
a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n a c e r c a de 
lo s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s q u e fue-
r o n f u s i l a d o s e n M é j i c o d u r a n t e l a 
r e v o l u c i ó n . 
Madr id . 31 de ju l io , á las } 
1 2 y 0 5 m s . de la tarde, s 
B l S r . S a g a a t a , P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , h a le ido h o y 
e n l a s C o r t e s e l P e a l D e c r e t o s u s -
p e n d í a n l o l a s s e s i o n e s 
S e dico que p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n 
de s u cargo e l M i n i s t r o de H a c i e n -
da , S r . C a m a c h o . 
Nueva York, 31 de ju l io , á las I 
12 y 15 ms. de la tarde \ 
U n a p a r t i d a de l a d r o n e s m e j i c a -
n o s se a p o d e r ó de l a a u t o r i d a d l o c a l 
de T e x a s , a s e s i n á n d o l a . 
E l l T e m M d e e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de l a H a y a , e n que di-
co que e l s o c i a l i s m o se e x t i e n d e por 
todos lo s P a í s e s E a j o s , y que e x i s -
te e l t e m o r á e g r a v e s y c e r c a n o s 
pe l i gros . 
B l pueb lo de d i c h a c i u d a d s e 
m u e s t r a i r r i tado , por h a b e r i n t e n -
tada e l Groblerno s u p r i m i r e l p a s a -
t i e m p o de los juegos p o p u l a r e s l o s 
domingos y l a p e s c a de a n g u i l a s 
á que s e d e d i c a n e s e d í a , i m p i d i é n -
dole c r u z a r l o s c a n a l e s . 
Tjóndres, 31 de ju l io , á las i 
12 y 30 ms. de la tarde. \ 
L o s i r l a n d e s e s s e m u e s t r a n m u y 
e x a s p e r a d o s c o n t r a e l n u e v o M i n i s -
terio y p a r t i c u l a r m e n t e c o n t r a e l 
n u e v o V i r r e y y e l S e c r e t a r i o de I r -
l a n d a . 
Nueva York, 31 de ju l io , á l as} 
12 y 30 ms. de la tarde. S 
A y e r l l e g ó e l v a p o r Tetarcos. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el d ia 31 de j u l i o de 1886. 
0 X ^ . 0 Í Abritf á 221^ por 100 y 
{ cierra de221Jáá 221^ 
9OM0OB PDttLIOOS. 
aa y nao d 
amortlMCloa unua . . . . . . . . 
Idem, ídem y dos Idem—. 
Idem de wmalidadee . 
Billetes hipotecarios 
BDUOS del Tesoro de Puerto-
Kioo 
Bonos del Ayuntamiento...... 
A00I0MM8. 
Banoo Sipaflol de la Isla da 
Onba, ex-divid?. . . . . . . . . . . . . 
Banoo Industrial 
Banco y Gompa&ia de Alma-
cenas de Begla y del Oomer-
Oompafita de Almacenes da 
Depósito de Santa Oatali-
Banco Afrlcoía.. —.. 
OaJa de Anorroa, Desoaentoa 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Culia . 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Snr. 
Primor» Oompallia da Vapo-
res do la Bahía M . 
Oompallia de Almacenes de 
Hacendados _ 
Ocmpftfiia de Almacenos d« 
Depósito de la Habana ^M.. 
üompafila Española de Alum-
brado de e M . . . . . i . k . . i , M . . . 
Oompafiia Oubana de Alum-
brado de Gaa—.. «M...... 
Ootnpañia Bspa&ola de Alum-
brado de Oas de Matanaas.. 
Nuova Oompafiia de Gas de 
la Habana...... « . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana—.. ••«•« 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Ifatanaa» á Babanl-
Oompafiia de Camlnoe de Hie-
rro de Oirdenas y Júcaro . . 
i'ompafila de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegos i Villa-
alara 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande . . . . 
Oompafiia de Camlnoo de Hie-
rro de Oalbarlen á Sanotl-
Spíritus...— 
Oompafiia del Terrooarrll del 
Oeste « . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía do la Habana 
a Matanaas. . . . . . . . . . . . . . . . 
lompafila del Ferrocarril Ur-
bano... 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril deOuba— 
Refinería de Cárdenas 
Bosnio "Osntral Sedendon". WM 
0 B L I 6 A C I 0 K I S . 
i>«l Crédito Territorial Htpo-
tanario de la Isla de Cuba., 
(dalas hipotecarlas ai S pS 
Interés anual—.. 
áem de ios Almacenes do Bas -
ta Catalina coa el C pS 1»-
*«T*« unc í 









SEÑORES CORREDORES NOTARIOS 
DK ESTA PLAZA. 
Arandla, D. Félix—Antnfia, D. Bafael—Alfonso, don 
Bmilio—Agoatine, D. Teodoro—Aíns, D. José Manuel. 
—Barinaga, D Juan Antonio—Bermndez, t>. Antonio 
H.—Blanoh y Botey, X>. Celestino—Becall, D. Pedro— 
Botúgas, I) Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
don Victoriano—Bnstamante, don Joeé Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crncet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Eoliezarreta y Elosegul, don Martin—FontaniUs, don 
José—Fernandez Fonteoha, don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Qnma yFerran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárloa María—Jnliá, D. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Mellton—López 
Mufioz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-
temar y L a r r a , D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, D. A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matiíla, D Pedro—Novoa, D. Andrés—Pérez, 
DPfldro Alcántara—Patteraon, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Kuiz y Gómez, D. José—Koinlein, don Roberto—Koo» 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaimo—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Tosoano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
íagóltia, don Ruperto—Zayas. D José María —Roqué 
« Agollár, Jt>. Pablo.—Autran y Even, D. Francisco. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelia»— 
D. Andrés Zayas y Ayeetarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pnlg y Maroel 
y I ) . Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernández—Don 
Eduardo Fontanllls y Grifol.—D. Eloy Belliny y Pino. 
—D. Isidro Fontanals—D. José Vidal E-iteve.—Doto 
Antcinio Mf din» v Núfiez.—D. José Treto y Ñatea.— 
D. Felipe Ruz y Vignior. 
AGOSTO a> 
A las 8 de la mafians: Almacenes de carbón vegetal y 
y lefia. 
11 Talleres de escultura de todas 
c'ases con almacén de obras im-
portadas. 
12 Fábricas de licores de todas ola 
ses y vinagres con uso de alam-
bique ó en frió. 
Habana, 27 de julio de Manuel López Oamundi. 
• 5-29 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
SECCION Ü?—HACIENDA, 
Desde 1? de Agosto próximo entrante queda en nese 
sien de la recaudación del arbitrio sobra "Carbón Vege-
tal y Coke", el rematador D. Ricardo González Murtí-
nez. con suieclon al pliego de condiciones publicado en 
el Jiolelin Oficial de 13 de Jonio próximo pasado y tues-
ta Oficial de 15,16 y 17 d«) mismo met; cesando en 31 del 
comento D. José la Vdla Gumía. 
El recaudador está obligado á admitir por su valor no-
minal los cupones vencidos de bonos de la emisión de 
cinco mt.Iones, en pagos de las cuotas del arbitrio, aie u-
pre que el total importe de estas aleoúe ó fxoeda del 
valor del cupón ó cupones que se le entreguen; pudlen 
do, por tanto, los contribuyentes abonar en la citada es 
pecio la parte que f aere posible, y el resto en oro y plata 
de curso lega'; pero para que puod a verificarse esa ad-
misión es requisito indispensable que los cupones hayan 
sido presentados préviamentí en la Contaduría Munici-
pal, ron factura triplicada, iguales al modelo que estará 
de manifiesto en estas Odoinas, para que cotejado e n 
sus matrices se sellen con un taladro especial, quedando 
un ejemplsr de las í«ctura<i en Contaduría, otro en po-
der del tenedor del valor y la tercera se entregará al re-
matador, adecuado su importe á la cantidad que haya de 
pagársele. 
Los causantes del arbitrio están obligados á l levar el 
carbón á la romana ó Mssula que tendrá el rematador 
en el puesto que B'taará Inme-Uato á los muelles y esta 
clones de ferrooarriles y de pDgtr en el acto la ascen-
dencia del arbitrio y extraer el combustible Inmediata-
mente después de pesado; en concepto de que si no hi-
cieren el pago y txtraoalon en el acto, el asoendista po-
drá retener el efecto, poniéndolo en oonooimlentó de la 
Alcaldía Municipal para que se proceda á ia venta ¿e 
lo embargado, apiioAndoeé loa productos al pago de los 
derechos y gastos que se hubieren ocasionado. 
1) < Orden do! Sr. Alcalde Municipal pae°idente se ha-
ce público para general conocimiento -Habana, Julio 
28 de 1888.—El 8«oretftrio, Agustín OuaxarJo. 
3-30 
Habilitación de Comisión activa 
y reemplazo de esta Isla. 
Habiéndose hecho efectivo de la Hacienda la oonsig-
nación de junio Ultimo, los Sres. jefes y oficiales de es-
tos cuadros qoe deban percibir por esta habilitación su 
psga de dicho mes, podrán presentarse en la misma 
(Oficios 4) de onQ"> de la mafiaoa á una de la tarde, en 
días hábUAs. snp loando la asistencia personal, con el 
objeto de firmar el ajaste. 
Habana, 29 de julio de 1884.-El coronel comandante 
habilitado, Antonio Várela de Montes. 
3-Sl 
01SA 6BNEBALDB BN1JBMD08 
DE LA 
ISLA DE GÜBA-
Jnnta Económica -Secretaría. 
Dec1 aradas desiertas las dos subastas intentadas para 
el suministro de r^pas á este Asilo durante el año eco-
nómico actual, el Exorno. Sr. Gobernador General á pro-
puesta de esta Junta Económica, se ha servido acordar 
una tercera subasta con el aumento de cinco por ciento 
sobre los precios, límite del pliego do condiciones publi-
cado en la ffeceta Oficial de 1? de Junio filtlmo, caso 
acto se celebrará en las Oficinas del Manicomio el treinta 
y uno del presente mes, y á las nueve horas de su ma-
fiana. 
Laque se publica para general conocimiento.—Ferro, 
Jado 21 de If^S.—El Vocal Secretarlo de la Junta, Faus -
tino Canel v BomafUe. 
Cn 961 10 23jl 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
v GUTIKKKEZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi tareera y última carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía por el térmi-
no de cinco días al individuo Miguel Puraarejoy Valle, 
marinero de la primera reserva del trozo de Bivsd -sella, 
que reside en el término munloip»! de Vifiales, con ob-
jeto de evacuar un f xhorto. 
Habana y Junio 30 de 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
zálet. 3-'9 
Ayudantía de Marín* y Matriculas dal distrito de tíata-
6a«(5.—DON ENRIQUE FBKXKB T FBBRAN, teniente de 
navio de la Armada, ayudante de marina de este|diB-
trlto y capitán del puerto de Batabanó. 
Habiéndose creado una plaaa de práctico de número 
de este puerto, se enuncia por el término de treinta días 
para que todos los pilotos, patrones ó inscriptos que de-
seen prestar eximen para obtenerla, presenten en esta 
dependencia Instancias documentadas con arreglo á la 
Real órdon de 11 de marzo del alio aotaal. 
B*tabanó, julio 28 de 1886.—JBnWrtiíe Frex-.s. 
2-1 
Nueva York? j u l i o 3 0 f d las 5 % 
de l a t a r d e 
Ün»*H españolas, A $15-65 
Descnento papel comercial, 60 div., 4 
5 por 100 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros 
í $4' 85^ ct». 
Idem nobre Parte, 60 dpr. (banqueros) á 
francos 18^ cts. 
Idem sobre llambargo, 60 div. (banqueros) 
« » 5 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, á 127 'u ex-enpon 
Centrlftigaa n. 10, pol. U , á 5 ^ 
Centrífagas, costo y déte, do 2 15il6 d 3* 
Regular A bneu refino, 4 l l i l 6 A 4 I81I6. 
kxúc&r de miel, 4^ A 4% 
orvendldos: 2,500 bocoyes de azdoan 
Idem: 750 sacos de Idem. 
£1 morcado pesado. 
Hieles naovin. d 17^. 
Wanteca (Wiioos) en tercerolas, d 7. 
L ó n d r e » , j u l i o 3 0 , 
indoar de remolacha, 11(S. 
krMax centrifaga, pol. 96, á 1219 
Idem regular refino, II16 á 12. 
Consolidados, á 101 7il6 ex-interé». 
Cuatro por ciento espafiol, 60^. 
fKw uento, Banco de Inglaterra, 2H por 
100. 
JParia, j u l i o 3 0 , 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 85 cts. ex-lnterér. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramas que anteceden, con arre-
glo a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e 
da<l I n t e l e c t u a l ) 
OOTIZAOIONBS 
DEL 
C O L E G U O IDE C O R R E D O Z t B B . 
OAJUBIOS. 
• t í I'A Ñ A . . 
UTGLAXEKRA „ 
F K A N Ü I A 
H 
ALBMANIA 
8 á S p S P. oro español 
según plaza, fecha y 
cantidad. 
20} á 21 
pañol, 
6áCt pgP., oro espa-
ñol, 60 drv. 
6j á 7 pg P., oro espa-
ñol 3 dnr. 
á 5 pg P. 60 di?. 
fcHTADOB-UííIDOB. „ 
< > m,*(rUMJSTQ M K l t C A N T I L 
( f l á 91 pg P , oro espa-
) fiol 60 div 
) Di á 10 pg P., oro e«-
( paBol 3div. 
í 6 pg k 3 meses, 
< de 3 á C m«s«c 
>• a p t 
oro y 
m i t C A D O H A C I O N A U 
AZOCARES. 
10) á 11 ra. oro arroba. Blanco, tronos de Derosno y Klllleux, baio á regalar 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno? 4 „ „,„ . 
á superior ¿ 111 á 12 oro arroba. 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. > 12) re. oro arroba. 
Oogucho, inferior á regular, I 
náuioro 8 á 9 (T . H . ) J 
Idem bueno á superior, núme- í «, . _ 
ro 10 á l l , tdem^ [ f «1 4 7 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular, f x o, ^ 
núm iro 12 á U, Idem... ^ 7* á 8J ra. oro arroba. 
Idem bueno, núm. 16 á 16 i d . ^ 8 ) á 8} re. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d - | Q 4 i0 , I M I ra. oro arroba. floratA. oiim. 1S i SO Id. 
BIBRCADO E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
-iKNORB^ CORREDORES DE SEMANA. 
DE 0 A M B I 0 8 . - D . Telipo Kaz y Vignier, auxiliar 
de corredor. 
DB FRUTOS.—D. Cárlos M» Jlmenea y D. Isidro 
Fontanals, auxiliar de corredor. 
Es copla.- Habaa» 31 do Jallo de 188C.-E1 gíadioj, 
DB O F I C I O . 
Comandancia militar de Harina 
y Capitanía del Paerto de la Habana. 
Aproxtmándose la época en que loa oi 
cloné"! aparecen en eeta lela, y conviniendo 
á la seguridad do loa buques surtos en el 
Paerto conecer las proximidad de este pe 
llgro, á ño de que con la posible anticipa-
ción pnedon los capitanes tomar las pre-
oauoiones m» riñeras indlepensbblesen estos 
casos, asi en sas amarras, como en la arto 
ladnra y embatc&clones nenorts, quedan 
establecidas IKS s Salea siguientes en el asta 
dci esta Capitanía del Paerto. 
Bandera triangular roja —Hay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amarii'a y aaol por mitad horl 
zontal — Aumentan los indicios de mal 
tiempo. 
Bola uegra —ladioa se presente á recibir 
órdeaes el patrón del remolcador de turno, 
Los Capitanes serán responsables de las 
averí> r qu» puedan ocatiouar su falta de 
preo uoloa 6 neg igenoia en el oumplímlen-
teó dd tua deberé». 
NOTA,—Cualquiera de las banderas que 
ae feñ-tian non roa bol» negra superior, In 
dicaquo hay iadictoa de qae mejora el tiem-
po, que 1* corre-pocdlenu» señal expresa. 
E< asta de la Vigia del Morro repetirá las 
señales que h&ga la Capitanía para que 
sean visibles á t i dos. 
Habana, 21 de Julio de 1886.—Peáro Car-
dona. 30-23J1 
Gomandanola de Marina y Oapitanía del 
Paerto de Sagaa la Grande. 
Aoeroándosu la estación en que por lo 
regular suelen tener efecto los huracanes 
peculiares á estas Antillas, y con objeto de 
disminuir en lo posible los gravea porjoioios 
que a su paso ocasionan, be creído oonva 
nlent) diotar las siguientes disposiciones: 
Señales que coa la posible anticipación 
han <ie hacerse en el asta de bandera de ia 
Capitanía del Puerto, y que repetirá en el 
palo trinquete el baque de guerra, si lo ha 
bieso, á la aproximación de un temporal. 
Ia Bandera blanca y axul, por mitad 
dift^ona), ladloará vehementes sospechas de 
un fu irte temporal. Los capitanea y patro 
nes de los buques surtos en el Paerto, dis 
pondrán las maniobras convenientes para 
recibirlo. 
2? Bandera a i n ' , aproximación del mal 
tiempo. A l hacerse esta señal, todas las 
embarcAOlones que por su calado pueden 
entrar en el Rio, lo verificarán, y las que 
no, escando atracadas á los muelles, se 
franquearán de ellos, reforzarán sus ama 
rrae, calarán masteleros y vergas, y las que 
de é s t s a últimas no puedan calar, serán 
braceadas al fi o para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Paerto, prohibióndese ei barqueo Interior 
qae no tenga por objeto dar ó solicitar au 
xillo, como la salida del mismo á toda clase 
de embaí aaolones, bajo la malta correspon 
?g P., oro es- d iente . 
so dir. 3* gi el aun ocio del temporal fuese de 
noche, en ver. d» bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
la Capitana un farol de las natural, y cada 
capitán ó p a d r ó n tomará las procidencias 
que eetéa en au mano para seguridad de su 
baque 
4* LA terminación del temporal se anun 
ciará lanudo la bandera española en dicha 
asta. 
5* SI la fuerza del tiempo obligase á 
arriar 1% bandera, so considerará aquella 
coa o iznda, y ul temporal subsistente, mlén 
tras no ae largue la nacional. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento, 
laabsla de Sagua, 24 de Julio de 1886. 
Antonio Morena Q u e r r á 
Adminibtraoion Principa) de Hacienda 
de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Cumpliendo lo dispuesto en loa artículos 63 y 60 del 
Reglamento do 15 de Abri l de 1893, á virtud de reclama-
ciones presentadas y por no haber asistido los Síndicos 
á praotloar el repartimiento, he dispuesto que por esta 
Administración se lleven á cabo los de los gremios que 
se citan, tomando por base la olaslficaclon del afio ante-
rior y al efecto, citar para las Juntas de Juicios de agra-
vios en los dias y horas que se detallan á continuación. 
Asimismo se reoomlf nda á loa industriales de referencia 
la puntual asistencia al acto, para evitar ulteriores re-
olamaolones, en e: concepto que durante el transcurso 
de dichos días, estarán los repartos en esta Administra-
ción á dlsD.osloion de ios que los eolloiten para que de no 
* estar conformes, puedan alegar SUS deieoÉ09 601« forma 
• ono proviene eí Sê iamentOf 
Oomandanda militar de marina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y flsoal en comieron de esta Comandancia de Marina. 
, Por esta mi prim- n* y única oart» de' dicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo en esta Fisoa ia, por el término 
de diez di>B, á Us personas que pudieren dar notioiss á 
quien perteneciera el esdárer de un pardo, oomo de 
treinta v cinco a onarent» afios de edad, < 1 cual vestía 
con camisa á fraijis anchas color azul, camiseta de 
algodón, pantalón & ouadrltoa chl'ios, oalzonol'loa blan-
cos y descalzo, que apareció flotando en agua* de esto 
Puerto, en la m fi«na del dia veinte del corriente mos; 
con lo cual prestaráu un buen servlolo á la Administra-
clon de Justicia. 
Habana, Julio26 de 1888.—Bl Fiscal, Manuel aonzáltz. 
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LONJA DE Y I Y E E E S . 
Tentas efeetnadas el 31 de jallo de 1886. 
200 s. harina americana.., $Vf a. 
150 sacos papas del país B i B . . . . . . . . $6 qtl. 
100 sacos maíz del psis B[B ICJ rs. arr. 
254 a. anos semilla-»-»... . . • . n i . » » . 7 | rs. ar. 
75 s. garbanzos chicos . Kdo. 
2!5 queaos P a t a g r á a . . . . . . $ 3 3 qtL 
200 cajas higos.—. m. 8ra. o. 
100 tercerolas manteca $l'gqtal. 
DON ALEJANDRO LAUREL T BODRIOUEZ, Jaez de prime-
ra instancia del distrito deMonserrate en esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que el dia treinta 
de aeoeto próximo á las doce tendrá lugar en los estra 
dos de oste .juzgado sito en la calle de Teniente -Rey nú 
mero cuatro, el remate del ingonio San Joté (á) B ien 
Hijo, situado en el bairio de Bines, partido iudiclal de 
Gaansjay, provincia de Pinar del Ule, tasado en la can-
tidad de ciento ochenta y cuatro mü cuatroclonto veinte 
y rustro pesos noventa y cinco centavos en oro de la cual 
ee rebaja el veinticinco por ciento; advirtlendo que no s? 
admitirán posturas que no cubra, previo dicho descuen 
to, las «'os terceras partes del avalúo, y qae tanto L' -IO 
como los títulos de propiedad, con los que deberán con-
formarse los lloitadores sin que tengan derecho á exigir 
ningunos otros, se pondrán de manifiesto en la Escriba-
nía de D. Manuel Safios á cargo del que refrenda para 
los que quieran interesarse en el remate; hadando pre-
sente además que para tomar parte en el m'smo, deberán 
loa licitadores consignar previamente en ia meaa del 
Juzgado ó en depósito en Arcas Bsales, el diez por cien 
to en efectivo del tipo de la subasta, sin ouye requisito 
no serán admitidos: pues así lo he dispuesto en el Juicio 
ejsontivo seguido por'D. Juan Bsutísta Glquel contra 
U Lorenzo Pedro y Oreuz.—Habana, treinta de Julio de 
mil ochocientos o jhenta y seis.—Ante mí, Julio Eí ve 
ron.—Miguel Laurel. 9629 3-1 
P U E R T O D B I J A H A B A N A . , 
ENTRADAS. 
• Dia 30: 
De Oayo Hueso y Tampa en 7 horas vap. am. Mascotte 
cap. Mo. Eay, trip. 40, tons. 620i en lastre. & Law-
ton y H? 
Baltimore en fJ dias vap ing. Ada fap Garner, 
trlp. ]9, tona tbá con carbón, á L . V. Pijtcé 
Buenos Aires cn 50 dias berg esp. BirceJÓ, cap 
Forondona, trlp 11, tons. 182, con tasajo, 6, A!bení 
Carbó y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 30: 
ParaCienfnegos bes. esp. Amalia, cap. Clemente-
Nneva York frag ñor. Dictator. cap. Yager. 
Puerto-Btoo y escalas vap. esp. M . L . ViiKverde 
cap. Perales. 
Dia 31: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Maeootte, capí 
tan Mo. Kay. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS. 
JENTEASOÍf. 
Para TAMPA y CAYO HUESO en el vao. america-
no Mascotte: 
Sres. D. Manuel López—•Williams Dlckson—Cándida 
Zamora é hijo—T. Oanaslo Valdés y esposa—B. Quin-
tana—F. Oapetillo—AntonioLaveran—Diego Vlllamil— 
Luisa Barrólo—P- B. Wllme, esposa v 3 hijos—M 
Huerta—J. Pons—V. Oartaya—G. "Walf—L, Vayas.—M 
A. Bjccurre—J. Vivo. 
ÜKTRADAS DE CABOTAJE. 
De Cabafian gol. Caballo Marino, pat. lucían: con 14 
pipas aguardiente y 31 cuarterolas miel. 
De Cabsfias eo). Nuestra Sefiora del Cármen, patrón 
Deulofeo. con 152 sacos azúcar y 62 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS DE O ABOBA JE. 
Pera Morrillo gol Britania, patrón Hernández: con 
efectos. 
Para Cab&Gas balandro Boslta, pat. Torres: id. 
Para Bares gol Josefa, pat. Gil: id. 
Para Carabutss gol. 3 Hermanas, pat. Biobn: Id. 
Para Sierra Morena gol. 3 Hermanas, pat. Joy: id. 
Para Caibarien gol. Jó ven Blanca, pat. Goli: id. 
BUQUES CON REGISTRO A S I E R E O. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
Sltan Loredo: por Qalban, Rio y Op. lontevideo berg esp. Frasquito, cap. Suat: por A l -
bertí Dowlin y Op. 
Del B reakwater bca. esp. Mario, cap. Pcu: porJ. 
ConUl é hijo. 
Puerto Rico, Santander y escalas vap esp. Oataiu 
Ba. cap. Penzol: por M . Calvo y Cp. 
—Nneva York vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y extranjero boa. esp. Adelante, capitán 
Oasabella: por J. Baloeils y Cp. 
Nueva York vap esp. Francisca, cap. Cirarda: por 
Deulofen. hijo y Cp. 
Del Breakwater (vía Calbkrlen) boa. amer. Nereid, 
cap Forhane: por Hidalgo y Cp. 
BUQUES QUE SE H A N DESPACHADO 
Para Tcmpa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, oa 
pitan Mo Kay: por Lawton y Hoos.: con 172 ter-
cios tabaco; 1,000 tabacos torcidos; 195 kilos picadu-
ra y efectos. 
Puerto-Bioo y escalas vap esp. M . L . Villaverde, 
cap. Perales: porM. Calvo y Op.: con 75,708 cajeti-
llas cigarro»; fi kilos picadura y efectos. 
Barcelona y extranjero berg. esp torenzo, capitán 
Casanova: por Fabra y Cp.: con 500 cajas y 700 sa-
cos azúcar. 
Progreso y Veracrnz vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán Penzol: por M . Calvo y Cp.: con 1,000 tabacos 
torcidos, 43.400 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo Hueso vlv. amer. W. Blaokford, cap. Diaz: por 
M . Bu' rez: en lastre. 
Cayo Hueso vlv. amer. Christdana, cap. Carballo: 
por M . Suárez: con 56 tercios tabaco y efectos. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O REGISTRO HOY 
No hubo. 














POLIZAS CORRIDAS E L D I A 30 DB J U L I O . 
Azúcar bocoyes —n i . . . » 700 
Azúcar cajas SO 
A a ú o a r e a e o e . — . . — M U . , . eco 
Idem estuches. . . .—... . . . . . . . 450 
Idem barriles ~ . 20 
Tabaco tercios. . , 226 
Tabacos t o r c i d o s á O O . 0 0 0 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana. 31 de julio de 1886. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos onenta en otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, á $20, id. roble á $26 y el refino 
de $35 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior oo-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $ 9 á $24, según claee. 
IMPORTACION. 
E ^ L O S PRECIOS DB LAB COTIZACIONE SON EN ORO 
0DANDO NO SB ADVIERTA LO CONTRARIO. 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos enlatas 
de arroba á 23| rs.; las de 12 libras á 24| rs., y á 24 j reales 
las de 10 libras. 
ACEITE REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotizado $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja, de 12 medias botellas. SI 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$8 cala. 
ACEITE DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 7̂  á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detaUa el refinado en el 
paia de . á 3} rs. zalon. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos á 8 reales, cuñete de las 
manzanillas y á 4 j rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $5) 
quintal en billetes 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Abunda en plaza y 
tiene regular solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y $5 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominaimente. 
AJOS.—Regulares existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 2 á 4} rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $71 ca-
nasta 
ALCAPARRAS. - Regulares existencias que tienen 
eolloitnd. Cotizamos á 3J rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.- Corta demanda y escasas exis-
tencias, que cotizamos á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se dotallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON—Bl de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 64 á 6} reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta do-
manda. Cotizamos á 2} rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $18 á $14 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á $9-
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las cla-
ses corrientes de 7¿ á "J rs. arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 0 á 11 reales arroba, 
según clase. B l de Valencia obtiene una cotización 
de 10 á 13 rs arroba. Las existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á fCJ. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$7 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominaimente. 
AZAFRAN.— Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regn'area existencias del 
de Encocla, que se cotiza de |9J á $9, caja, según clase. 
El de Hallfax goza de alguna solicitud, cotizándose: 
bacalao, á 144 quintal; robalo y pescada, de $!IJ á $3) 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rico, de $15J á $16i quintal y clases corrientes 
á $141. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $Ci do-
cena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominaimente á $22 qtl. y fina de $68á $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
CEBOLLAS Las del país se detallan de $'.4 á $3 
billetes el quintal, y las de Canarias de $3 á $3i. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
fular demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4J á 14 "Globo" y "Younger" de $4 á $44. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 29 á 30 rs. y 
salsa de tomate, á 31 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á OJrs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 13 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7y finos 
de $0 á $10 caía. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos ios de Astúrias, á 15 reales lata, y los 
de Bilbao, á 25 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan á 14 ra. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cotizamos 
á $i7 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominaimente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose loa chicos de 10 á 18 rs. c^ja, y los 
granden de $84 & $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2J 
4 $.'<4 ,<..;-.,(i b i Ü H t A a 
FIDEOS.—Regular demanda y non reculares exis-
tencias que se cotizan de $5J á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularas existencias, qne se cotizan á 9| 
rs. arroba. Los negros de Veracrnz se cotizan á 10 reales 
arroba 
FRUTAS,—Regulares existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $5 á $6 c^ja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, con corta so 
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 16 rs. por 
grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facUidad "Campana", 
de $6J á $7 garrafón; y "Llave," á $9| garrafón. 
HABICHUELAS.— R guiares existencias en pri-
meras manos que no tienen pedidos. Se cotizan á 6 rs. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$PJ á $¡0 el saco. La americana, qae abunda, tiene re-
guiar aolioitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $84 billetes la paca de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias, qne cotiza-
mos á 8 rs. Los de Esmirna á $25 qtl. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos de $f'i á$^f. El blanco de Mallorca 
abunda y encuentra corta demanda, cotizándose de 
$6 á $8i caja. El del tais, marca "Estrella", de Cabrl 
sas, se cotiza así: "Ei No," á $6 caja; Calabaza, á $6 
caja; Añil, á $6| y Blanco en panes, á $5f. 
JAMONES.—La demanda es moderaaa y regulares 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominaimente 
y los del Sur de $¿2 á $22J. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $61 á $64; entrefinos 
de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detallan, 
do a 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Ootijiamoa 6 64 rs. las pardas v 74 ra. las blancas. 
MA1Z.-B1 del país se cotiza de 9 á OJ reales arroba 
en billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también 
en billetes. 
MANTECA. —Baenas existencias y regular de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $1"4 á $11, y primeras marcas á $113 y su-
perior, en latas, á $134; en medias latas á $14 y 
cuartos, á$l44. 
MANTEQUILLA.—Hay cortas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $28 á $30 qtl, 
según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominaimente. 
ORÜ GANO.—Abunda y obtiene regalar solicitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país se detallan de $4i á $5 quintal 
en billetes y las de Canarias á $2J. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominaimente 
de 16 á 17 rs. oaj&. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 24 y 
zaragozano de 3 á 44 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos ú $8 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $32 á $31 quintal por Patft-
grás, y de $21 áj$22 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman 
da; de 84 á 11 reales la de Torrevieja. 
SAUJllICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza 
á 5 rs. El de Lyon se cotiza de 64 á 7 reales ubra. 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas á 2} rs. y en tabales nominaimente. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $7 a $74 (jnintal. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3| o^ja. La de 
pera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
Dotollas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y de $7 á $74 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
01 ama 
TASAJO.—Se cotiza de 16 á 1CJ rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $11} qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $8i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 rs. ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos eete caldo de $6i á $64 el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $6 el 
décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho alganas operaciones, 
ootlvándns* do $55 á $62 Dina, netnir olaaa. 
L R U I Z & C -
8, O'EEILLT 8. 
ESQUINA A. MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndréa, New-York, New-Orieane, 
Milán, Turin, Roma, Venecla, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Yeraoruz, San Juan de Puerto Rico, t í , 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Orna de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarlen, Sagua la Grande, Olenfuegoe. Trinidad, 
Sanctl Splritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
«aajljo, Pinar d«) B;ln. GI:'»T». Pnurto-Principe, Nue-
*» 934 Jl 
B L I D A L G O y C í 
Obrapáa 26 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phiia-
delpbla, New-Orieans, San Eranolsco, Lóndres, Parle, 
M*ílrld, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así oomo sobre 
todos Ion T>n«blo* d« Espatia y ene pertanenolas. 
r • 985 V .11 
. J . A. BANCES, g 
| BANQUERO, OBISPO NDH. 21 § 
< HABANA § 
_ G I R A N LETRAS en todas cantidades á cor- ¡> 
M ta y larga vista sobre todas las principales pía-
SS aas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO» Q 









Islas Canarias, m 
También sobre las principales plazas de Q 
Francia, ^ 
Inglaterra, g 
Méjico y \t 
fjfts E . Unidos. O 
O a 21 O B I S P O I r 
21 
i-ji 
J . M . B o r j e s y C 






D E O R f i D I T Q 
Y 
giran letras á ««rta ^ larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRU25, 
MÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
CB, MAY AGÜE 25, LONDRES, PARIS, BUR-
OEOS,LFON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MEN, BERLIN, VIENA, AMSTERDASI, BRU> 
SBLAS, ROM A, NÁPOLÉS, MILAN, GÉNOVA 
fc» ¿* ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PADOLAS, FRANCESAS & INGLESAS, BONOí* 
líB LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
»TBA CL4SB DB VALORE» PUBLICOS. 
M O V I M I E N T O 
DB 
BE E S P E S A N . 
Agt? 3 Alpes: Nueva Ycr t . 
4 Carolina: Liverpool. 
5 Niágar»! Nueva-York. 
6 Oity of Puebla: Veraoru» y escalas. 
7 Hugo: Liverpol y &. 
. 10 Severn: Veracrna. 
. 10 Navarro: Liverpool. 
. 10 fiutehinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. 12 Saretoíffl: Nueva-York. 
. 13 City of Washington: Veracrna y escalas. 
, IS B. tcrlealas! Klnzston ' <o(ux r escala*. 
. 19 Clenfnnizos: Nueva York. 
, 24 M. L Villaverde: Kingston, Oolav r escolas. 
. 27 Oity of Aiezandría: Veraom» y escalas 
HÁlfllBáljl. 
Agt? 4 Alpes: Veracrna v a»oai*« 
5 Cataluña: Pto. Bico y Santander. 
6 Cleníuegos: Nueva York. 
6 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
7 O ' ty of Puebla: N n o v » - York. 
. 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
11 Severn: Jamalea y esnalaa. 
. 11 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. 12 Niágara: NUeva-York 
. U Oity of "Washington; New-York. 
, 19 Saratogat Nueva-York. 
. 10 B. Iglesias: Kingston, Colon y escalas. 
, 28 Oity oí Aleiandría: Nueva-Yorír. 
U T S T COHP. 
108, AGUlAR 108 
H A C E N PAGOS 
s p o m :HSX* o ^ u o x j e s a 
FacilitaB cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i»*» 
aobre Nneva York, Nueva Orleans, Veracrna. Méjicc. 
San Juan de Pnerto-Eloo. Lóndres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Qé-
aova^Maroella, Havre, Lille, Nántes, ot. Quintín. Dio-
ppe, Toulose, Venecla, Florencia, Pelermo, Turin. Me-
slna, &., así como sobre todas las capitales y pueblos de 
BSPáflA É ISLáS 0A1&RIA8. 
íALuELLS 7 C! 
ímTEB OBISPO Y OBB4PLá 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pí Ules y pueblos más importantes de la Península, lela» 
Es1ear*3 v OanarUa. 1 470 ISS - l tA* 
BUQUES A Í.A C ^ R G A , 
P ARA CIENFCEGOS. T H I M D A D Y MANZA-mllo goleta JOVEN BALK AH, patro» Knítñj l : re-
cibe carga por el muelle de P*uia a precio!* módicos: im-
pondrá su patrón á bordo d Oficios 84. 
8838 8-1 
Para Canarias. 
La barca TRIUNFO fija su salida para el dia 8 de 
próximo mes de agosto. Se suplios á loa que han tomado 
pasaje en dicho buque pasen á entregar sus pasaportes 
A sus oonsignataries Obrapía 13, 
M A R T Í N E Z MENDER Y Cf 
9354 14-23jl 
V A P O R E S B E T E A V E S I *. 
i iiftpgj&ía General fmatlántica de va-
pores correos franeeses 
Para Veracrna directo 
Saldrá para dicho puerto sobre «• 9 de agosto el vapor 
VILIE DB BOBDSiDX 
capitán BR1LLOUIN. 
Admite carga á flete y pasajero». 
Be advierte á los señores importadoras qu» las mer 
candas de Francia importadas por estos vapores, pagar 
Iguales derechos que importadas por pabellón espacol 
Tarifa» muy reducidas con conocimiento» directos d« 
tedas las ciudades importantes de Francia. 
BemÁa pormenores impondrán San Ignacio a n. 
(kuuisroatarlofl, BSIDAT. MONTEOS Y Oí 
9620 I0t> 31 lOd-l 
F a r a Mueva Orleans 
XI vapor-correo de los Estados Unidos 
8 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 11 de 
agosto á las 4 de la tarde. Bl siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pastorea. 
De más pormenores impondrán sua ooneisnatarioe 
i.*«»SPOM HERMA ROS. Maroadaree 58. 
O 88* 80-6 j l 
G I R O S D E L E T R A S 
RAMON 
23, O B I S P O 23, 
ESQUINA A MEKCADEKE8. G I R A LETRAS 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, Ba-
ftsl 
loares y Canarias y de lo» Estados Unidos. 
CRISTOBAL COLON.. . . 2,700 TONBLADAB, 
HERNAN CORTES. . . . . . 3,200 
PONCE DB LEON 8!200 
VAP0B Ponce de león. 
Saldrá para B A R C E L O N A 
vía Nueva-York, Mcla el 5 del entrante 
agosto.—Admite pasajeros. 
Oficios n» 20.-~J. M. AVENDAÑO Y C* 
l5-24jl 




T a m p a le H a v a n a S t e a m a h i y L m e . 
S h o r t S e a Route . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en GAYO HUESO. 
El nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de esto puerto en el órdon 
siguiente: 
MASCOTTE. . . . Cap. Me. Kay. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE..- . Cap. Mo. Eay. Sábado 10 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE Cap. Me. Kay. Miércoles . . U 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE. . . . Cap. Mo. Kay. Sábado 17 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE Cap. Me. Kay. Miércoles . . 31 
á fas 10 de la mafiana. 
MASCOTTE. Cap. Mo. Kay. Sábado . . 24 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE. . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 26 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE. . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 81 
á las 10 de la ma^mia. 
MASCOTTE Cap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mafiana. 
Bn Tampa hacen conexión con el South, Vlorida Eall-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenos están en 
combinación con loa de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando vi%)e por tierra desde 
TAMPA A SANFORD, JACKSONVILLB, SAN 
At í lTSTm, SAVANNAH. CHARLESTON. W I L -
MINGTON WASHINGTON, B A L T I M O R E , P K I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN LUIS , 
CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jacksonvilla y puntos Intermedlcí. 
Para el vapor MASCOTTE la carea ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de loa dias anteriores 
a los de salida. 
De más pormenores impondrán ene consignatarios, 
WwWUma 35, LAWTON MERMANOS, 
C 884 B R 1! 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
ANTES DS 
mono L O F E S T o/ 
K L VAPOR 
CATALUÑA, 
capi tán D . J r s é E o m a n Peneol. 
Saldrá para FUEBTO-BIGO y SANTANDER el 6 
de agosto llevando la oorreapondencia pública y de oficio. 
Aomlta pasteros para dichos puertos y carga para 
Puerto Bioo, Santander. Cádia y Barcelona 
Tabaco para Paerto Bioo y Santander solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
LM póliaaa de carga ae firmarán por loe consignata-
rios ántes de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beolbe carga á bordo hasta el día 3 inclusive. 
De otáe pormenores impondrán ana oonaignatarlos 
M, CALVO T OOMP», Oficios n. 18 
t • 10 27 y 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA D E TAPORE8 ESPAÑOLES 
CORREOS DB LAS A N T I L L A S 




C L A R A , 
oapltan D. FAUSTO ALBÓNIQA. 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 
de agosto á las cinco de la tarde para los de 
NnevltaBt 





Nn^vitaa. -Sr. D. Vicente Bodriguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibar».—Sres. Silva, Bodriguea y Oí 
Mayar!.—Sres. Orau y Sobrino, 
Baracoa.—Sres. Monea y Op. 
Ouantánamo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Onba.—Sres. L. Eos y Cp. 
Se despachan por RAMON DE HERRERA, —SAN 
V ~ V « o M " •.'.«. PL •'. K A DtS LUX. 
1 « 8 24 - j l 
VAPOB 
U M M HERRERA. 
capuan Ar tu ro Biches. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 




Q n á n t f t i i a i i i O | 




Puer to -Rico y 
Sauthomas. 
l a rNOTA.—Ai retomo este vapor hará escala en 
Port-au-Prince (fiálti.) 
Lss pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitao.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodriguea y Op. 
Baracoa.—Sres. MonésyOp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Op, 
Onba.—Sres. L. Ros y Op. 
Porfr. au-Prince.—Sres. J. E Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marquéz yOp. 
MayagtLea.—Sres. Patxot y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Copplch y O? 
Puerto Bico.—Sres. Iriarte, Uno. de Oaracena y Op. 
Santhomas.-Brea. "W. Brondstod y Op. 
Se despachan por RAMON DB HERRERA, SAN 
PEDRO N° 96. PLAJEA DE LUZ. 
In. 8 28J1 
VAPOR 
y llegará á 
del tren de 
capi tán D . Andrés Urrutibeascoa. 
Viajéis semanales á O á r d e n a s , 
Bagua y Oaibairlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Oárdenas y Sagaa los domingos y á 
Oalbarlen los lúnes. 
RETORNO. 
De Oalbarlen saldrá todos los miércoles 
Sagua el mismo dia, y después do la llegada 
Sentó Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Snsajo y carga general, se llama la atención de los gana-eros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Esto vapor espora en Oirdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros quo se dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.-Sres. Ferro y Op. 
S»gua.—Srss. García y Op. 
Oaíbarien.—Mfinendea. Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A K O N DE H E R R E R A , SAN 
PUDRO 36, PLAZA DE L ü ? . 
Ta .» 15—la 
NORTE BRITISH AND MBROANTILE. 
G0MPJÑI4 INGLESA DE SEGUROS. 
SITUICION DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 31 DE 1885. 
Capital efectivo y reservas aonmnladas $ 33 019,730 
Idem ensorito por cobrar $ 9 375,000 
T O T A L $ 4^394,730 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N C U B A E N 1885 . -
I D E M I D E M H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884. 
84,538 
1.075.900 
T O T A L .$ 1 1"0.438 
Se aeeguran de Incendio flacas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industriales; 
frutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduann; baejues en puerto con carga6 sin 
ella, 6 en dique; carbón mineral bajo techo; Batejes de ingenios, maquinaria y frutos. 
L a s p ó l i s a s de esta compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, ¿QUIUNO 0RD0ÑB2L 
Calle de Lamparilla núm. 22, esquina á Cuba. 
EMPRESA DE FOMENTO 
7 1 T A V E O A C I O N D E L S I T R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próíimo mes de Junio empesarán á regir en 
los buques do esta Empresa los itinerarios siguientes: 
Vapor General Lerflandi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los Jmévea por la tarde despnes 
de ia llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas. Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Loa domingos á las uneve saldrá de Cortés, do Bailen 
& las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los se&orea 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
oonduíca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene do Matansae á esta capital. 
VAPOR CRISTODAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, con destino a Ooloma, Colon 
y Punta da (Artas. 
RBTORNO. 
Los mártea á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Oolon á las 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasajeros encontrarán un tren qne los con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del var-
por ILERSUNDI. „ ^ 
MOTAS.—La carga para Bailen y Cortés so despa-
chará en Villanueva los lúnes, mártes y miércoles. Panv 
Ooloma y Oolon, los miércoles, jnéves y vlémes, y para 
Punta de Cartas, todos loa dias de lúnes á vlérnes. 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nnevo Itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Ab^jo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. „ , 
También desde dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella si asi le conviene. 
M AdmlnlstMflíJ, ¿ufe ftfttOWf • 
* I 
Cu 784 




c a p i t á n D . A n t o n i o de U n i b a s o . 
VIAJES SEMAWAliB» DB L A HABANA A B A B I A 
MONDA, I t I O BLANCO, SAN CA TOTANO Y 
M A L A S AQÜAS Y YIOB-TBRSA. 
Saldrá de 1» Habana les vlérnes á las 10 de la uoohs, j 
llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
B^gieni* hHm KÍO BUOUM (doBáe pernoetará,) lot 
miamos días domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
loa lúnes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas dea-
pus» para la Habana. 
Bfeúlbe carga á PRECIOS REDUCIDOS los miérco-
les Juévos, y vlérnes, al costado del vapor, por el muelle 
de Lúa, abonándose sus fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el oapltan los oonocimlentoe. 
También se pagan á bordo los pásales. De más por-
menores lafornará su consignatario, Merced 11. 
c o s o n i DE TOCA. 
Hota.—La carga de Rio Blanca y San Cayetano, á SB 
eastavos caballo y tarólo de tabaco. 
VAPOB 
A L A V A , 
oapltan D . ANTONIO B O M B L 
Viajes semanales qne empesarán i regir el 10 del pre-
sente. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana loa miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Oárdenas y Sagua las Juéves, y á Oal-
barlen los vlérnes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oalbarlen directo para la Habana todos los 
domingos á las once de la mafiana. 
PreciosdepastOes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—Bn oombinsolón con el ferrocarril de Zaaa, 
se despachan conocimientos especiales por» los pando-
ios de Vifias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—-La carga pan Oárdenas adío ss recibirá el 
dia de la salida, y Junio oon ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha * bordo é informarán O-Reilly 60. 
S O C I E D A D E S Y" E M P R E S A S . 
SOCIEDAD DB BENEFICENCIA 
DB 
Naturales de Oatalnña. 
El domingo 1? del entrante Agnsto, á la una de la tar-
do celebr ará esta Sociedad la junta general ordinaria 
que prescribe el artículo 35 del Ragíamento, en la mora-
da del Sr. Director, calle del Paseo de Taoon número 193, 
Cárlos I I I . 
Lo qne se avisa para conocimiento do ios Sres. sóoios, 
cuya asistencia ge recomienda—Habana 28 de Julio de 
1888.—Kl Secretario, J5. Dardet. 
9491 4-2^ 4-29<l 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo participado el Administrador judicial déla 
testamentaria de Df Rosa Saea de Oolomé, el extravio 
del oertifleado n. 1,149 expedido á favor de ésta en 29 do 
Setiembre de 1871 por tres acciones números 4,988, 6,640 
y 9,602, ha dispuesto el Sr. Presidente que ao publique 
on dien números del DIARIO DK LA MARINA, oon adver-
tencia do QUO, transcurridos tres dias dol último anuncio 
sin 4tle se presontase oposición, se dispondrá la expe-
dición del duplicado, dándose por nnlo el documento ex-
traviado. 
Habana 29 de julio de 1886—El secretario, Guillermo 
Fernando z de Osstro. 9.̂ 85 10 ai 
A V I S O S . 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3° de OAballerí*. 
BI sábado 7dsl oorrientn y de alees á once do aa m i -
fisaa, se procederá á la venta oa pábilos subasta do 
quince caba'los ri*desei}h), teniendo Iug4r dlchi aolo 
en el cuartel de Dragones qae ocupa el referido cuerpo 
en «sta Piaz». 
II»bana, 19 do af?ost9 de IHSS.—El Jefe del Datall, 
Diego OrdoBea. 0617 4-1 
GftEMTfO 
de hoteles y casas de huéspedes. 
Oon objeto de llevar á cabo el reparto de los agremia^ 
dos, se lea cita á una Junta Onneral, qne tendrá tugar 
á las ocho de la noche del día 31 del actual, en el Hotel 
Telégrafo. 
H a W a y Julio 28 do 1886 —El Sindico. 
9198 4-28» 4 29(1 
¡COMEJEN! 
UNICO PROCEDIMIENTO I N I ' A I J B I J B 
CT-FOR L A J A R A N 
Me encargo de matar el C U o x x x o J o x x cn fincan 
de campo, casas, planos, carruagos, muebles y donde 
quieraque sea, «ARANTIZANDO L A OPERACION 
PARA SIEMPRE. Tengo 40 afios de práctica y per-
eonan de arraigo qne lo acreditan. 
RECIBO ORDENES» Sol n9 110, ADOLFO A N -
OUEIRA, "La Física Moderna," tienda <le ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calaada del Monto 255, FRANCIMCO 
LAJARA, HABANA. 
8010 8-1 
Batallón Cazadores de Isabel 11 núm. 3. 
Debiendo proceder á la adquisición de una muía par» 
el carro del mismo según autarleacion del JE S. Q. S I . 
del arma, se convoca á ios que deseen poner en venta 
dicho ganado para qne á las o iho do la mafiana del dia 
10d#l prOxlmo mee de agoito se encuentren en el par-
que de la Punta, frente á la cárcel, para presentarlo á 
Jnnta que'e encontrari ea dicho punto debiendo reu-
nir condiciones de siete cuartas de aleada, robusta y sa-
lad necesaria debiendo hacer constar qae el Importe del 
anuncio en los periódicos es por cuenta del opositor. 
Oabafia. 80 de Julio de 1880.—Los capitanes oomislo-
nados, Cárlos de CUllstoo y Antonio Carplnell. 
O 1014 *-8l 
Batallón cazadores de Isabel II n. 3. 
Debiendo proceder á nueva licitación en pública su-
basta délos víveres y efdctos que necesita este Cuerpo 
para el suministro de los ranchos, cnyns artículos son 
garbanzas, pupas, arres, habichuelas, fideos, bacalao, 
mantsca, tocino, cafó, chorizos, vinagre, acelt>, vino, es-
peolas, pan y carne, se convoca por este medio á las per-
sonas qne deseen hacer proposiciones, para oue las pre-
senten en pliego cerrado el dia 7 de agosto próximo, á las 
8 de la mafiana, ante la Junta económica qne se hallará 
reunida on el Cuarto de B*ndera8 de dicho batallón, si-
tuado en la fortaleza de la Caballa, debiendo advertirse 
que el pliego de condiciones para dicha subasta se hall» 
on la Ofldua del Detall do dicho cuerpo, en el que se 
detallan 1» calidad y precio mixlmo do cada arttoa'o; 
que no se admitirá proposición alguna que no sa halle 
sujeta álas prescripciones establecidaseu elmlsiuo¡ que 
para tomar parte en la licitación, será condición precisa 
haber hecho el depósito sefialado y que será da ouonta 
del rematador satlsfaoar el Importe de este anuncio. 
Habana, 29 de julio de 1886.—Lus Capitanee comisio-
nados, Oárlcs de Galistn.—Antonio Oarpi7ieU. 
On 1018 6-31 
C m C D L O HABANERO. 
No habiendo tañido t feoto por falta de námore regla-
montnrio de asistentes la Junta general extraordineri», 
convenada puia el domingo 18 dol orriento, la Directiva 
ha acordado se cite de nuevo á Jos Sres sónios, que lo 
sean oon seis n;eses do antelación, para I» que habrá de 
celebrarse á las 8 de la noche del juéves 5 del mes en-
trante, en la morada del Sr. Presidente, Compostela 68. 
Dich» reunión tiene por exclusivo objeto dar cuenta oon 
el proyecto de nuevo Reglamento y el de cubrir las va-
cantes de Presldeote de Ta Sección do Declamación y dos 
conoiiisrios —Habana. Julio 29 1886,—El secretario, José 
Ptrnaris 9577 5-31 
Compañía , del ferro»¡arril de 
Sagna Ha Grande* 
Secretaria. 
La Junta Directiva ha asordado en esta facha que por 
cuenta de las utilidades del presente afio ooonómico se 
distribuya nn dividendo de & por ciento eu oro sobre el 
Capital emitido, pudiéndolos sefiires accionistas ocurrir 
por tU* respectivas cuotas á ¡a tlootaduria de la Bmpre-
SJ», Egldo n9 2, desde el día 20 del mea entrante de 11 de 
la mafiana á 2 de la tarde.—Habana, 27 de julio de 1880. 
—B*nigno del Monte. 1002 8-29 
Empresa Unida de los ferrocarriles de 
Oárdenas y Jücaro. 
La Directiva en sesión do hoy ha acordado que por 
resto de las utilidades del afio social vencido on 30 de Ju-
nio último, ee distribuya un 6 por ciento en oro: pndien-
do ios stfiores accioniotaa ocurrir por eu respectivas 
cuotas desde el 12 del entrante agosto, á ia Tesorería de 
la Empresa Mercaderes 22, d e l l á 2 ; ó á la Administra-
ción en Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 28 de Ju'io do 1888.—El Secretarlo, Guillermo 
ÍTdrndadez de Castro. C1001 10-29 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
DE 
Alumbrado de Gas de Matanzas 
Acordado por la Directiva de esta Compañía el repar-
to de un dividendo activo de dos por ciento en oro, por 
utilidades realíeádas durante el primer semestre del co-
rriente afio, se avisa á los sefiores accionistas que pue-
den acudir si cobro del mismo, desde el .dia 10 del en» 
trante mes de agosto á las oficinas de 1» Reorétaíla de la 
Empresa, casa calle de Lamparilla 22.—Htbana, Jalió 27 
dolfgfi—Kl Secretarlo. 943 i 6-28 
C o m p a ñ í a de* F e r r o c a r r i l en-
tre OlextfaegíiS y Vl l laolara. 
SECRETARIA. 
No habiendo podido onlabrarsc por faltado número 
suficiente de aefiorea acclouietaa la Jnnta general con-
vocada para el dia de hoy, á fin de qne en ella se ente-
rasen Ion safiorss socios de la moción que á la Directiva 
presentó un escaso número da ellos, el Sr. Presidente ha 
dispuesto se les convrqae por segunda vez para la cele-
bración de la junta á las doce del dia 6 del mes de agos-
to próximo entrante en Ja casa calle de San Ignacio 56; 
en la inteligencia do que tendrá lugar oon cualquiera 
quesea el número de sefiores socios que concurran. 
Habana, julio ?3 de 1886.—El secretario, Marcial Cal-
vót. C 989 8-28 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Direcblva se convoca á los 
Sres. Accionistas para la Junta general ordinaria qne 
deberá verificarse en la casa, calle de Empedrado n9 84, 
á las doce del dia 6 de Agosto próximo, en la cual se 
dará lectura al informe da Ja Comisión de glosa do las 
cuentas del último afio. También se les convoca á Jnnta 
general fx traer diñar la, qne habrá de celebrarse el mis-
mo dia, después do terminada la anterior para que. ha-
ciendo uso del derecho que les otorga el articulo 150 del 
nnevo Código de Comercio, elijan entre someterse á las 
presoripolones del mismo Código ó continuar rigiéndose 
por el Reglamento de la Empresa 
Habana 21 de Julio de 1888.—Bl Socretario JFVanotsco 
S. Maoías. Cn 978 10-2S11 
COMPAÑIA CUBANA 
D E AtUMBBAOO D B OAS. 
En Junta Directiva ordinaria celebrada hoy, se acordó 
repartir un dividendo de tres por ciento oro sobra el ca-
pital de la Oompafiia por razón de las utilidades reallea-
das en el primer semestre del corriente afio, podiendo 
concurrir los Sres. accionistas á percibir dicho dividendo 
á la Contaduría de esta Empresa, Teniente-Rey n, 71, 
todos los días hábiles desdo el 26 del corriente en adelan-
te, de una á tras de la tarde.—Habana, Julio 20 de 188S. 
—Bl secretarlo, jBamon 1. Oarbo7ieU y Ruit. 
8210 12-22JÍ 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecario 
DE L A 
ISIsA- D E C U B A . 
Los escritorios de esta institución se han trasladado á 
la dalle de la Amargura nú aero 1. 
Habana, 20 de julio do 1886. 
9273 8-24 
J O V E L L A N O S 
Datos para sublogralia. Sa retrato hacho por Goya 
Arbol gaiieslógloo: faoslmtl do en flrm»: su escudo, au 
escribanía, su sillón: su sopaloro en G:jí>n: su monu-
mento en Oviedo Obr*B iné llt ja. Mamorias familiares. 
Bxtraotoítnéd't ) de loa Diarios que «jaorlMó. Ta^ta-
mento. Dacumentos reservados O iracoleoclonada y es-
crita por el Sr. D. Julio Somo»» y qa» vleao bom-ar ia 
memoriadeuno dolo< más ilnatroa hijos de Astdriasy 
satisfacer una uocasldad jujtiraonta sontiiia, El tomo, 
oon .'ámlnas, edloioa do lulo, se vondo á $2 oro en L A 
PROPAGANDALITHRARIA, Znlueta 28. 
C 1005 <-8C 
AVISO 
Se cita por este medio á todos los fabricantes de dul-
ces sin motor de vapor, y las quo expenden en tableros, 
para el reparto de la contribución del afio corrieuto. el 
dia 81 de julio á las dos del día, calle de Gervasio 128.— 
El Sindico. 9537 »-80 
OBRA 1 ACTUALIDAD 
ENSAYOS DE POLITICA C010HIAI, 
POR 
D. JOSE D E L PEROJO. 
Bs un libro interesantísimo de polémica y propaganda. 
Sa vende á $3 billetes en IJA PROPAGANDA I T E -
R A R I A , Zaluata 28. On 979 8 27 
CONSULADO 
D E MEXICO E N L A M B A N i 
Con esta fecha ae ha trasladado á la calle de Jesnn 
María n. 17. 
Julio 28 de 1886. Cn 999 á-29 
EL QUE SUSCRIBE POR M E D I O D E L PRE-sente annnoio hace saber á quien corresponda, que 
paseá mi morada Vapor 24, para asordar el día en que 
lo he de haoor el traspaso do las casillas de carnes 
Agalla 22 y S*n Migael y Eapad»; con oi bien entendi-
do que al no presentarse, haré uso del derecho que la 
Ley mo concede. 
Modesto Vilo a. 
Habana, julio 24 de 188«. 9437 5-28 
Cl'BBPO DE ORDEN POBLICO. 
Debiendo procederá nueva licitaolon en pública su-
basta de los víveres y efectos que necesita este Cuerpo 
para el suministro de sus ranchos, cuyo* arUou'.os son: 
garbanios, papas, arroz, habichuelas, fideos, bacalao, 
manteca, tocino, cafó, atúoar, chorlBCS, vinagre, aceite, 
vino, especias, pan y carne, se convoca por esto medio & 
las personas quo dosoen hacer pioposicionss para que 
las flrosenton en pliego cerrado el dia 6 de agosto próxi-
mo, á las oobo de la mafiana ante la Junta económica 
queso hallará reunldaen el despacho del Sr. Coronel, 
calle de Cuba n. 24; debiendo advertirse que el pliego do 
condiciones para dicha subasta se halla en la oficina del 
Detall de dicho Cuerpo, en el que se detallan la co'mo. 
y precio máximo de cada artlonlo, que no se admitirá 
proposición alguna que no so hallo sujeta á las proscrip-
ciones establecidas cn el raiHmo; que para tomar paño 
en la licitación será condición precisa haber bocho el 
depósito señalado y qne será de cuenta aei rematador 
satlxfacerelimporto de este anuncio. 
Habana, 26 de julto de 188«,—El Teniente Ooronel Ca-
plt*n oomlslonado, Policarpo Padrón Verdugo. 
On 9B0 SbS 
R E G I M I E N T O 
Tiradores del Príncipe* 
3? DE C A B A L L E R I A , 
Qaeda abierta la compra de caballos para esta regi-
miento en el cuartel de Dragones que ocupa el mismo, 
desde lasslete do la mafiana bástalas once, aute la jun -
ta nombrada al efacto, doblondo reunir las condiciones 
de completa sanidad, siete cnartas de alzada, á lo mónos 
de onatro á sais afios y marchas dal país. 
Haban», 22de lullo de 1886 —El Jefedel DeUll. Diego 
Ordoñez. 0277 a-2* 
C O M E J E N . 
Juan Pwjardo, sucesor do D. José Qaosad», ol primi-
tivo extirpador de eate insecto, se otreoe al público y * 
sus amigos, quo esta operación la hace en casas, mue-
bles, libros y en fi ncas de campo. 8e reciben órdenes en 
la antigua casaPerreteiIa San Rafael n. 80 y Lagnuaa 
n. 66, tíbaquerla 0M5 ^5-22Jl 
1. E . de Rivas & Co. 
55 Exohange Place. 
M I L L S BUILDDíG. 
N E W - Y O R K . 
Unica casa espafiola establecida oomo banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera olar-
*• d« valorea de Ion Bl. Unidos. UB4 0m«—14ma 
COMPAÑIA DEL PERE0CARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
SITUACION DE ESTA COMPAÑÍA E N 30 DE JUNIO DE 1886. 
M O T I V O . 
Accionistas de la nueva emisión — • -• 
Tesorería 
Administración.- --
Bco. Espafiol lela de Cuba ota. depósito 
Banco Industrial, Idem 
, . Caja de Ahorros, idem 
CRÉDITOB VARIOS. ^ POR COBRAR 
I Pactuias por clasificar^-
I Varios deudores....MM«..^M>>-> 
(Cuenta de cambios 
íConstrucción delinea»*» — i . . . . 
PaoriEDADES.... < Kamal á Cartagena - E s t u d i o . ™ . . . ~ . 
( Cuenta do patrocinados.—...... >•>•. 
c Kamal proyectd? de Palmira á l a Agüicapi 
GASTOS.... .«•«.. s Depósito de abastecimiento 




































FONDO DE RESERVA 
DÉBITOS VA1UOB. 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último n? 36.— . . . 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado— 
Varios acreedores.... 
Cuenta de c a m b i o s . •••«•. 






























9. S, 4 Qr-SsífSí»asa*julio deUM^noonttóori mtruto Buat^ 
$2.630.297 
H A B A N A . 
SÁBADO 31 D E J U L I O D E 188(5. 
perjudicial y perturbador para el régimen I Se han imporfrado en la aemana $3,738, 
y desdo ! • da ©aero á la facha, $9 830,341, 
contra $9 301,435, Importados ea Igual épo-
ca del año anterior. L a exportación de 
Las Górtes del Reino. 
E n el día d i hay, e^gun nca lo comunica 
muestro corresponsal telegráfico de Madrid, 
ha leído el Presidente del Consejo de Minia 
tres el Real Decreto suspendiendo las sefclo 
nos. También sabemos por el propio conduc-
to que ayer fueron aprobados por el Senado 
los presupuestos de la Isla de Cuba para el 
ejercicio de 1886 1887, loa cuales, obtenida 
la sanción soberana, no tardarán en tomar 
«1 carácter de Loy del Reino. Hasta ahora 
oonecemoa al pormenor el proyecto presen-
tado el 30 del mes anterior por el Sr. Ga-
mazo al Congreso, que, como ea sabido, ha 
auffido importantes modificaciones hechas 
por la comhioa encargada de dar dlctámen 
acerca de él y han sido aprobadas por el 
Parlamento. Y aunque no conocemos en to 
dos sus detnllos estas refermas, debidas al 
«oelo é Iniciativa de los Rípresentantes de 
Union Constitucional, de las auolntae notl-
clas que nos ha suministrado nuestro ser-
vicio particular directo, ee colige que son 
muy bentíbiosas para los Intereses de este 
pala y han mejorado bijo semejante rea 
pe oto el proyecto primitivo. 
Sa han refiliaado considerables eoono-
míao, merced á lo oual ha sido posible con-
signar cródltoa realmente reproductivos para 
la inmigración, obras públlcia y fomento á 
la agricultura; te ban disminuido equltatl 
vamente los dereohoe de exportación ó Im-
portación; ae ha resuelto la cuestión de los 
billetes de Banco de la emisión de gue 
rra, tantas veces acometida por varios mo 
dos y nunca dirimida saíísfactoiiamente, 
se han oatableoido las bases para reformar 
las tarlfan del derecho de consumo en el 
sentido do favorecer á gímaderoa y oonsu 
midorea. Si á esto se agrega que en el nue 
vo presupuesto resultan nivelados los gastos 
con los iogpeaoa, no obntanta haberse reall 
asado en él una econooaia demás de cinco mi 
llenes de pesos, eoiaioarado con el anterior 
6iu que ae aumenten loa actuales tipos trl 
bufcarlo?, sería Injusto dejar de aplaudir al 
Sr. Qamazo, quleu animado del mejor espí 
rltu, ha empleado todo su Ineansable celo 
en Inquebrantable caráoíir y euperlor luto 
Ugenola en resolver el problema eeonómlco 
de la Isla de Caba, sin haberle arredrado 
su magnitud y las dificultades de que ea 
taba erleado. 
E n tu obra le han ayudado eficazmente 
las mayorías de las Cámaras, y con especia 
lidad el grupo do nuestros amigos en el 
Parlamanto, quienes, asgun hemos indicado 
ántes, han ejercido una oportuna ó Inteli 
gente iniciativa en todas las medidas adop 
tadaa últimamente, referentes á loa asuntos 
de esta tierra. Jauto es también tributar 
los mereoidea elegios á loa Representantes 
de nuestro partido, quienes Inspirados en 
un mismo propóBito y loa más rectos fines 
han hecho todo lo posible para cumplir bien 
el mandato que recibieron de ana electores 
ya en las cuestiones polítlcaa y de princl 
píos, ya en las más práotioaa y ménoa rul 
doaaa de loa Intereses económicos relaclo 
nados con este pala. Por nuestra parte, no 
sólo nos complacemos en declararlo así, eino 
que noi adelantamos á hacerlo igualmente 
en nombre del partido & que pertenecemos, 
confiando en que cuando las Córtea reanu 
den en el próximo oteño eus aoíiones, pro 
seguirán la tarea con tanta fortuna comen 
inda. 
Breve ha tldo en verdad esta primera 
parte de la Líiglelatura. Sólo dos mese» y 
medio hsn permanecido ablertaa las Cór-
tes, habiéndose empleado la mayor parte 
de eete período de tiempo en las prol^jts 
dlsoceionoa de actas y en la del Mensaje. 
AÍÍ y todo, oo ha hecho más de lo que pudle 
ra esperarse, pues aparto de loa preaupuea-
toa de Cuba, se han discutido otros asuntos 
importantes, entre ellos el llamado modus 
vivenái, 6 convenio comercial con lag'ate 
rra, demoslrrándose en el curso y acciden-
tes de estos vi vos dsb ates que el Miníate 
rio que presida e1. seño? Sagasta cuenta con 
una íkme y poderosa mayoría en ámbas 
oámaraa. Circunaliansia ea eata muy fa 
vorable para que tan Ilustra hombre pú 
bllco logre la eat&bllldad en el poder 
ladlspenaable al deaeavolvlmlento de au 
polísica, y aobre todo, para completar 
la obra de consolidar las instituciones co-
menzada en noviembre del año pasado. 
Esto es lo que siempre hemos deaeado 
parales Poderes Públicos ennueatrapa-
tria, la estabilidad. Si loa Mlnlaterios se 
cambian con frecuencia, poco es lo que la 
nación puede esperar de poderes efímeros 
en el camino de sus mejoras y adelantos. 
Tal ves no sea este el modo de pensar de 
loa partidos militantes, cuando se encuen-
tran en la opoololon: p^ro como nosotros 
desde este apartado lugar no tomamos par-
te en las luchas de eecs partidos ni tene-
mos filiación en ellos, podemoa ser máa Im 
parciales, exentos de loa Impulsos de la pa-
sión, y sólo noa fijamos en el verdadero in-
terés de la patria común. Ahora si atende-
mos al de este» provincias que desesmos 
ver confundidas en la vida nacional, tam-
bién le conviene ia etísbllidad de los go-
biernos ne la Metiópoil: quo neda es tan 
y administración de esta tierra como los 
frecuentes cambios de Ministerio. 
E n suma, nueatro deseo por las razones 
expuestas, €8 que permanezca al frente del 
Gobierno de la Nación el Sr. Sagasta, cuya 
fuerza y prestigio e i el Parlamento se ha 
demostrado en las reclentea discusiones. 
Por lo que respecta á loa Intereses perma-
nentes de este país, á su progreso moral y 
material y au unión indisoluble con la ma-
dre patria, ya hemos dicho que no nos ins-
piran recelo de ninguna clase loa hombrea 
de Eatado de la Penínaula, por avanzadaa 
que sean cua opiniones políticas. Mas tese 
mos una confianza absoluta en el actual 
Presldents del Consejo y en el Sr. Ministro 
de Ultramar, en el uno por BUS anteceden 
tes, en el otro por su discreta y firme con 
ducta respecto de loa asuntos de Cuba; en 
ámbos por su carácter y patriotismo. Ha 
metálico en la semana, asciende á $12,500, 
y la realizada en lo que va de año á $293,000, 
contra $998 282, en el mismo período de 
1885. 
Cerró el oro en la semana anterior, de 
04 á 220J p g , y hoy se cotiza de 22 H á 
221f p ,g . 
Á causa de las pooaa operaciones del 
mercado de azúcar, reina una completa 
calma por fletes, sosteniéndose firmes loa 
tipos por ef «asear el tonelaje. Cotizamos 
de $2i á $2^ por bocoy de azúcar, y á 12 
centavos el quintal en sacón. 
Gasino Español de la Habana. 
Mañana domingo, á laa dooe del di», se 
efectuará en el expresado Instituto la Jan 
ta general de elecciones para la nu»va DI 
reotiva que debe presidir loa trabajos del 
Casino el próximo fcño. Varloa señorea 
sóoloa nos han remitido la siguiente candl-
deolarado repetidas vaoes el Sr. Sasraeta y datura, que crfiemoc obtendrá la mayoría 
el Sr. Oamazo lo dijo hace poco desde la 
tribuna, que m ningún caso autorizarían 
exageraciones que comprometan esoa altí-
simos intoroses á que hemos aludido. Así 
lo esperamos. 
Vapor-eorfeo, 
Hoy, sábado, 31 de jallo, salió de Cádiz 
con diroedon á cate puerto y escala en 
Puerto-Rico, el vspor correo Ciudad de 
Santander. 
•mí* im» . B u . -
Elecciones de Senadores. 
A las diez de la mañana de hoy se reu-
nieron en ol PdUoio de la Dlputaolon Pro-
vincial los Sres. Diputados y Compromlaa-
rioa nombrados por los ayuntamientos á fin 
de proceder á la elección de los Sreo. Se-
nadores de eeta provincia, quedando cons-
tituida la mesa definitiva que ha de actuar 
en dicha elección m s f m » , domingo, del si-
guiente modo: 
Presidente—Excmo. Sr. D. Antonio C. 
Telloría— Secretarios escrutadores— Sree. 
D. Enrique López Viüalonga, D. Leodega-
rlo Villademoros, D. Ricardo González y 
D. Andrés Echeguren. 
L a elección de Senadores tanto en laDi-
putacion Provincial como en la Real Socie-
dad Económica comenzará á laa diez en 
punto do mañana, domingo. 
Vapor "Martin Saenz." 
Los pasajeros de este buque, que salió 
para Santander, con escala en Puerto Rico, 
el miércoles 14 del actual, nos han dirigido 
desde el primero de los citados puertea el 
siguiente telegrama, que nos complacemos 
en reproducir: 
Santander 31 dz ju l io á las 7 y 55 ms. de la 
m a ñ a n a . 
Sr. Director del DIAEIO DB LA, MARINA, 
Habana. 
Los pasajeros del vapor M a r t i n Saenz 
ruegan á Y . que publique la feliz llegada 
del buque á este puerto, y que se hallan al-
tamente satisfechos del trato de su capitán, 
el Sr. D. Vicente Llorca. 
Resista Mercantil. 
Laa noticias de constante baja recibidas 
da los mercadea veoiaoa han ejercido una 
Inflaencla deefavcrable en el nuestro. Loa 
tenedorea hacen lo posible por sostener loa 
preoloa y no ofrecen sus productoa en ven-
ta; pero loe compradores so muestran re-
servados para operar, habiendo sido muy 
escasas las ventas, que acusan una nueva 
baja en loa preeloa. E l mercado cierra hoy 
encalmado y á precloa enteramente nomi-
nales. 
L a pequeña, mejora avisada de Lóndrea 
en los precios de la remolacha, ha sido de 
poca duración: aegun nuestros loa últimos 
telegráficos, sa cotizaba nuevamente á 113, 
cerrando el marcado fi jo. De loa mercados 
do los Estados-Unidos ce puede decir que 
están desmoralizados. Les refinadores, te-
niendo bnensB existenelaa y grandes com-
praa por recibir, no se apresuran en nuevas 
operaoionee, y han r«daoido ana ofertas á 
ot-ntavos cesso y flato por cent'ífagaa, 
pol 96; que permite psgar aquí á lo más 
4f ra, erroba. 
E n la costa nada se hace por no estar los 
compradores ooaformea en pagar los tipos 
cotizados. 
L33 ventaa dudante la semana, han ¿ido 
CentHfugas: 530 saooo, pol. 97, á 5 25 rea 
le?; 1,418 «acos, pol. 95ii96, á 5 14 ra., y 
varloa pequeños lotes, pol. 95^6, de 4 82 á 
5 m.—Mascabados: Nada se ha hecho. 
Asúcar de miel- Sin oparaciones.—.djewcar 
purgado: Firmes, psro quisstoa. 
L a existenoia aquí y ©a Matanzas as-
ciende: 
Sbdstottoi» an 1? Bnero 1886. 
Seoibidos bástala fecha 
Exportado y conanmldo desde 
19 <le enero do 1886. . M . . 
A flote...... .«i-.-.» MUM. . 
Sxlstenoia en 31 de Julio de 
























F O L J L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
xscsrrAB EZFRBSAMENTS PARA EL DIARIO DB LA 
MARINA. 
Madrid} 8 de jwlio. 
L a atmóífera de Madrid se aaemeja á la 
de un horno desde haeo a'gaoos día?; poro 
á causa de loa debates parlamentarlos don 
de dan pruebas do analta Inteliganoia loa 
Srea. Morot, AíOirate, González, Salmerón, 
Castelar y cobre todoa el Sr. Cánovaa del 
Castillo; á oausa da satos debitas, digo, &ún 
permanecen en Madridmuohaa familias cu-
yos jefes toman parte en laa luchas, siem-
pre osndecten de la polídea. 
A peoar de ia temperatura de zona tóni -
da que expeilmentamo», el Congreso ae lle-
na de señorea, que no vacilan en endosarse 
un traje de ceda fuerte y un peaadosombre-
ro: la sola vista do ostaa señoras así equi-
padas, angaatta el ánimo de una manera 
indeolb;-: Ir empaquetada así en el larguí-
simo coreé Ana de Aastrla, y en el cuerpo 
de paño de seda todo emballenado como una 
coraza, elgaiflaa un valor que está muy por 
encima de mía fuerzas: 
Pero las señoras en Madrid desafían el 
rigor de todas las estaciones con tal de ver 
y ser vistas: y lo mismo se ponen escotadas 
cuando nieva y hiela, que abrigadas en los 
días más terrible» del verano. 
E n la tribuna pública están apretadas, so-
fosadas, a i fdeadí horrible martirio: jqué 
hermosa frescura U de la sala de au casa, 
oou UH aillaé epíaadadaa de blanco, los r a -
moá do ñurea ea- laa copas de «rlstaa, los 
Mejnes entornados, quo dejan pasaí un 
L a exporísclon de tabaco en lü ssmsna, 
comprende: 2,200 fcercioa en rama; 2 826,055 
tabacos torcidos; 109,631 csjetillaa de ci 
garrea y 2,1901 kilos de picadura, y desde 
de enero á la fecha, 99,032 tercios; 2 
barriles; 105 289,621 tabacos toroidoe; 11 
millones 568,616 csjatillaa de cigarros y 
116,8161 klloa do picadura, contra 100,100; 
80 434,169; 10 323,833 y 105,017, respecti-
vamente, exportados en Igual época del año 
anterior. 
E n la semana ee exportaron además, 9 
bocoyes y 101i pipas de aguardiente; 1,103 
galones de miel de abejas; 116 bocoyes, 160 
pipas y 6 tercerolas de miel de purga. 
Con moderada demanda y ménos firmeza 
en los tipos rigió en la semana el marcado 
de cambios. Se vendieron letras por valor 
de $575,000, de los que correaponden 425 
mil pesos á placas de Europa y $150,000 á 
loa Eitados-Unldoa. Cotizamos: ¿£, de20i 
á 21 p g P.; Curremtf, 60 div., de 8 i á 9 i 
p.g P , y á 3 div., de 9 i á 10 p § P.; 
Francos, largíi vista, de 6 á 6 i p.g P., y 
corta, tíe 6 i á 7 p ^ P., y de 3 á 5 p .g P. 
sobro la Penlasnla. 
poco da briea qua perfuman las macetas del 
nalconi 
Poro í amblen dejan el apacible raposo del 
nido doméatlco para Ir á tomar calor y frío, 
para ver en la calle las tropas de una for 
maclon, la salida de la corte al templo y laa 
carreras do caballos. 
Contrate con las agitacioitea de la Cá 
mará, ha ofrecido la poética y sencilla oe 
remonla con que se ha Inaugurado la igle-
sia del asilo j del Sagrado Corazón de Je 
ana, fundado por la Uuatra dama que se 
llam6 en vldaEnertlna Manuela de Ylllena: 
no podo la que tanto hizo por esta obra 
benéñea verla terminada, que hubiera eldo 
el dulce premio de ana incasantea afanea. 
Todo reaplra en t«n bello templo dulce y 
tranquilo repoao: eatá situado en el barrio 
de Salamanca: laa altaa bóvedas, invitan & 
dejar subir el penaamlento par laa místioaa 
escaleras de la oración: la luz entra tami-
zada por cristales de colores como en una 
catedral gótica, y produce esa suave y mis-
teriosa claridad que ayuda al recogimiento 
to del alma, separándola de los mentirosos 
eaplendores de la vida: el altar es dora-
do, y está resplandeciente de luces y de 
flores. 
E l templo parece muy antiguo por su for-
ma, y ea una Joya moderna, fabricada como 
la más delicada filigrana. 
Ofició el obispo de Slgüenza, y en un bello 
y elocuente discurso enumeró las virtudes 
y el celo ardiente de la fuû Mors M A-
illo. 
Aún me parece ver, dijo, á Ernestina Ma-
nuela de Ylllena, ocultando au juventud y 
sus atractivos con el vulgar peinado aplas-
tado en las sienes, y con el manto de ylnd» 
de loa sufragios: 
Presidente. 
Exorno, D . Leopoldo C a m j a l . 
Vice Presidente. 
Sr. D. Celso Galraayo. 
Vocales. 
Excmo. Sr. Conde de L&gunillaa. 
D. Segundo a Tañon. 
Antonio Tellería. 
. . Marqués Da QuBíne. 
Joeó R. de Haro. 
Sr. D. Antonio Qaesada 
. . Laureano Pequeño. 
Rfetnon d* Herrera. 
— Perfíeto Faea. 
. . . . Jaau B&uclata Alvares. 
. . Prudencio Rabel!. 
. . . . Joié Roibal. 
. . Juan P Toñarely. 
. . . . Adolfo Lenz&no. 
José Ma Galán, 
. . . . Leonardo Chía. 
. . . . Faustino Taraosna. 
. . . . José Amor. 
. . . . Franelaoo Coesta. 
. . . . Rufino Romero. 
Suplentes 
Sr. D. Manual Baetsmante. 
. . Gregorio Alvarez. 
. . . . Rosendo Marietany. 
. . . . Anselmo Rodríguez. 
. . . . Manuel Llamea. 
. . . . I<defoneo A. de la Maza. 
. . . . Pedro Slrvent. 
. . . . José Díaz. 
. . . . Manuel Ocejo. 
. . . . Salomón Arenal. 
Habilitación general de Volnntarios. 
Hecho efectivo por Tesorería Central 
en el día de hoy el libramiento que la lu 
tendencia Militar ee sirvió expedir en el mea 
de junio último por ol personal de bandas 
y furrieles del loatituto, se hace saber por 
este medio & fin de que los señorea comí 
sionadoa de loa apoderadoa del interior ó 
éstos, ee presenten en eata Habilltaoion 
Obispo número 17 de doce á tres de la tar 
de, todos loa días hábiles, á percibir lo que 
en el expresado mes haya correspondido á 
sus respectivas jurisdioolories. 
H&bana y Julio 29 de 1886.—El teniente 
habilitado, Francisco Boig, 
plneU Mat^rell, D. P«dro Marine Trlep, 
D. Rafael Abesr Saint Just, D. Ji f é Subl-
án Espinal y D. Francisco Chuna Bajía. 
- E n la Administración LocVi de A.dta-
nas de este puerto, fe han jeoaadsdo 
el día 29 dejillo, por derechos a^neda-
rloa: 
E a oro $28 310 -15 
En p l a t a . « „ , . . $ 346-24 
En ^1^68= 3 747-18 
Idem por Impuestos: 
En oro „ 17197-52 
C R O N I C A <» B JrrS S • XM 
Por el Gobierno Civil de la provincia 
han sido revisados los presupuestos ordina 
rica para el corriente ejercido de los ayun 
tamlentos do Bejnorl y San Felipe. 
—Por la Comandancia General da Mari 
na, se ha nombrado cabo de mar de según 
da clase del puerto de Batabanó á D. José 
María Galdo. 
— E l vapor H e r n á n Cortés salló el mlór 
colea 28 del actual de Canarias para Puerto 
Rico y este puerto. 
—Entusiasta deapedlda recibieron nuea 
tros amigos loa Srea. D Prudencio Rabell 
Dr. D . Domingo Fernáneez Cubas y Don 
Francleao García el miércoles 28 del ac 
cual, al embarcarse para Tampa en el va 
por Mascotte, para eegulr luego viaje á 
Nueva-Yoik y Saratoga, en cuyo último 
punto pasarán unaa ouantaa semanaa 
Numerosos amigea y repreaentaoionea de 
la Sociedad de Beneficencia de Naturalea 
de Cataluña y del Centro Catalán, de cu-
yas sociedades ea el Sr. Rabell digno Di 
rector y Presidente, acompañaron al Mas 
cotte haetft fuera dol Morro, á bordo del 
vapor remoleador José Eodííguee. Unos 
cuántos jtívenea de 1» sección cor*! D u h u 
ras de üu te rpe , del Centro Catalán, dieron 
mayor animación al aoto con sua bellaa y 
bien entonadas oanoiones. Frasea de des-
pedida y deseca de pronto regreso se clan de 
IOH lubioa de aquejas rereouas amigas, en 
cuya» manoa añ agitaban pañuelos y aom-
broros í.in ceasr. Fué una demostración 
del vivo afecto y de la aimpatíaa que gozan 
entro nosotroa tan dlatinguldca visjerop. 
—So ha comunicado al Gobierno militar 
de eat» pisz», ia Real órden diaponiondo 
que las 1¡r*a vacantes de primoroa ayudan 
tea que exiaíea ©n el Cuerpo de Estado 
Mayor de Plazas de este ejército, ee adju 
dlquen »1 arma de lafantetía en turno de 
alíeraatlva y ea propuestas reglamontarlfia, 
con arreglo & lo preveaido en el artículo 4? 
do la Real órden de 18 da febrero de 1879, 
por h^ber ocurrido las vacante» con ante 
rioddad al Real decreto do 30 de agoñto de 
1884. 
—Por la Capitanía General £e ha resuel 
to quo loa individuos ratvlllzadoa pertene 
cientes á las guerrillea afeotaa á los cuer 
pos, que per ÉU mala condneta ó msl ejem-
plo no ee hajrau aorfwdore» & contlnufer alr 
viendo, ee&n deapedldcs de la Guerrilla, 
aunque no hayan cumplido, dándose oono • 
oimiento á dicho centro. 
— Por Reales órdenes de 26 y 28 de junio 
último, han aldo aprobadas laa propueataa 
reglamentarlas de ascensos, pertenecientes 
al arma de Infantería de este ejército y á 
los meses de diciembre y enero últimoa. 
E n la de diciembre han obtenido aacen-
r m de capitán, los tenientes D. Domingo 
García Sánchez y D. Juan Zubia Basacont; 
de teniente, loe aiférecea D. Eduardo Fer-
nández Puente, D. Francisco L3al Ai mosto 
y D. Eurique Contó Esperanza, y dea l fé 
rez, loa sargentos primerea D. Antonio Or-
tega Ortega y D. Manuel González Espar-
za; y en la de enero, han ascendido & te 
nleutes, loa alféreces D. Ricardo Yázquez 
Aldeso y D. Manuel Ruiz Carmen?, y á al 
féraz, el sargento primero D. Casto Manee 
Rodríguez. 
—Para cubrir laa vacantes reglamenta-
rlaa dol primer curso, que existen en la 
Academia Militar de esta Isla, han eidoad 
mitidos para su ingreso en la misma los diez 
y ocho jóvenes alumnos do la Preparatoria, 
aprobados en los exámenes que acaban de 
sufrir, cuyos nombres publlcemoa á conti-
nuación : 
D. José Lambarrl Manzanares, D. Anto-
nio Rodríguez Jiménez, D. Lino Sánchez 
Hernández, D. J o t é Agudo Pintado, don 
Manuel Padrón Eicrich, D. Aurelio Giraud 
Yarona, D. Iddoro W¿la Padlal, D. Joté 
Martínez Ylsac, D. Alberto Roguer Rivera, 
D. Manuel Martínez Ramos, D, Mariano 
Náñez Cábar», D Miguel García Alvarez, 
D. Ltilo Campa M&nóadez, D. Rafael Car 
C O H R B O N A C I O N A L . . 
Por ol vapor Mascotte, procedente de 
Tampa, reolbimoa hoy periódicos de Ma^ 
drld hasta el día 15, ó sea cuatro díaa más 
recientes en ana fechas que los que tenía 
mea por la misma vía. Hé aquí ene princl-
palea notloiae: 
Del 12. 
Esta mañana á las diez ae reunieren en la 
Secretaría de Eetado los Mluietros de la 
Corona para celebrar el consejo preparato 
rio del que debía ceiebraree después bajo 
la rtrealdenoia de la Raina Rsgenta. 
E u el primer Consejo sede Ibe ó aobre loa 
debateÍ parlamentarloa, sobre el viaja de la 
corte á la Granja, sobre el incidente parla-
mentarlo de anoche eu la alta Cámara y 
aobro «santos generales, a&i de política In 
terior como da caráeter Internacional. 
E n el Consejo pre&idido por la augusta 
Regente del Relao, expuso el Presidente, & 
grandes rasgón, lo más saliente de la poli 
cica europea é hizo el reeómen de los enoeeos 
de algún interés quo se desenvuelven en el 
interior, después de lo cual, y de exponer á 
la consideración de la Soberana, cada uno 
da los Ministros, lo que afectaba á cu de 
p^rtamento, ee a'ó por terminado el Con 
eejo. 
£1 Ministro de la Gobernación puso á la 
firma de la Reina loa decretos autorizándole 
par» que preeente á laa Córtea el proyecto 
de ley enagsnando un monte de Zamora, 
propiodad de aquel Apuntamiento, ia re far-
de la ley municipal y el nombremlento del 
marqués de Mirasol para el gobierno civil 
de Segovia. 
E l Presidente dol Consejo presentó á la 
firma varias competencias y piel boa resuel 
tos por el Consejo de Estado; el Ministro de 
Ultramar alganaa diapoeioionea de su ramo, 
y el de Estado la concesión de varias con 
decoraciones 
- N o sabemoa con qné motivo dice L a 
Iberia que el brigadier Mariné ae ha acó 
gldo á indulto reconociendo la legalidad de 
l&s Inatltuolonea, y que el Gobierno está 
dispuesto á concodéraelo en cuanto termine 
el expediente que ae está tramitando. 
También asegura el colega, contra lo que 
afirman E l Progreso y E i Liberal, que el 
Sr. Mariné ha roto iodos ana compromisos 
con el Sr. Raíz Zorrilla. 
Ea natural: y la petición del indulto debe 
ser c^naecuencia de esta ruptura. 
—Á laa ocho y raeái» de esta mañana 
partió de la eewetou del Norte el tren R«al, 
que conducía á Ylllalba á SS. MM. el Rey 
y au augusta madre, y á SS. A A., la Prince-
sa de Aatúrias, las Infantas D* María Te 
reaa y D I Isabel y la Arohldnqueaa laabel. 
E n la estación esperaban á i m auguttae 
vlujeraa para cfrscerlea eus respeto», el 
Prealdente del Consejo y todoa loa Ministros, 
la Duqueaa de Meálna Sldonla y 1* eeñora 
de Morot, el Cardenal Payá, loa Capitanes 
Generales Sres Concha, Quedada y Martí 
nez Campos, el Ministro da Austri», seünr 
Conde Dubik? con el secretario Conde Bela 
Bathyany, loa Generales Cotcner, Primo de 
Rivera, San Román, Caísola, Salam&nca 
Tasaara, Bargoe, Cervino, Pleiltain v P^vía, 
loa Subsecretarloa de Gaerra y Gcada y 
Jasticia, loa M^iq^eses da Santa Crnz 
Ayerbe, Sardca', Monasíerío, Yteaca, Gol 
coerrotea y Ylllaroaurique, loa Condes de 
Guaqui, Caea-Yalencla y Yillapateran, el 
Director general de Agrloultur», Interino 
de Obras Públicas, Sraa. Qulroga Baléate 
roa, y loa Srea. Raíz Gómee, Abisoal, Z i 
gaati, Plasaola, Dr. Candela, Ibarra, Pa 
leu, Arroyo, coronel Odver, loa Comandan 
tea Generales de lea diviaionea y brigadas 
de Castilla la Nueva, y loa jef^a da los 
cuerpos de la guarnición. 
Forman el acompañamiento de SS. MM 
y AA. la Sra. Daqneaa de Medlna-Sldonla 
Marquesa de Nájsra y Srta. de Servet, el 
Dnque de Medlna-Sldona, el Conde de Se 
púlveds, los Dres. Sánchez O J8ñt , Ladei-
ma y Rledel, loa Gsneralas Eahagib, y 
Blanco, brigadieres Ceballoa y Monleon, y 
coroneles Angosto y Conde de Manila, del 
cuarto militar de S M, y los oaballarizoa 
Srea. Marquéa de Blenel, Pinada y Vlana. 
S. M. la Reina y la Infanta D* l íabel y 
la Arohiduqueea del mismo nombra, lleva-
ban sencillos trsjaa de fúulard negro y som 
breroa de gruesa paja negra. 
S. M. el R?y iba veotldo de blanco, y al 
partir el tren, S. M„ la Rdna lo tomó en 
brazos, presentándolo al numeroso público 
que ocupaba el anden, y quo prorrumpió 
en repetidos vlvaa á isa reales pereona®. 
Una compañía do infantería con bandera 
y múaloa hizo los honores eorreapondlen 
tes. 
Han salido en el miemo tren para Yillal 
ba y la Granja, la Sra. y Srta. de Alonso 
Martínez y loa Sres. Aballa y Moreno (don 
i Luis) oon ana familias. 
- L o a periódicos de Pamplonn. deamlen-
ten laa noticias publiosdaa hace dos días 
sobro preparaiivas para tuíbar el órden de 
aquella ciudad. 
Uaa noticia curiosa hallamos en laa Ma 
tir.ées Espagnoles, la del pzóslmo cíiSHmlon 
to del banquero D. Iba Boaohoon D^ Mer 
cades Martínez y Campos, esposa que fué 
del conde de San Antonio, cuyo matrimonio 
fué anulado por Su Santidad. 
—Casi no ee h&bló ayer de otra oosa (n 
los círculos políticos que dél Incidente pe? 
aonsl surgido entre loa Sree. Maret •§ Bosoh 
con ocaaion do las palabras agresivas qae 
este dirigió el tifibado en U alts Cámard. al 
Sr. Ministro do Estado. 
L a oueation personal, plaataada poco 
despuea do ¡a sesión, como Iiidicmoa ájer 
oon la Éiecreoloa que la índole del asento 
exigía, alguló sus trámites regulsrsí, líe 
gtindo á na acuerdo loa onoargadoa de dííu 
cldarla, despuea de laa declarsolonea del 
Sr. Bosoh, que ee conaignsron en acta, de 
qud no habla sido su ánimo ofender al aeñer 
Moret. 
E l asunto habla adquirido tal c^ráeíer, 
que un gran número d® seoadorea e© propo-
nía preeeníar una proposlolon pidiendo que 
el Senado declarara babor oído con ceaa-
grado las palabras del Sr. Boeob; pero el 
presidente de la Cámara y les Sres. Alonso 
ao Martínez y Martínez Campea conaigule-
ron hacerles desistir de esa Idea. 
Este deasgradftble asunto ha producido 
una verdadera manlfaataoion en pro del Sr. 
Moret, pues lo mismo en la Cámara que en 
la prenaa y en todas parnés, no ha habido 
más que condena cianea y protestas del acto 
del Sr. Boich, haciendo todos justicia al 
preatlglo que por eu rootitud y talentca go 
za el Sr. Ministro de Eetado. 
—Bolsín.—En de anoche no ee hicieren 
operaciones. 
Del 13. 
Esta mañana ee reunieron los mlnlatroa 
para comunicarse sus impresiones respecto 
á loa debatea parlamentarios y á los pro-
yectos que revistan carftoter máa urgente 
para eu dlsonalon y aprobación. 
Parece que íe ha cenvenído diícutir y a 
probar, ántes qne las Córfcan euspendau ÉUS 
Jiare&B, qua aerá del 22 ai 24, el modus v i 
vendi, la liat» civil, laa eajas eapeclafee, laa 
faerzaa da mar y tierra y les píf^upunatce 
de Uítramar. 
—Hshiendo legrfasdoá reía capital ría 
que no quiero eonaue.o laa peifdociones del 
talle eoo ol rudo vestido de estameña ne-
gra, borrón Informe de la auavidad de las 
líneas, y de lo delicado de loe contoros.77 
E n efecto, la figura de Ernestina Manuel 
de Ylllena quo ya bosquejé & la ligera en 
una de mis carta», vivirá eternamente en 
la memoria de los que la conocieron: dió 
primero au fortuna á loa pobres, y después 
pidió para ellos á loa poderosos de la tie-
rra. Protegido por el templo está el Asilo 
donde la caridad recogerá á la deigracia: 
el nombre de la fundadora está grabado en 
una lápida á la dsreoha del altar mayor, y 
en el Aillo ñs conservan en una celda loa 
mueblea de la pobre habitsoion en que vivía 
Ernestina Manuel de Ylllena cuando la 
eorprendló la muerte, ella que había nacido 
en tan ariatoerátiea cuna: allí está la escar-
cela en quo recogía las limosnas, alcancía 
que llenaba la caridad. 
Loa jardines del Retiro han vuelto á todo 
el apogeo de su favor: en olios y las tertu-
lias que se forman se cotizan todas laa no-
ticias de la villa y corte: vuelven á congre-
garse bajo los grandes árboles lastertuilaa 
aristocráticas y en las últimas noches he 
visto algunas presididas por la marquesa 
de Santurce la condesa Yegamar, la viz-
condesa de las Torrea de Luzan y otras 
muchas damas. 
Se hablaba mucho en ellas de la boda, 
ya efectuada, dol jóven duque de Morny, 
hijo de la marquesa de Aloañlces con la se-
ñorita de Guzman Blanco. 
E l día 1? del actual, á la una de la tarde, 
entró el cortejo nupcial en la Iglesia de la 
Magdalena: daba el brazo á la novia tu 
padre y la marqueia de Aloañloes aa apo-j 
yabi» ea ei de t u hijo el duque rie Morny 
la bella désposada llevaba un vestido de 
seda blanca enMerto de tul, y adornado 
con grandes ramoa do azahar. L a marque 
sa de Alcañlcer, madre del novio, vestía oon 
su probervlal elegancia un trajo de raeo 
giia, y muchsa perlas. 
Como testigos de la novia figuraron los 
opulentos esb&llercs sud americanos, seño 
res Pnrejo y Matos, y como testigos del 
duque, loa etñores Delahante y conde de 
Benedethl, dos personajes Importantes de 
la corte de Napoleón I I I que era tío del 
duque do Morny. Terminada la ceremonia, 
á la que aelstió toda la aristocracia del fáu 
bonrg Saint Germaint, el alto personal de 
todas laa embajadas y legaciones, la colonia 
extranjera, y cuanto de notable encierra 
Paríe, ae e í n l ó e n casa del general Gnzman 
Blanco un espléndido lunch, y en el mismo 
día los novios callaron para Deanville é l a 
glaterra, donde pasarán la luna de miel, 
viniendo á Madrid en el próximo Invierno. 
Se decía también que está arreglado y que 
anuncian los periódicos franceses, el enlace 
de las señorita. Mercedes Guzman Blanco, 
hermana de la que ya es duquesa de Mor-
ay, con el vizconde Joaquín Marat, biznie-
to de un hermano del rey que fué de Ñápe-
les. 
Las doa señoritas de Guzman Blanco, 
que según se dice, son tan bellas como día 
cretas, ae habrán enlazado, pues, con do* 
ilustres personajes de la familia imperial 
de loa Bonap artes. 
Como si ya no hubiera en Madrid teatros 
de sobra, acaba de abrirse uno nuevo, ti 
tül&áo áo Maravillas: está eltnado en el 
populólo barrio de este nombre, y dondo 
tablf cido de la enfermedad que le aqueja-
ba, ol PÍ ñor capitán da navio D, Rafael de 
Aragón, comand&nte de rr.arln* y capitán 
del puerto, ha vuelto á eacargarae de di 
choa destinos en el d ía de ayer, oeeando 
p<T conHlgnlsnt*» en su desempeño el capí 
ran de fragata D Pedro Cardons. 
- E n la reunión celebrada esta tarde por 
laa eecoionea del Senado, la úaica de estas 
qne ha ofrecido interés ha aldo la segunda, 
que se ha prolongado largo rato. 
Comenzó la lecha por el nombramiento 
de on individuo para el proyecto leído por 
«i minlatro de Fomento de exoropiaoion 
forzrsa por cansa de utilidad póblica, el 
cual feé combatido por 'oa Srea. Romero 
Girón, Fablé, conde de Torreana» y Ruiz. 
E l criterio generáronte aostenido faé que 
el p^oyeoto era prematuro, y muy grave la 
innovación que ae eatablecía en el proyecto 
de tomar como base de jaatlpreoio loa ami-
Haramlentos. E l candidato oficial, señor 
Hoppe, no dió en realidad explicaciones, 
limitándoae á decir que eatndlaría el pro 
yeeto, pnea no le conocía bsaiante para 
emitir jaldo sobre él. 
Duípuea hubo unaluminoea dlsonalon re-
ferente al proyecto de dotación del Rey y 
de 1» Rsal familia, pero no bajo el punco de 
vieta político alno por las relaoionea que 
podrían regir en adelante entre la regente, 
oonsídorad* como madre y como tutora d© 
sushlj .iB, y ana propios derechoa clvile*', 
prevaleciendo el criterio de qua el art. Io 
del proyecto no estaba bien redactado, en 
cuyo debate tomaron parte loa mismos «e-
ñores que en el anterior. E l candidato ofi-
cial, conde de Torreanaz, dió algunas ex 
plioaoiones, manifeatando que, á pesar de 
lo qee se hab-a dicho respecto del art. 1?, 
creía qne debía mantenerse tal como esta-
ba redectado por el Congreso para evitar 
nna cemiaion mixta y nuevas dlfloultadea y 
dilaciones, en lo cual así ee convino efecti-
v*im«nto 
—á. primera hora da la sesión se ha dls 
cutido hoy eu el Congrepo el acta de Puen 
tedeume, habiendo defendido al Sr. Ortega 
Manilla el jóven diputsdo Sr. YlDoentl, Í»! 
oual en un diiscuiñc may ceñido y o«n hábil 
argumentación ha aoétenldo qne el mayor 
rúmero de votos debía computarse al señor 
Ortega Mnnllla, y declararse después de 
esto grave el acta de dicho distrito. 
E l Sr. Yincenti, eegun la opinión que do 
minaba en el salón de conferencias, se ha 
revelado como un orador, por au fácil y fo-
gosa palabra. 
- L a comisión nombrada esta tarde por 
el Senado para emitir dietámen aobre el 
oroyeoto quo fija la dotación de S. M. el 
Rny y de la Rsal familia, ae ha conetitnido 
nombrando prebidente al Se. Alonso Colme-
carea y 86cr«tarlo al señor marquéa de 
Agniiar da Campeó, emitiendo t&mblen 
dictamen qae se leerá á última hora. Etfts 
va precedido de un corto preámbulo y con-
forme en todo oon el proyecto remitido por 
el Congreso. 
—Hoy ha habido muy poca animación 
en el salón de oonferenclaa del Congrecc. 
Tampoco han corrido noticlaa polítioas de 
inteiéi. 
— E a les proyectos» de ley de reforma de 
la provincial y manldpil, qne leyó ayer en 
las Córtea el SÍ. Miülfttro de la Goborns-
.3Íort, y de los cuales nos oonpamoa hace 
trea dí&s, hemos advertido que el Sr. Gon-
zález noapta algunas ideas de loa proyectos 
nresentados por loa Srea. Gallón y Romero 
R¿bledo ea le^ialaturas anteriores. 
L^s noveds dea máa salientes que ahora 
ee ofreaen conaillúyenlas eatas dos dispoai-
olouea tranBitorlfcs de la fatura ley muni-
cipal y Bon: 
" l " latería te eeteblerca por una le? 
as pedal la forma en que h i de administrar 
su hacienda el Ayuntamiento de Madrid, 
queda autorizado para establecer, b^jo la 
aprobjcion directa del Gobierno con au 
dlencla del Oonaejo de Eatado, todos los 
atbltrios é impuestos queae&n acomodables 
á laa condloionea ea pedalea de la riqueza 
y de loa medios contributivos eenquecuen 
6* i a capital y que no puedan dismínnlr los 
ingreeoa que para el Tesoro público se ha-
lion eetabiecldos por las leyea de presupuen 
tos del Eitado. 
2a SI para la feoh& en qua, con arreglo 
A esta ley, hayan de haserea laa primeras 
eleooionea municipales no ae hallara pro-
mulgada una nueva ley electoral, tendrán 
derecho á vetar concejales y á eer ineoritos 
como electores en laa Ihtaa dol censo eleo 
toral de loa reapeotivoa muiloipioa los que 
puedan votar diputados provinciales, con 
f irme á la ley de 19 de agoato de 1882; y 
onda elector no podrá inaorlblr en au pa-
pe eta m4g nombres de flaudidatos que los 
que eomapoadan al número total da loa 
eoncejalea que deba elegir en colegio ea la 
proporción qne fieñala el art. 42 de la ley 
municipal de 2decctabrn de 1877. En tedo 
lo demás rstrirá la ley eleotoral de 20 de 
agoato de 1870 17 
L ia preoeptoa aludídoa regirán también 
en Cub* y Puerto Rloo con arreglo al art. 
89 le la Coüstitaalüoi dü la Monarquía, tan 
pronto oomo tengao carácter de ley. 
VéíQ, por conslgaleata, qae ee otorga el 
derecho electoral para concejiles en la 
miíma extensión que para elegir diputados 
|te,KLQ£Í«i6e. No cabemos si con esto se 
daiá la norma de la reforma del 8uf¡'í?g"o, 
ó ai ti; i'Btab]<;oerá otra bbee para l a eleo 
oion d?) l»e Córtea. 
P¿Í¿) esfica proyectos y el de aaoolaciones 
hay qas leerloa deapsoio, y para ello e* 
preciso «aperar á qua ee publiquen-
—Aplaudo uu perlódlao el alto oeclildo 
poiítioo quo demaestra la prensa republi 
oain^ m&s importante de ptovindas, al ma 
nifestar que mléatras h«ya uu sólo medio 
legal para propagar y defender laa id eaa 
díKKoráticftí , no e« ¡Ideo apelar á los 
oursoa d« la faerz*. 
--Sa han circulado ya laa órdenes para 
la otmeadoa del indulto eoMtsdo por el 
•) igualar Mariné. 
- Los proyectos en coy» aprobación tie 
QG el gobierno un decidido y partlculi>r 
IpteréJ, ain loa del ooavinio comercial cor. 
laglaterra, lista c ivi l , Cajas espaolalea : 
prctupueatoa de Cuba y Pae:to Rico, cal 
ca-éndoae qae en la di.icaaion de ellos se 
invertirá lo que queda do mes-
— E l Sr. Boüd'ia apoyará OÍ ta tarde en el 
S^níido á primera hora la enmienda on 
favor do la indaatria arrocera que tiene 
prasentada al proí-ecto del modus vivendi. 
—Bolsín.—Eu el de anoche no ae hicieron 
cpemclcnes. 
Ampliamos con las Blgaientea laa notidaa 
de los periódicos de Madrid que recibimcB 
por el Mascotte y que pe r su extensión no 
cupieron, como Isa anteriores, en el AL 
CANOB de hoy; 
D e l U 
Habiendo surgido uaa importante duda 
en ia Interpretadon del acuerdo comercial 
convenido eu 1884 entre España y los E s 
tado^-Uüidos, ol miniGttrlo de Eatado la 
h'á resuelto pon lea do los buque i amerioa 
nos on igu&lea favorables condiciones qne 
ios uadonales ea lo reiatiro al trajportíj de 
marosncías, tsí laa qae eoan producto de 
ios Atados üoidoa como laa que «ó!o sean 
prosedontss de puertoí americanos. 
— E l acto de Imponer la gran c u z de B 3 
a';fiocnoí.* ñ\ escudo de armas de Ziragozs 
so verificó el sábado por la ta de oon toda 
s»!erúnldí;d. 
E pueblo, sin embargo, permaneció may 
frío, y en todas partea ea comentó mucho 
H»ta f iatflad y (ja^apsatvldaddel verdadero 
órob ¿o i& campaña colérica. 
Aññt.6 & la ceremonia un público muy 
numárcíf, aa autcrl'iadoa, la prensa y al 
<"uno3 do loa preaidentoa da laa Juntas de 
ffóVftí del rtempo dé ia e^ld^mS 
OJ- h eU LIÍ gou ? tfo oo'iíeo, y es pr-'^ía 
iü'í da! Mqmtec'o que lo h i levantado 
ap^ vecb&odo terrenos comprados ámuy 
bajo pr'Ci<>. 
Sí r ,uv.eíntó el apropóaito Teatro de 
Maravillas y las \>\ez8,i De potertCia á p o 
fáncía, Un pleito, y Término medio: la 
concurrencia fué numerosa y dlatlngnida 
durante toda la noche, las deooraoionea 
pintadas por el eeñor Muriel, aon muy bo-
nitaa y gustaron mucho. 
Loe demás teatroa de verano, viven del 
repertorio antiguo, y van paaando la tem-
porada del mejor modo posible; á pesar de 
que reaultan caroa puea oueata cada huta 
ca nna peseta por plesa, están siempre lie 
noa poiqae van sacando dulcemente el di 
uero ka espectadores. 
L a reina da la escena moderna, la gran 
trágica francesa Sarah Bernardt eítá pa 
«ando por otro dolor da los muchos que han 
a?otado BU vida: au hijo al qne adora sobre 
úodsa las oo«as, se halla gravemente enfer 
oio en Rio Janeiro de la fiebre amarilla. Sa 
rah, según la prensa de aquel país, había 
lado órdenes de suspender las represan ta 
dones de au compañía durante la ei fsrme-
daddesa hijo, proyectando rescindir eu 
contrata para regresar á Europa. 
Se dice que por fin las Cortea concederán 
una pensión al autor de Don Juan Tenorio 
7 de Sancho García , al ilustre poeta Don 
Joeé Z jrrilia, ó mejor dicho está concedida 
faltando eólo que la vote el Senado, el que 
parece decidido á hacerlo. 
E l famoso empresario D. Felipe Ducaz 
cal que ya es dueño de tres teatros en loi 
que gana mucho dinero, parece que tiene 
al propósito de serlo también de la ópera y 
de la Plaza do Toros: es un personage com-
proadodor y sereno que por nada so apura, 
Pneatca de pió todon loa concnrrent< a, el 
oí-oratario d e l ayuntamien^ leyó loa deore-
UÍB c o n c e d i e n d o la aros Zir^goza. ei car-
denal Bsnsvidea bendijo l^a ineignla», y el 
firobernndor y el aíoaldK p r o D u r c i a r o n bre 
ves dlHonrans recordando laa glori&B y lo» 
heroiemoR de la d n i a d 
Con \f> oros de Banefloencia son ya cu&tro 
laa qne Zaragoza ostentará en au eBcado, 
simbolizando el amor de sas habitaos a á la 
independínoia de la patria, á la libertad y 
al nrójlmo, 
E i escudo de armaa ea sntiqaídmo. E l 
león de oro rapante y coronado que sobre el 
campo de gulea ae ve en en pMmer término 
ee el timbre qua, entre otraa mercedes, dió 
el emperador Cé ar Augneto á la dudad 
por el efioaz y poderoso auxilio que ella le 
prestó en ans guarraa contra loa cántabros. 
—Con referencia á telegramas particula-
res redbidoe en esta corto, ce dijo anoche 
que la fragata Blanca, que como es sabido 
hace el viaja de cirounnaveg&cion, habla 
tenido m gravo acddente de mar en laa cos-
tas de Dlnamaros'qae laimposibllitaria pa 
ra oontlnuar 1» expeáidon. 
No se conocen detalles de las eaueas é 
importancia de la averia, sabiéndose única 
meóte que se ha salvado la tripuladon y 
que un buque dinamarqués habla salido en 
BU aaxilio con objeto de remolcarla el fuera 
posible 
Temblón ae dijo qae ea el mlniaterlo do 
Marina fie hablan redbido noticias da este 
deágr&dido encaso. 
—Loa díput^dofl valencisncs Sr««. Caode 
pon, Jimeno, Tdstor, Chavarrl, Gat!é res, 
Manteca y G^nsález (O Marcial), deapuea 
de varias coi férendfeD do los doa primeros 
con el prfigicontn del Consejo y los minia 
trea de Eatado, Hacienda y Uitramir, pre 
sentaron ayer ai Congrego las sígaientes 
propofiidonee: 
"Artículo 1? Sa rebaja un 50 por 100 en 
el tipo de la contribución quo ©n c; noapto 
de terrítorl.il pfgtn al Estado loa pn'pleta-
rloa de ttsrfaa de arroz en lo Península 
Art. 2? S>) oonalderaa oxentoa del pBgo 
de contrlbudoü terriso?!»! por cuatro años 
los propietarloa detierrsa de arroz en la Pe-
nínsula qn« suetienyan por otro este culti-
vo." 
L a aegundn propoticlon cóio contiene oate 
srsíoulo: 
l(Artículo único Desde ia publicación de 
esta ley quedan anprlmldoü loa derecboa a 
ranoelarkw que flatlsfaoen á BU entrada en 
las AníiUua.77 
Probablemente eará el Sr. Jimeuo el en-
cargado de apoyarlas en la Cámara p&ra 
que se tornea en ooneider&olon. 
L M difiaultades prfcs&ntadaB por el señor 
ministro de Hacienda en este asunto no ea 
tán aúa vencidas, pero los iníereBfedcB es-
peran llegar á un arreglo. 
—Loa senadores recibieron anoche na 
B . L M del pieóldí nte de 1» Cámara, en 
careciéadolea su presencia hoy en el Sene-
do, á laa trea y madla de la tarde, para to 
mar parte en l a votación definitiva del 
modus vivendi. 
Como loa enemigoa del proyecto hacen 
trabajos encaminados principalmente á que 
ae reúna BBfl dan te número reglamentarlo de 
fienadoreí, sn mbe c© hacían eatadísticae y 
cálculos probables del resultado de la veta 
don. 
Da ellaei multa qne b «n Jurado el cargo 
315 Benadorea, elsndo por tanto 158 loa qae 
tun de tam»r parte para qua la votación eea 
válida, 
Entra los aenadorea que habla en Madrid 
y los 30 próximamente que han llegado en 
virtud del llamamiento ael gobierno, se oal-
cu'a que podrán asistir 184 ó 186. 
Da esa cifra hay qae deeoontar 10 ó 12 
eenadores por Catslañ*, y los cuatro del 
g?npo romerlsta, que se ¡abstendrán, y que 
dan 168 votow hábiles, de modo que aunque 
de óítafl alguno no asista por enfermedad ó 
drouDBtancias impreviataa, ó deja de votar, 
créese que habrá pocos, paro mayor número 
del neceeario. 
Loa mlnitterlalea eaperan qae el proyecto 
tenga en su f^vor 90 do loa 160 ó 164 votos. 
E«to4 eran loa cáicaloa quo, como decimos 
ántes, se consideraban anocha máa proba 
blea-
—Anoche ae reunió en una de la» sécelo 
neo dti Congreso la oomiaion que entiende 
en loa prof eatoa de reformas militares pre-
eentñdoa por el rnlQístro de la Guerra 
Aunqa© comíalon no terminó eus tra 
bajos, pueda asegurarsa que, aceptando el 
orí corlo que informa los proyeotoa, introdu 
eirá en loa mUnrs alganaa variación ea con 
objeto de hacer más prácticos y benoñolosos 
les resultados que puedan obtenerse. 
Aunque el dlctámen de la comisión que-
dará may pronto en la mesa del Congreso, 
no podtá dlacutirae h a s t a la reunión de l a s 
Córtea en otoñ?, 6i, como ee aaegar», se sue 
pendan las sedonoa para fio de mes. 
—Bolsín.—Ea el de anoche ae cotizó el 4 
peypécuo á 60,50 fin de mea,—Operaoionee. 
Del 15 
Eata t&rdo se ha verificado en la alta Cá 
mará la votadon del convenio oon loglate -
rr», en lu que el gobierno ha obtenido una 
gran muyciía, á posar de laa abstencio-
nes. 
E a contra del proyecto h m votado todos 
loe s&a"idorea do la minoría ctpfiotvidora 
ortodoxa, fceütolr, loa Srea Fabió, Aí&rocn, 
conde da Guaqui, duqua da Granada de 
Ega, SfeUmaucíí, conde de Pallsres, Roger 
f Duval, Rodríguez Días, duque de Baeo», 
marquéa de la Laguna, msrqués de Mira 
valle», oondí de Tejada de Valdiseer», Ma-
na y Zorrilla, marquéa dol Paso de la Mer-
ced, Magaz, marqué i de Vallejo, Hernán-
dais Iglesias, Garda Barzanallana, conde 
de Torreanaz, marquéi de Casa-Jiménez, 
Gati-ía (D Castor), Polo de Beroabó, Eo 
dríguez Rubi, marqués de Molina, marquéa 
da San Saturnino, conde de Montívroo, Sán 
6h<3F. Bastillo, marqués de Vlllamejor, Sll-
vsla (D M ), conde de Casa Valenoi?, Mo 
y&uo, márqcéa de Ovíeco, marqués do Tor-
aeroa, marqués de Valmedlano, marquóí de. 
s& Céala, oiarqcój de San Cáílos-, duque de 
Rivan, Bravo, Chico d^ Gnzman, marqués 
da Maiplcí, conde da Ztlaífar, Fuatagud 
Gírgollo, marqués da Estalla, ¿onda de la 
Romar», To ras de la Presa, conde de Al-
m»r>:í, m&rqcéa de Bíraanallana, marqués 
do Romero Toro, Rubianea, loa capitanes 
generales qio han ?ido de C&tainña, Sres. 
Maitínez de Campos y marqués de Peña 
Piüta, el mínístorlal Sr. Letamendl, y el 
coneervador heterodoxo Sr. Baíeiía 
Se han abstanido da votar loa senadoras 
eatalanea de ia mayoría Srea. Mtiuquer, 
R»da y Daigido, Boeeh y C&rbonell y Co 
llaso y €11; los de la mlnoiía ecaservadora 
Sres. Durén y B i s , Ferrar y Vidal, Puig 
obiepo de Z -tmora, Pezuela, Moni&trol, GI 
roña, marquóe de Beneú, Prendergast ; 
Valero, y los de la minoría heterodoxa se 
ñores Bosch y Fastegueras, Caramés y Mo 
rano Laanta. 
—Mañana comenzará en el Senado la 
dlacuaion del proyecto fijando la dotación 
del rey y da la familia real. 
Hasta ahora solamente co sabe que el 
Sr. Boech y Fustegaeraa hará la opoaidon 
á dicho proyecto, quizá en la misma forma 
que el Sr. Romero Robledo lo hizo en el 
Congreso; y el Individuo do la comisión que 
probablemente lo contestará es el Sr. Don 
Manuel Colmeiro. 
A primera hora se roanirá ia comisión 
para acordar el órden que ha de seguir en 
el debate. 
—A última hora ee ha recibido en el Con 
graso el modus vivendi aprobado por la al 
ca Cámars, y ee ha elegido la comisión que 
ha de dar dictátneo en el Ocngreao y que la 
componen loa SÍOB González Lsfuente, S i l 
vador. Talero, Ló^ez Puigca»vef, Valle, 
Agnílerti j Botija 
y jee ¡.ose como a? aoele daolr á malt iem 
po buena cata: vñ U adnalidad os empre 
.i»rio del teatro FeU%e do en nombre de los 
jirdtíiftB del Ríitiro, de! Circo Hipódromo y 
del Teatro Español, y es probable que eo 
qae 1% oon las empresas y direcciones de 
codoa los teatroa de Madrid. Y á mi pare 
cer no se arroja á tanto eólo por la ambl 
oion de ganar dinero, no; Felipe Ducazcal 
ha nacido emprecario, como otros nacen 
oantantee, poetas ó bailarinee: en el telón 
de bosa de BU teatro Felipe está retratado 
de cnerpo entero figurando que levanta y 
sostiene los pliegues de la cortina, con su 
boca risueña bajo su ruda barba negra, con 
sus vivaoeB ejosque cubren mal eus leníea 
7 BU aira de hombre valeroso y empren 
dedor 
Cuando llueve en los jardines, qne son 
da Dacszoa1, la O G n o u r r e n d a ee refugia en 
di teatro Felipe que está contiguo y que es 
sambien de Ducazcal: el iogenlo con que lo 
dotó la naturaleza le ha hecho ver que de-
Oa al parecer hsceree la gaerra paraco-
orar doble: ta loa Jardlüoa del Retiro hay 
una compañía de ópera muy mediana, pero 
qoe entretiene agradablemente al público 
poco exigente qne a'lí ee reúne. 
Las personas biar. reiecionadas reciben 
todos los di&s bl íetltoa prrfnm&dos pidién-
doles que no falten á los conciertos de ca 
rldad que ee dan tal 6 onal día, general-
cuente todos loa de la semana: la cuota de 
doa pesetas no es elevada, y en c¿mbio es 
muy agradable el ver al declinar la tarde, 
cuando los últimos rayos del sol se filtran 
por la enramada á las mujeres máa bonitas 
le Madrid, pesearse elegantemente vesti-
das: añádase al encanto de la vista el de 
ascuchar nna dulce melodía de Sohubert, 
6 na minué do Mozart* y se compreaderA 
Ha habido hnha en la ««odon qnmta, 
donde el Sr. Aguilera ha derrotado »l señor 
.Sánchez Bedoys, sonaarvador, por 20 voto» 
contra día?; y en la s^xt», donde el minia 
te'lal, íeñor Tal^o, ha derrotAdo al pro-
te clonlíta aeñor N-colau, por 14 votca con-
tra 13 
L a comiden ee ha oonatltuldo combran-
do preaidente al Sr. Paigcerver, y secreta-
rio al Sr. Salvadrr. 
—Hoy eaplanará el Sr. Ruiz Gómer, se 
gun anoche sseguraba, su interpelación en 
d Sensdo sobre el empréstito de Ultrami r. 
®n esta CASO, mañana la Replanará en el 
Congreso el diputado autonomiata Sr. Fer-
nández de Caatro. 
—Parece quo entre t^dao laa opoeloIourB 
reunid»s se pronunciarán ocho disanrBos 
en el Congreso en centra del modus v i 
vendi. 
Anccbe se decía que probablemente 
para dlacutlr los presupuestos de U tramar 
se celebraiían seelones par la msñana, y 
se oom«EZ8rían nna hora ántea, y se ana • 
harían una deaones laa que actualmente ee 
celebran en el Congreso. 
— E l telegrama ofldsl recibido el mártea 
en el MlnloterSo de Marina eobre el inci-
dente ocurrido á la fragata Blanca en el 
Oran Fiord de Chrlatlania dice así: 
"A unaa 20 leguas de Fiord y á 40 millas 
da Chrlatlanífi, ee dirigía la fregata Blanca 
al fondeadero de Dangoe, rompiéndosele el 
eje de su máquina al ent.rar en ó'. 
E l buque fondeó en dicho puerto y co-
municó el jefo do la expedición al cónsul 
oapafiol en Chílstianla la avería Bufrlda, el 
que á eu vez lo trasmitió á laa autoridades 
de Norneffa. 
De CbrletifiDía eslió el vapor de guerra 
nornfgo Brevig, llevando á remolque á la 
fragata Blanca al arsenal de Horten, que 
ae encuentra inmediato «1 citado fondeade-
ro de Dangoe y en la parto opuesta de 1» 
ría de Fiord " 
E l MInlaSro de Marina dió eobre esto he-
cho ayer en el Senado explicaciones, di 
ciando que cntoe aoddentea ocurren oon 
fretmeoda en la navegación. 
Hice poco loa han anfrldo análogos el 
vapor Is la de Panay y el vapor iagléa H a 
llcen que arribó á la Óoruñ». 
E l Mlnletro erói qne la rotura del eje 
habrá eido caica de la chumacera, y por 
tanto, e&ta será la canea de la cantidad de 
agua que manifestó el comandanta qne ca-
taba haciendo la fragata; mas no ha habí 
do el menor peligro en la avería, ni podía 
haberlo, poique estaba la fragata dentro 
de la ila, é icmedlatsmente qne sufrió la 
avería dió fondo. 
Sin embargo, el Ministro declaró que nna 
ves enmendada sn avería en el arsenal de 
Horcen, on lo que sea posible, regresará & 
España, porque, siendo aquella de conei-
deradon, no puede continuar su viaje. 
A1 gun periódico manifiesta duelas de que 
en Harten sea posible reparar slqnkra las 
averias más urgentes en la Blanca, para 
que vuelva á loa araenalea ie la Penínenla 
en condiciones snflclenteB cíe seguridad, te 
niendo que atravesar el tempestucao mar 
del Norte. 
No e*6á bien informado od periódico que 
así diaeurre. Horten posón nn puerto mili 
tar sobre la coata occidental del golfo da 
Chrlstianía, á 58 kilómetros do la capital 
de Noruega, y en ella tiene eata país una 
de eua majerea estaciones navales. Hay 
dl í ouantoa elementos se necesitan para la 
conatruedon, incluso nna fábrica de má 
«ninas de vapor. E n BU dársena la fragata 
Blsnca puede repnraree enteramente. 
— L a proposición de los diputados casta 
iiauoa pidiendo un plazo para incoar txpe 
dientes de exención de laa dehesas boyales 
h» pro iuddo gran exdtadoa entre los di 
putadoe áutea de abrirse la s esion. 
E ' Minletro de Hacieod* lo hice cuestión 
da Gabinete, y aei lo comunicó á los Sres 
Sag&ata, Gamazo, González y Moret. que 
han edebrado oon él una la^ga COL faren 
ola. 
Entre tanto loa ropubiieanoa y loa casta 
ilanos recogían firmas para una propoiioíon 
da censara al Preaidente ai se negsea á dar 
lectura á dleha propoaldcn; ésta no la fir-
man loa oontervadores porque en su patrió-
tica actitud persistan y no quieren alentar 
discordias en !» mayoría. 
—Según E l Imparcial , no se confirma el 
rumor qua estoa díaa ha circulado atrlbu 
yendo Aloe amigoa del Sr. RomeroRibledo 
el propósito de emprender en el Congreso 
una campaña obstrucoicni&ta contra el mo 
d»8 vivendi con Inglaterra. 
E l í-xminlatro de la Gabarnacion oonau 
mirá un turno en contra del dlctámen, 
ó Inmediatamente aaldrá de Madrid, y sus 
amigos ee limitarán á votar en contra, pero 
da hacer t r aba jo ninguno para cUflonir.ár la 
aprobación del proyecto 
—Los oreaupuaBloa do Caba y Puorto-
Rlco se discutirán en la próxima semana, y 
d bion los diputados antillanos ae proponen 
examinar con la debida exwneian ol eatado 
econóaiifjo de aquellas provinolaí, es eegu-
ro que el debata aerá tranqailo. 
E l S?. Parnández de Castro, autODoraísta. 
ee p-opone áotea obteopr algunas declara 
doñea del Mínls'íi'o á a Ultramar áoeToa de 
tan importante CK-stion. 
—B >ls in—Ea d á» anoche se ha cotiza 
do ei cuati^ o i? daüto Interior, á 60,45 al 
contado y 60 50 fia da mea. 
eACETILIiAS, 
SOCIBDAD DÍ CüNCiBETOS — L a fonclon 
dlapnoet* par» nrmana. domingo, á las doa 
di la tarde, en ai íeatro de lííjoa, por ia 
expresada asociación artíatics, en destina á 
beneficio de las Escuelas de Z i p a t a que 
están á cargo da la B^ai Sociedad Eoonó 
mica de Amigos del Páío, oon obJ <>:o de 
aabrií loa coatosdalas rep^radeoes hechas 
en el edi&do qas ocupan dichos piantdes 
da enseñínfc. E l obj&to no puede ««r más 
laudable. Vé^aa elpTcgram?: 
Primera parte —Marcha hsróica (última 
audición), Saint Saena. 
Va'eíí lento et pizi l íat i du Ballet Sylvía, 
Dallb?a. 
S ufotí» da la ópera Los Már t i res , con 
coro, Do&iísjfcti. ( L a Eco presa de la zarzne 
l l ceda el cuerpo de coros gradoasmeate). 
Saganda parte.—Andante de la slnfolnia 
m La, J MturI 
DanseMccabre, poema sinfóclco, C. Saint 
ene. 
Obertura de Mignon (álSIma audición), 
A. Tboma1 
Tercera parto.—iüe Bcveil du Lion , ea 
prioe heroiqa», (1^ audición), Kontfc'ki. 
Floalizará «1 oondorto con una gran tan 
dü de valeos, 1* audición. 
Li - í looalidadea eo hdlan de vont^ basta 
las ocho de la mañana dsl día de la fun 
don, on la calle de Compoatela número 58 
á loa urecioiK aigulenteg: 
OdiJóí sin entrada $ 6 
Péleos sin entradas - 6 
Lunetas oon entradas 2 
Batacat con entradas . . . . . . 2 
Sillas prinoipalea con entra-
da? 1 
Sillas de tertulia con Idem. 1 
Entrada general . . . . 1 
Entrada de tertulia 0 50 
GIGABEOS MEDICINALES.—Los de g ü i r a 
cimarrona, cuyo invento se debe á D. José 
le lau Nieves Pérez, avecindado en San 
ItiSODio da iae Vegaa, adquieren cad** día 
asayor popularidad, gracias á m noSorla 
eficacia para pr-Dporolonar alivio á lea qne 
psdecen de asma ó nhogo. Sns excelentes 
propiedadee contra la dolencia menciona 
•i» BOU ya biau conocidas, y ki nfcceiaria 
freíe nca prneba máa eu cu obsequio, lóaae 
s oomunicido qne aceros de la bondad de 
les mlemoa cigarros aprireca oa la seoclon 
TKATKO DE IBIJOA.—La empresa de di-
cho colifeo ha diapuesto que sa repita ma-
ñana, domingo, en el mUm^ la zarzuela 
Btbir,son, en fundonea de tanda, á laa ocho, 
i»p nueve y Isa dies de la noche 
CONSERVATOBIO.-—Loa exámenea gene-
rales y conourecs del &ño esoolfr, primero 
de e x í e t e n d a da e«to instituto artístico, co-
rrenzarán el día 6 de agoato terminanío el 
14 oon la üoia Interrupción da loa dlaa 9 y 
13, qne te dedican a l deacanao. Sabemos 
(jue reina fxtracrdlnirio entaaiasmo entre 
los alumnos del Conservatorio para eatoa 
actos, el programa de ]n« cuales puedeíi 
nueatres l e c t o r e s en el último número de 
L a Propaganda Musical Laa personsé 
que deBBpn aBlfltir á dicho» exámenes y oobr 
oureoB, pu^dí-n acudir á la SeoretRrí» del 
Coneeivatciio, calle del Prado núm. ICO, 
donde Pe les e n t r e g a r á el correspondiente 
billete, pues sin ese requlelto no se permi-
tirá la entrada. 
E L T í o Vivo —Da aleta á doce de Ja 
mañana del!0 de agosto habrá f andón en 
el local del Tio Vivo. Asido á la gente 
moñuda. 
TR Í SLACION —Segnn puede v-sree en lá 
aecclon reípectlva, el Sr. Dr. D. Rafael 
Suárez Brnt>o hs trasladado eu domicilio A 
la cdle de Niptuno número 28 
NUEVO TEiUBro.—La grudcsa niña o«-
m&f;ü*j5.n» María Adsm, la precoz artista 
da quien nos oenpamos hace dos años, oon 
motiva do h a b e r obtenido el primer premió 
de soifao (en el Conservatorio de Música de 
Madrid) y el honor de tocar el plano eii 
Palacio ante SS. MM y AA , acaba de al-
canzar el premio per oposición fn el quinto 
año de plano, en el OÍ nonreo celebrado én 
aquel instituto el día 28 de junio último. 
Damos nuettro Blncero p»r»bl«n á tan 
estudiosa oeñorifia, falleitando al mlemb 
tiempo á BU amantídmo padre nuestro a-
migo D Ricardo Adsm, que hoy reside efi 
esta capital. 
DáKBS MACABSB —He aqní el argumen-
to del poema Biníónico qua eerá tocado ma-
ñana por la Sociedad de Conciertos. 
L a muerte llama oon tua talones sobré 
una tumb», entonando á la vez un slre dé 
d&rza en d vio Un qne ens manos empañan. 
El frió viento del Invierno sopla con fuerza 
y la noche eolá horriblemente oscura. De 
loa sepulcros salen tristes gemidos. B!anees 
esqueletos ee vislumbran á través de la 
densa ocenridud que reina, bailando al aon 
del vioün de la muerte. Loa huesos crujen 
al compás del movimiento que le imprimen 
en eí& danza diabólica. Entónces una pa-
reja do aquellcs eepectros ee elenta aobre el 
mallido éspod, acariciándose como si pre-
tendiera renovar pseades y antiguos pla-
ceres. L a mnerto miéntras tanto continúa 
arrancando & en instrumento desgarrado-
res sonidos. Da pronto cae un velo que to-
do lo cubre, viéndose á través del miimo 
abrazarse amorosamente 6 la indicada pa-
reja. 
L a dama ha sido en e). mundo mar-
qnesa 6 baronesa y el galán nn pobre dia-
blo. ¿Hurro i? - . . . la dama se abandona á 
su galán como ti este fuera un noble mar-
qués Entre tsnto ¿inó «arabandt? 
¿qué circules de osqueletes bsliando ocn lea 
manoa entrelazsdat? y en medio de 
esa banda, ae encuentra nn rey codeándo-
se con las vlllí nsa . E n edio momento y de 
una maneta súbita m deehsoe la rneda de 
bailarices, huyendo óatas en todea dlrec-
donea, eícuebándose el caita de nn gallo 
qus anuncia el i los. 
L a escena dcBapaieoe y los eBpectios 
vuelven & sua sepulcros, riendo y gritando 
¡viva la muerte!. . . . 
LA. ILDSTBÍCION NICIONAI . .—El núme-
ro do esta importante pubilcadon, recibido 
por el último vapor correo de la P e n í n í u i 8 | 
oa tan smeno ó interesante como los ante-
riores, lo mismo respecto á lectura qae á 
rmgnífiooa grabados. 
Se admiten sneoricicnea á L a l ustreckn 
Nacional en la agenda general, Ofidoa 7, 
on la Ga le r i i L i te ra r ia , Obispo 32, y en el 
eatabiedmiento de D. Clemente Sala, O' 
Rdliy 23, en onyoa puntos aa venden tam-
bién números sueltos. 
WALKING MATCH —Esta noche comien-
za en el circo teatro do Jané el desafio de 
andarines nación alea y extranjeroa de quo 
hemos tratado distintas veces. E n la sec-
ción de anuncios pueden varéelas oondiolo-
| ne*i do la competencia y loa premloa deelg-
nadoa á los qne se lleven la palma del 
tiinnfo. 
Pero loa que al fia alcancen 
E i lauro de vanoodoros, 
¡Cómo sudarán el qallo! 
¡Cómo qnedarán los pobree! 
Correr así en estoa tlempoe 
De tremebundos calores. 
Equivale á Bulcidsríe, 
Sin »aoa medios atroces 
Da lu soga ó la extrisnins, 
Del p n ñ d 6 del revólver, 
Uu&ndo un método nuevo, 
Slmplomante, echando el bofa. 
TOBOS —M&ñ&na, domingo, según ae ha 
anunciado hhbrá corrida de novillos en la 
idaza de R«gla. N J lo olviden loa afldona-
dos fel espec -áculo. 
TJSATEO DE CKSVÁNTES —Una nueva 
edición da Las Hi jas de E v a se anuncia 
para tmñtna , domingo, en el coliseo de la 
ó ! e le! Cooaqlsdo, oa fanoiones de tanda, 
coa baile al fiüal «ia cada una. 
GLOBOS DE SI SÍ ALES —LOS dlailos In-
gleses Us-.n pabilcedo noticias curiosaa acer-
ca de la ascensión verificada en Bittersea 
del primer globo trasparente para señales, 
inventsdo por E r l k Bruces. 
L a especialidad de esta invención consis-
to en qua el aeroet^to es trasparente y 
lleva una dentro una luz cfpeoial elée-
trica. 
E l cuerpo del globo ssí iluminado perml-
el Q£0 do on alfabeto especial, ha-
blar por roñales durante la noche. 
Loa axpeilmeutcs hschos han dado re-
¿alíadcB satisfactorios; la lluminadon 
pérmttiú qce loa que cocodan el alfabeto 
aonventdo pudlaraa comprender toda» las 
«íñalea que re hicieron. 
Ahora ce edea qua Mr. Broces sa ha pues-
to de ¿cnerdo oon las autorldadea de I n -
glaterra para preceder á nuevos experi-
mento*, qne ei dan resultado, harán que sn 
sistema *ea aplicado á los servicios de gue-
rra moderna 
IDIOMAS DBI. MUNDO.—-Se cálcala que 
en el mundo ae hsQian cerca d9 2 000 idio-
mas y 5,000 dialoitíoa, hablóadosa eatudia-
do y cl&Uficado 850 de loa primeros, de los 
cuales oone*po.aden 50 á Europa, 150 á 
ABÍÍI, 200 á Africa, 425 á América y 125 á 
la Auetr&lia. Estos Idiomas ee derivan de 
en corto número de lenguas madrea 6 p r i -
mitivas, de las cuales una de laa más impor-
tautea es el "sánscrito," del que oa derivan 
ca*i t; > l33 íoa Idíom^a earopaoa, excepto 
el vssdaezce y algan otro. Los idiomas 
que ee hablan on A d a pueden agruparse 
en £emítioo, caucásico, persa. Indio, chino, 
japonéa, tártaro y elbérico. Los idiomas 
de África y de Australia son poco conocidos 
y eetudiados por los filólogos 
BxNErioio —Sagun teRemoe entendido, 
ei miércoles próximo ee efectuará en el tea-
tro de Irljoa nna internante fandón & 
benefldo de la aplaudida tipia Sra D* Mar-
calina Ccaranta, qnUn dentina loa produo-
toa d i ia mit<ma á completar la educación 
aníalica de EU graciosa y precoz Liña Itme-
al» E l eepfeoiftcn-o ea muy icteresante y 
Arlado S ; jepresecta Ja magnifica zar-
anda L a Tempestad: el Sr B ; indio de Sa-
itíB fjoout&i-á ai vlclin un capricho de an 
(epertcilo, siíEterá eISr. Prata unaioman-
ss, (areémos que la de la ópera M a r t a ) , y 
repreFenterá nn monólog ) escrito expresa-
mente para olla la n'ñ* Ismenia, en onyo 
monólogo, que £e titula A los toros, canta 
ls> concurrencia á loa oonclertoa vespertinos 
del Retiro. 
Laa damas aristocráticas, amigas de las 
promovedoras de la fiesta, dan una vuelta 
da cumplido por loa jardines, y toman lúa 
go loa cochea para emprender el diario pa-
seo. 
E l parque de Madrid vuelve á estar en 
no ha sido aún destronada la Casta-
tellsna, pero ántes de Ir á ella los oarrnsjes 
dan nna vnelta por el Retiro: hay allí máa 
anchura y más ambiente, la vista encuen-
tra borizontes donde dilatarse, y aunque 
no sean bellos loa alrededores de Madrid, 
ae daeoubre un anchuroso panorama. 
Ocrea tñoa á eataa fachas ya estaba bien 
adelantada la emigración veraniega. 
S. M. la veína ha regalado al rector de 
A.toaba. Padre Jiménez, un magnífico juego 
do café da plata, como recuerdo de su pri-
mera visita á la Virgen después del nací 
miento de Alfonso X I I I : rico y delicado 
presenta qne ba tenido el don de la opor 
tanldad, como todos los que hace S. M. 
En efitos dlág ha concedido la reina real 
permiso para varios enlaces de la ariatc-
oraoia: van á unirse para si^mpr^, la hija 
de loa marqaesos de Donadlo, y en primo 
el hijo do loa condes de Selva Plorids; el 
conde de C&sa-Mlranda, con la iinst^e can-
tante sueca Cristina Niieaoc: á la señorita 
doña María de la Caridad Desnnjols, hija 
de los condes de Caepe, con D. Enrique 
Trenor y Montealnoe: á D . José de Velasco 
y Palacio, hijo de loa marqueses de Villa 
Antonia oon Da María de la Piedad de A-
rana; y á D. Joaé Franquet y Dará, hijo de 
los barones de Purroy, oon doña Filomena 
de España. 
Todos estos enlaces aa efocsuarftn lo más 
on el espacio de dos meses. Para algunos 
de los troueaeaux, se han pedido informes á 
Paria á la elegante princesa de Ssgan, que 
es la que orea la moda en cnanto & sombre-
roa y trajea. L a princesa ha sido una de las 
celebridades dé la corte de NapoleónIII D í -
ceaa que fué la primera que ee tiñó el cabe-
bello de color de oro, para halagar á la 
emperatriz que era may rabia. 
E l ingenio y laa maneras de l a princeaa 
de Ssgan, llamaron macho la atención del 
principa de Gales y le impreaionaron sin-
ceramente. Mma. de Ssgan todas laa pri-
maverss da nn baile que le cuesta 100,000 
francos y al qne acude lo máa eelecto de la 
sociedad francesa: en estos bailes regala 
siempre como memoria á las invitadas, co-
mo recuerdo, au obieto de gran gusto y va-
lor: el de este año ha aldo un abanico de 
gasa blanca sembrada de estrellitaa de bri-
llantes, y montado en varillaje de marfil. 
L a princesa de Sagan, & pesar de sua a-
ños dgae siendo la estrella de los salonei 
patldenees, annque no la reina de la ele-
gancia y del buen tono: la primera dama 
de Francia, después de la oondeEa de P a -
rís, á la que ee trata como á reina en los 
salones monárguiecs, es la duquesa de la 
Roehefonoan t B encola: por en nacimiento 
es la prlocsas de Ligue, y por sa origen, así 
como por ena m i n e r a » y por la alta posi-
ción de BU m&rido, hace el primer papel en 
la alta eociedad francesa: ser admitido en 
su casa ea nna credencial de snprema, ele-
gancia, qae abre las puertas de todos los 
demás salones de Paria. 
E n Madrid la condesa de Joaquín y la 
duquesa de Medlnaoeli hacen el mismo pa-
pel que aquellas damas. 
MARÍA DII» PlLAB glSVÉS. 
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nna« peteneras y la oanslon " L a Naranje-
ra " 
FIBSTA DR SAN IGNACIO.—Coa la B o l e m -
nfdal i.o i i n o Í Í se ha efeotaado en I» 
1̂  eflla de B slon, ea 1Ü maftao* da hoy, la 
flíita que consagran loa R R. P P. de la 
ODmpañia de J'fsaa & -ui Sanco Fundador 
I!(n*olo de Loyola. 
"Oftoló en la misa el SP.. D. Domingo P«r-
Tiftiulet dí> Plérola, hermnuo del Exorno, é 
I tmo. 8r Oatíipo Dlooe»ano, oonpando la 
S»grada Cátedra el eloonecte y conocido 
orador R P. Rjyo, d» la Compañía, por 
bab^rau indtHpuoato A úfMtna bora el Oanó 
nlgo 8r. Idartígul, á qu ien f susba eaoom«n 
d u d o el panegíd.w del Santo Pandadf r de 
loe J-janlcao. SI el P. Buyo no goaara f»ma 
de elooaeote orador, el sormon que p; o -
nnneid boy Jo tioredllcnií» de tal. 
Uua nameroaa y «sooglda oononrrenola 
natstló á la flenta 
POLICÍA—AlJaígado de primera Ina-
tanoia dol Cerro dieron onant* loa celado 
r e a del Cerro y Jaane del Mjnte, de haber 
aldo mordidos por per ron doa vecinos de sus 
ruapeotlvsa demaroaoloneD. 
—Ua vecino del barrio de San Lásaro 
parMafpó al oel&dor que en la madrugada 
del vlórnes enoonsró ablertaa las pnertas 
de en esubleolmfento, del qne le habían 
hartado varloa efactoa. Se ignoran qníéne» 
Baxa ios autores ddl bn»*to, 
—EQ el enanco L? 56 de la rotonda d-3l 
Marcado de C don ea praoVlcó na robo con-
ildtonte en varias prendas de ropa, apro 
veobándoee los ladrones de la anaenola dol 
inqnlllno de dicho coarto. 
—Una pareja de Orden Público y no vt 
R l U m e gaboraativo preeentaroa en la ca-
1 «daría del barrio de San L ú ñ r o , dos Indi 
vtdnos qne estaban en reyer&a, resaltando 
ámbos con contusiones leven. 
—A) transitar un vecino de la calle de 
SuArer. por la calzada du la Rftlna fué af ro 
pellado por nn ooch^ de plaga, no hablen 
do sHo detenido «a «íondu^tor. 
—Una vecina do Jasas dol Monte recibió 
varias herídao da pronóvtlco reoervailo, por 
haberle caldo «nclma nn eísemparate. 
—•Por 6'deri de lo» Srea. Jaooca Maniol 
palo» del Prado, Moason aue y Jasas María 
faaron remitidos al Caartel Mnalolpal á t\u 
frtr arreato un vecino del barrio de l& Pan 
ta, otro dal de Peñalvar, otro del de San 
Huaro y otro del del Cerro. 
— E l celador municipal de Gaanabaooa 
detuvo & nn euleto par órden del jargado 
da primera InutanoU» de acuella villa, que 
le (*)gn9 o m í s por estafa 
—AL las tree de la mañano da hoy ínó 
httrld'í de gravedad coa erm» de faego, an 
gaardla da 0:.l?n Públloo qne estabn de 
servicio en la onlle del Monaerrati». E l a 
gresor faó detenido. 
EXTRACTO DOBLB DH HAMAMKLIS DB 
ViBOiKiA(Wltoh Hazel) del Dr. C. C Bria-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
ñada en la» maravilloaas vlrtndes de la 
planta americana conocida bajo la olaalflca-
cion botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
nterna como extoma, talea como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulcera», 
Qnomaduraa, Asoleo, Carbuncloa, Empcio-
nea. Panadizos. Mal de Garganta, de Ojos 
y do Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
HemorraglaH, Pujoo, Mal de loa RIñonea, 
Estrechez, Louoorróa, Dlarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicoa, Reafrladoa, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
eapocialmonte eficaz en caaos de a lmorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, aegun rece-
ta del misma sabio autor, eo el Ungüento 
de Hamamelis de Vi rg in ia del Drx O. O. 
Bristol, valiosísimo cuando ae deaee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
Srepletarlos y fabrioantea Lanman y Kemp, [ewyork. 
SECCION m I N T E R E S PERSONAL. 
CASINO ESPAÑOL D E I A HABANA, 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según el ar-
tículo 26? de) Roglamontc, las elecciones do 
Presidenta, Vicepresidente, veinte Vocales 
y diez sapientes que forman la Junta Direc-
t iva de esfce Instítato, S3 convoca á todos 
loe Sres, Sócioa de é l para la Jtmta General 
do olecoloues qua se verificará el «Somiogo 
primero de agosto, á las dece de la miñan*, 
cumplléndcoe las proBcrlpoiones del art?42? 
Lo qne de drden del Exorno. Sr. Presi-
dente ae publica para general conocimiento. 
Flibana, 26 de Julio de 1886 E l Secre-
tarlo, A . Eojo. 
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E B P R I i M D B O M N I B U S 
E L BIEN PUBLICO. 
Doade 1? de agosto dos Onnibns de eita Eiipresa sc-
Haladon con loa números 17 y 10 cuya plat»forma est^ 
Ílutada do amarillo, cobrar* porcada pnaijero d»! Cerro la Plaza del Vapor 5 centavos, de la Plaza del Vapor 
nsqTilna á Betni» i la Pinza de Armus 5 centavos. De 
r.BBA de Amas á la «gqalna de T. j.in 5 oentavos. De 
Xe|aa al Oorro 5 id. Viaje directo 10 centavos. 
9862 P 2-1 
10 pesos un flus de 
muselina superior. ¡Ojol 
Se garantiza lana pura. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 




Elegantes y baratos se hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramoa 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el máo rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horafl hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre 
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
doa á la mano y con encajes, matinéea, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículoa para equipos de novias. 
Y para niñea, hay constante surtido de 
vestlditos, faldellines, oamlsitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillaa. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancíaa laa reclblmoa di 
rectamente de Europa: y en cuanto á loa 
trabajoa de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
92, O B I S P O 9 8 , 
Or.. 863 P 1J1 
l'KONIOA K E L I G I O ISA 
D I A 1? D E A G O S T O . 
Ban Pedro Advlnoula y santos Vero y Fóllxde Ge-
rona, mártires. 
San Padro Aivínonla —Hercios Agrlppa deseaba 
oaptarae la benevolonMa de los jadloa. Para conseguir 
lo mandó cortar la nabiza A eantla^o ol major y paso 
preso A saa Pedro. Todos los flales inraediatsmento 
empollaron á rpg*r & Dio» por la libertad de BU pastor y 
el Señor Be dignó oir sns mogos: envió nn ángel qae p-i-
po en libertad al príncipe de los apóatoles y bailó las 
Síperanaas de lo» jacií-fl qae deseibjn su muerte. 
D I A 2 . 
Santos Aifunsi María 'te Llgorio, obiapo, doctor y coc-
feaor; E»tébr.n. papa y mártir, y Nuestra Seliora de loe 
Angolés. 
Jubileo de la PorMúnonla en ua Iglesias de San Pran-
«dsoo.—Hoy celebra la Orden d3 ProdioatloreB á la beata 
Ílanada Az», condesa da Oaioraega, madre de Santo lomiogo. 
FIESTAS KL MJNJÍM Y MARTES. 
Misas8olenmeM. - í í u San NlooUsla del Sacnmcuto de 
7 A Sien la Oatedr*»!, la de Terola, A las gj; y «n laa demAs 
tglealas. laa de oostnmbre. 
PARROQUIA DE GUADALUPE. SOLEMNES cultos a Ntra. S. llora, del G&rmen. K! domingo 1? de 
agosto A laa ocho y media da su mafiana será la gran 
fle«ta con esoogidas voces y seimon. Por la taróle a las 
cuatro serán loa ejeroiolos acostumbrados. ¿1 sábado 
por la noche se cantará la salve á toda orquesto, y el 
domingo en la misa de las siete la comunión general Se 
•npliOH á los fieles la asistenola. 
0S23 y 9592 4-29 
OaDBir DB f.A PLAZA DEL 81 DB JULIO 
DB 1880. 
Barriólo para el 1? de agosto. 
Jefe da di»—Bl Oomandante del 4? Batallón de Vo-
luntarlos, D. Francisco Alfonso. 
Visita de HospU&l.—Orden P ó b l W . 
Oftpittnla gonar»! j jfattftut.-4? B«tftlIon de Tc-
untai'!»*. 
Hosplfc*! Militar.—BntRllon do Ingouloro» dfl SJéro'to. 
•Satería de la Reina.—Bon. Artillería de Kjótolto 
Ayudante de rnardi» en el Gobierno KiUtwr.—Bl 39 
d« 1» Plaan, D. Franolsoo Sobrede. 
bnvglasrui de Idem.—Bl 19 de la mlnm», D Mannel 
DuriUo. 
Módico p«ra loa baSos.—El de la S. L do Infantería, 
O Gaspar Quiroga. 
KM oopta. —El Ooronnl Harzentn M»vor. RMÍMO. 
COaiUJSiüAüOí». 
Hnbana, Julio 21 da 1880. 
Sr. D. Joné Nieves Pér. a. 
Sun Antonio de las Vegvts. 
Muv Sr. mió: hacia algunos meses que venia pade-
ciendo de faita de resplraoton; pero últimamente era de 
tal modo qne me poula en cuidado, y á pesar de varios 
medicamentos qne tomaba no encontraba alivio. Una 
am*ga que me vei» sufrir me reoomendó ios dlgxrros de 
"güira cimarrona", A lo que contestó quo esou cigarros 
suiian, como tintas cosas annuoiadas con mnoho bombo, 
sin pToduclr resultado alguno «"atlbíantorlo y qne no es-
tiba dispuesta a encavarlos Ot>stÍLÓ4e en que los pro-
vara y me remitió unas ci\j otllUu. qno sin fe. y sólo por 
oompuoerla me deoldi A fumarlos, y hoy puedo asegurar 
A Vd. que no me ha pecado, pues es nn heuho innegitble 
la infinenola do esos cigarros on las vias resplrauitlas. 
Animada con la uoi »bln mejoría que esperlmenié, se 
los hloe usar a una orlada qte hace catorce años sufre 
honlbles ataques da asma No diré A Vd. que está cu-
rada radiohlniente, pero bl ha oonsegnido que no sean 
t<m fuertes ni freoauntss como ántes de usarlos, y creo 
que continnando oun ellos oonsognlrá verse libre de tan 
terrible padecimiento. 
Sírvanla A Vd e*tas lineas de satisfaocion por habeile 
proporcionado un bien A 1» humanidad, y reoiba las más 
expresivas graulas de la que se ofrece A sus órdeuos, 
J . Loureiro. 
9612 1-1 
En la parroquia de Regla, a Ua dos de la mañana del 
d!a 27 de Julio se unieron con el Indisoluble lazo del 
matrimonio, el laborioso jóven O. Manuel O alan y Mu-
flía y la virtuosa y simpAtioa Srita. Benigna Dltz y 
Póraie. 
Pueron padrinos de mano la 8ra. D? Dolores Pérez y 
ol Hr. D Duminuo Diaí padres do la novia, y d« velacio-
nes lasicupátloaSrlta. D? Antonia Dlar. Pérez y e l jó-
vi'n D Adiiíino Díts y Pérez, hermano de la desposada. 
Q dera ol cielo lea depare toda olssa de f'Jlcldsdes y 
uuaetemalunademlel A los nuevos tónvngues les desea 
Un amigo. 
9323 1-1 
L»8 que suscriben, en cumplimiento de un deber de 
gratitud y de nn principio de juBtioia, hacen presente el 
«enrimiento qne les anima al ausentarse del poblado de 
Arroyo Naranjo, el ilustrado facultativo municipal Dr. 
I). José Franca Moutalvo, tanto por sus buenas mane-
rus, por ea reconocida superioridad médica, cuanto por 
nn esmero en el oumpilmionto d* su debar; llevado en 
ciertos caaos hasta el sacrificio. Entre las innumorabies 
curnoiones notables del eminente facultativo, podemos 
citar las del jóven D José Mírales atacado de una grs-
ve enfermedad que le conducía A la tumba, y de la que, 
ya desesperaba su amante familia juzgándolo como per-
dido; debiéncio'e realmente la vida & las asertadas Indi-
caciones del Dr. Franoa y Ala asiduidad y oonstanoia 
qne desenvolvió en su asistencia, aprovechando Its orí-
sle favorables, y velando en la asistencia del enfermo. 
Ei caso qne rdfarimos no es más que uno de los mu-
chos qne pnriieran oitaroo, y quo forman píglnas glo-
riosas en la historia médica del Sr. Franoa, por lo que 
se ha captado ul ganeral cariSo-
RscibaelSr. Franca esta débil prueba de nuestra 
gratitud, y tenga la Intima oonvioolon, que deja en este 
poblado multitud de corazones qne lo estiman y que de-
ploran su ansencla, oomo uno de los benefactores da la 
humanidad.—Ramón Delgado —José Morales. 
9532 l - l 
Mmo. María P. I j»jomi ie , 
COMADK OKTA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obripia. 
96«* 4 i 
D E . m m B R U M O , 
MÉDICO CiRUJlNO. 
Rspeolallsta en rlflils y enfarmedades de mujeres 
Ha trasladado su domicilio A la casa n Amero 26 del» 
oaila de Naptnno. 
Consultas de 12 A 2. 
Eapeolales para sefioras los luéves de doce á tres. 
P6I5 15 l»g 
José Pío Govin y Pedro Estéban, 
>BOQAOOS: 
Ocropoftela 68 de 12 á 3. 
D625 28 1 A 
J o s é B r a z o n y P a b l o 




De 12 á 4. 
1F-R0jl 
D R JKRA*Tím WlliSON 
DENTISTA. 
Prado 115 entre Teniente Bey y Dragonea. Honora-
rios graduados á la época y á la* fortunas de los dien-
tes. 
NOTA.—Para satUfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, era antes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 deade U'66 á 1877 y para acttaa m4s completas, es 
e) ónloo dentlaca de «ste ape lído que ha habido en I; 
Habana. Además vale por io ménos para veinte afios 
<nrtP que io sepan loa que piensan nereoarle su clientela 
en en vida, 
OTRA.—No t-s necesario abandonar la dentadura ála 
cérdlda por falta de recursos para orificar las pioaduras. 
El Empate Salvador es ui> buen suatituto para crlfi 
oaoiono» cu tales caeoi y se aplica á precios ínfimos en 
blllotea. On «óí 26-11J' 
Juana M. JUmdiqne 
comadrona fnneesa. Participa á san dientas y amigas 
en general haber trasladado PO. resld^notá A la calle de 
VilW»» 39. entre O'Rnilly y Btmba. 
9343 16-2'J1 
Consultas y operaciones de 8 de la matlana á 3 de la 
tarde. 
Qrátis para los pobres que lo aorediteu de 9 A 10. 
ROTA.—A la primera visita nerán desenga&ados los 
qne no tengan remedio.—San Rafael 36 
««30 tB.-R.T' 
DR. DOHIKGO M M U l CUBAS 
se au<euta temporalmente Ae esta capital para los Esta-
dos-Unidos y doja encargado de su clientela y consulta 
al Dr. D. Andréa Valdeapino, que continuará dando és-
tas de 11 A 1 y recibiendo aviso en Reina SO. 
94!»8 U-27 29d-28Jl 
C O R S E S 
m m m m . 
m n u m m u . 
Higiénico abdominal y 
SUD V E N T R A L . 
Mme. B O U I L L O N 
P O ' E S I L L T 93 
AVISO U P O R T A S T E , 
Tenemos el honor de participar t las sefioras y sefio-
rltas qne lumos roolbiuo por el último correo francés 
váriae cUses de géneros blancos y de colores, con le s 
oualos hacemos nuestros inmejorablna ooreés desde 
T l tKS DOltrONUH hasta UNA «NZA ORO garan-
tizando BU duración de DOS Y M E D I O A TREH 
At40H. Advirtlendo que no entregamos ningún corsé 
qu<9 no esté artísticamente entallado y «Justalo al 
cuerpo. 
NOTA. Para los traj «s, vestidos y sombreros reci-
bimos semanalmenos las últimas modas y novedades de 
Parle. 
Aprovechamos esta circunstancia para participar á 
la* sefioras que acabamos de recibir los AHUECADO 
KES de resorte adoptados para las últimas mrdas. 
9338 ^ 4-25jl 
S O C I E D A D C O R A L 
Faslegos y Danzantes Montañeses. 
Da órden del Sr. Presidente y en virtud de 
la dimidon presentada por este y demás 
miembros de la Directiva de esta Sociedad, 
á excopclon <?e cuatro Vocales y el Vioe-
Teaorero, cito a loa Sres. asociados para qne 
concurran á la Jauta, general que h.% de oe 
lebraroe el día 1? da sgosto, á laa df oe del 
dia, en el salón do esta Sociedad, con el ob-
jeto de haoer entrega de la misma los dimi-
tíaos, para lo cual so snpüca la puntual 
Afcitténela. 
Habana, 30 de Julio de 1880.—JÍ?Í Secre-
tario. 9622 1 31a 1 I d 
SOCIEDAD 
DE RECREO íl INSTRUCCION DE ARTESANOS 
DE JESUS D E L MONTE. 
E l dia 7 del próximo agosto tendrá lugar 
esta Sociedad una fancion dramática, da 
grtoia, para los Sres. sócioa. 
No habiéndose aun arrendado la cantina 
de esta Sociedad, se admiten nuevamente 
pi opctloioneo bosta el día 29 de agosto. 
Jdsue del Monte, Julio 31 de 1886.—Caye-
tano Cuervo, Secretarlo. 
9616 2 31a 2 I d 
P A R A L E L O . 
Caarents siglos oontamplaban las pirá-
mide» de Egipto Ia« tropas fraocefias, y cua-
renta años de brll l íntes ro.ultados acredi-
tan que d agua E X C E L S I O R , única pro 
miada en la exposición de Amberes, es 
maguínloo remedio para los qae padecen 
del estómago. Tómese en cada comida nn 
vaso del pgaa E X C E L S I O R y ee concluye-
ron las malas digestiones. Pídase en todcs 
los rafés. Dej óslto principal Amargara 18. 
9336 2 25 
participa & todas aquellas personas con quienes tiene 
asuntos, qne su nuevo domicilio c s Habana número 96, 
entre Amsrguray Teniente Rey. 
Para sus oorrespousalea de provincias 
Apartado n. 173, 
S A B L E Y T E I E G W F O - M C R E T , 
9518 HABANA. 8-29 
LA m : m D t E S A S 
yjets» e s e l m e j o r v i n o de m e s a que 
v i e n e á C n b a . 
P í d a s e e n todos lo s r e s t a n r a n t s y 
L o v e n d e n a l por m a y o r s u s ú n i -
cos r e c e p t o r e s 
PUMEDA Y 
MURALLA 85 Y 87 MERCADERES 29^ 
LOCKHÍA: L A BOMBA, LOCKRÍA: L A CRUZ VERDE 
Telefono 68. Telefono 317. 
U n cuarto de p ipa con m á s 
de 6 garra fones $ 1 6 oro. 
U n g a r r a f ó n 3 " 
U n a c a j a c o n 2 4 m e d i a s 
bo te l la s 3 " 
Depósi tos 6 sucursales. 
M a t a n z a s , A m p u d i a y Mardones . 
C á r d e n a s , G o n z á l e z M o r í y Comp 
C i e n fuegos, Fe l ipe & u t i e w e z . — G u a -
nabacoa , Seraf in yá/ ítf .—Habana, L o -
c e r í a L a V a j i l l a , Gt-alla&o e s q u i n a á 
Z a n j a y e n todas l a s pob lac iones 
i m p o r t a n t e s de l a I s l a . 
mntiuico CIRUJANO. 
Gcnsnltas de 11 a 12. Consulado n. 26 
9401 15-27J1 
MEDICO HOiWBOPATA. Especialista en enferme-
dades de niños y secrstas de muieres. Gcnsuitas de once 
á n n a Lamparilla !«. 932< 10 25jl 
D r Cabrera y SaavAdra, 
ha trasladado su domicilio A la calle de Duba ndm. 101, 
entre Muralla v Sol.—OonsnIUs de 11 á 1. 
O 936 2R-17J1 
Deaptoho: 
de 2 á 4, Colegio d« Escribanos 
S I B E B A i 
PROCURADOR. 
DomioUint 
calle A n. 2, Vedado. 
2«-16|l 
Nuevo aparato para retM>noolmlontos con lúe elétrioa 
l i A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1 
Especialidad: MatriE, viaa urinarias, Laringe y sifllí 
(,.11 tica» C »69 
JUáN H ESPáSá MONTiNOS, 
m i , BN RrKOIClNA Tt CIRCJ1A. 
Consultas de 8 á « de la tarde. Habana 49, esquina i 
Te1»rtiUo. • RfiO i -J l 
Dr. D á r i o H Finlay, 
Oompostela 103, entre Tenient t-Bey y Sida. Consulta» 
de 8 a 9 de la mafiana y de 1 á 3 de la tarde 
8398 2«-4JI 
E n s e ñ a n z a s 
g jñA PROFESORA I C O L E S » , DE LONDRE8 
K) con diplomas, da clares & oomloúo en la Habana y 
sns oereanias á preoios módicos: enseña idioma en poco 
tiempo, música, dibujo, bordados é instrucción en espa-
ñol: Dirigirse de 7 de la mafiana hasta 1 de la tarde 6 de 
jar las sellas escritas Quinta Avenida. 
9653 4-1 
C r i s t i n o M a r z i a l i 
profesor de canto. Clases en su nasa y á domicilio. A 
una sefiorita dotada de buena voz as la ensefia gratis 
Cnba 47 fi65u 4-1 
S0 i F £ O Y PIANO, t <;LA8E8 A D O M I C I L I O res días A la semana Precio 12 pesos 75 centavos 
oro mensuales ó su equivalente en B. B. Para mis ex 
plicaoiones, déjese aviso calle del Cristo n, 20. 
9593 5-81 
PR O F E f O K A D B M U S I C A , D E F R A N C E S , 1 N giés, eapafiol, italiaao y todos los ramos que oonsti 
tuvon una perfecta educauion, se ofrece á las familias de 
la Habana y del campo. Brfer encías almacén de música 
ODrapia 23 y librería Muralla número 61. 
9557 4-30 
ALEXiNDBE AVBLINB. 
ACADEMIA M E R C A N T I L Y DE I D I O M A S . 
FUNDADA EN18G5. 
Obispo 111, altos de Ja Rusia. 
Entrada por Villegas, al lado del n. 48 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble —Aritmética.-Todo; ^55-25 ota. 
9536 4-30 
JOSp S M l t i O M O 
Profesor do solfeo v plato. Clases en RU oasa y Ado-
micilio. Amargura 96. altos. 9185 15 23 
Libros é Impresos. 
PARA V I V I R MUCHO, COMER SABROSO, 
CONSERVAR ROPAS Y M U E B L E S 
Y ENCONTRAR E L VERDADERO 
S E C R E T O D E L á F E L I C I D J D , 
hay nn medio seguro y fácil. E l importante 
L.1BRO B E T i A S F A M I L I A S 
que ha publicado el popnlar semanario L A LOTERIA. 
Kn un tomo de más de 400 páginas en cuarto, A dos co-
lumnas, que oontione cnaartipe lectura de la usual en 
volúmenes de IfiO á 200 páginas, con uta enciclopedia de 
conocimientos útiles, interesantes y curiosos sobre todos 
los ramos que componen la ciencia déla vida.—54 traba 
los de Higiene, para la conservación de la salad y pro-
iongacion de la vida; higiene de las madres, de la belleza, 
del b&ile, etc ;—51 capitales sobre Floricultura y Horti-
onltora; desoripoion de las plantas; las ñores de Cuba, BU 
historia y cultive; Industrias agrícolas; abonos: completo 
manual de lardlnerlt;—-más de 400 fórmulas de conoci-
mientos útUes para qnitar manchas, limpieza de mue-
bles, telas, joyas, secretos raros, recetas, etc.;—unas 300 
descripciones de otros tantos guisos; tutee ellas un estu-
dio completo de la mesa on días de vigilia;—multitud de 
consejos respecto de loe n m y costumbres en buena to-
ciedao, que componen la perfecta ciencia de la vlda;-
mrdicina doméstica, prevenciones A las madres de faml 
11»;—plegarlas, oraciones, leyendas piadotas. Misal de 
los nifios; origen de varias oraciones; Coufe«ion y Comu-
nlor; —consejos y reglas de utilidad práctica parala eda-
caclon de ios nlfiOF;—noticias y prescripciones sobre la 
moda;—labores;—cria de «ves; historia de los meses del 
afio;—Al btun de poesía»;—máximas;—trabajoa literarios; 
-infinidad de capítulos de Historia Natural, Bellas Ar-
tes, Mecánica, Moral, ITMognomls, Acústica, Astrono-
mía. Ciencias FÍSICAB y Natiirales, eto. 
Be vende A 
S 3 B I L L E T E S 
en la Administración de L A L O T E R I A , Vilegas 84; 11-
breríss L x Propagtnda Literaria, L a Propagandista, 
Monte, 88, L * Bibliografía, OaXeria Literaria, de Alor-
da, Villa, Valdepares, Fernández (D. Ellas) y Alareis, 
Cu 1078 4-1 
Iglesia de S a n A g u s t í n 
Bl domingo próximo, como primero del mes, tendrá 
lugar la Comution general y demás ejercicios de piedad 
B¡i obsequio del Sagrado GQIAWQ de^esuo* 
8601 t y i 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o de 
m a c e t a s de f o r m a s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s y de m u c h í s i m o gusto; t a m 
b i en h a l l egado u n e x t r a o r d i n a r i o 
sur t ido de juegos de tocador y de l a 
v a m a n o s , todo lo c u a l r e n d e m o s á 
p r e c i o s toarctlsimos. 
Gn 867 ^ li-S 
A v i s o , 
Suponiendo qae no todos nn^fltroB aml 
gos y ollentoa habrán recibido la cironlar 
qae signe, donde referimos la reforma es 
tibleoida en nuestra saetrería, lo hacemos 
público para que tomen nota 
Mny Sr, nnestro: 
Participamos á Vd que per mótao con 
v. nlo ee ha separado D Máximo Stein, 
de la eaííreií», la qae ccntlnaará bajo la 
dhvoolon do D Simón Antier. 
Crcémoa oportuno recordar el cortey bnen 
gusto do D. Simón, com cldo del pú'oiioo. 
Sos precies han pido !OSI más sitos que se 
han cobrado on la Habana v á conooouen 
d a de «naTntaree en o\ kñ.- 1881 el repetido 
D t'lajor A(íitir se h h » naa notable rsdno-
eíoa que equivale á un 30 p< r 100 méaoa á 
ia qae se agrega la ventaja de eus trabajos 
de hoy 
Para que desaparozoa (oda duda de si 
para este objeto empipamos msroanoías in-
eríor«}:i, diremos qua nueeíras compras 
deade la épcos do la redacción de precios, 
ae practican en gran escala y directamente 
en las fábricas de Inglaterra y Francia; 
estas condiciones nos permiten continuar 
empleando laa mejoras telas de las calida-
dea acostumbradas en esta BU casa. 
Nuestro lema es vender mucho y bien 
vendido, ó sea, vale máa muchos pocos que 
pocos muchos. 
Invitamos á Vd. para que nos favorezca 
con sus encargos y se convencerá de nues-
tra reforma, aprovechando esta oportuni-
dad para ofrecernos á sus órdenes attos. S. 
S. Q. B . S. M.; Simón Ádler y <F 
A G R I M E N S U R A 
cubana, por Herrera, 1 tomo con láminas. Agrimensura 
legal cubana, por Plchardo, 1 tomo $1. Diccionario de la 
lengua castellana, 11 grueso $2 Salud 23, libaos baratos 
9613 i 1 
Pócelas completas de este lufortnuado posta, última 
edición ( a nueva) aumentada con machísimas composi-
ciones inéditas 6 interesantes, su biografía y retrato, 
1 tomo en 4? grueso, buenos tipos y oubieita elegante. 
So halla de venta en los pnntos siguientes: calle de la 
Salndn. 23 y O'Rellly 61, librerías, al proolo de $4 en 
B. B. M4Í! 4-1 
El campamento de Felayo, batalla de Hovadonga, Ex-
ploradores del ejército figareno. La emboscada, La lus 
misteriosa, Kavelaolon espantosa. Triunfo de Pelayo, 
Asalto de la Torre, El Palacio del diablo, eto., eto. 1 ta-
mo 60 ots. btes. De venta Salud 23, casa de compra y ven-
ta de libros. 9341 4 1 
D A M 
de laa Camellas, novela interante de gran trascen den-
ola, por el célebre novallsti A. Dnmas, 1 tomo con lámi-
nas, pasta fina, relieves y dorados $2 B B. De venta Sa-
lud rúm. 29 Habana. CASA DE COMPRA Y VEN-
TA DE LIBROS. 9340 4-1 
BELLAS ARTES. 
Copias de cuadros de Miguel AcgeL un tomo $7. 
Id . de Bafael, 4 tomos $20—Id. de Corrége, 1 tomo $V 
—Id de pintores de la antigüedad, 1 tomo $6—Id. de 
Dorainlqnln, 1 tomo$5—Id. ¿e RTicolás Pousin, 2 tomos 
$10—Id. delaSneur, l tomo $5—Id. de L'Albane, Leo-
nardo de Yinoi, Titien, Guido y Paul Yeroneie, en un 
volumen $5 OBISPO 54, L I B R E R I A . 
9630 4-1 
su historia: grandes hombres, bellezas, 2 ta. láminas y 
planos $15. Eocenas montañosas, cuadros de costumbres 
por Pereda y Trneba, 1 tomo $2. Los Yalenoianoa pin-
tados por si mitmos, tip^s y costumbres, virtudes y be-
llezas de ia valenciana 1 tomo láminas $3,100 tomos de 
la Moda Elegante a 12 rs. uro, del Correo de Ultramar 
á $1 y $3 uno. Librería Ls Universidad, O Beilly 61, 
oeroa de Agnaoata. 9628 4-1 
Se realizan 5,000 obras do historias, vi^gas, literatura 
derecho, medicina, ciencias, artes, poesías, diccionarios 
etc. hay nn gran cfctá'.rgo manuscrito que ee le exhibi-
rá con sus prnnlcs á los aficicnador. ' 'Libreií a la Uni-
versidad," O'Esilly 61 entro Aguacate y Villegas. 
9627 4-1 
SUSCRICION A L E C T U R A 
á demioilio se psgan dos pesos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. L ibre i l i la Universidad, 
ú-Beilly 61 cerca de Aguacat*. 96 6 ft-1 
¡ D A N C E F O L I O ! 
AVISO Á LOS AFICIONADOS A LA BUENA MÚSICA. 
Ha llegado otra remesa de estas célebres colecciones 
para piano. El t? 1? contiene 27 lindos valses de Strauss 
15 piezas más. B l tomo 2? contiene 18 lindos valses de 
transs y 28 piezas más. Autores selectos; música nue-
va y escogida. Se ven le á $2-50 billetes el tomo. En la 
litografía "La Habanera," Mercaderes 28. 
9667 4-31 
Semblanzas caballerescas 
6 Las Nuevas Aventuras de D. Quijote de la Mancha, 
con láminas.—Esta nueva obra, elogiada por todos los 
periódicos que se ocuparon de ella, y que ya se está tra-
duciendo al portugués, se vende en la Administración 
do El Eco Müiíar, calle de San Ignacio n. 32, Habana, 
al médico precio de $3-50 btes. ó 1-50 oro el ejemplar. Sa 
remite al interior y exterior de la Isla, íranoo de porte. 
LA AMERICA, DR J . BORBOLLA Y C* 
54 v 56, Gompostela, 54 y 55 , entre Obra^ia y Lampar? 
Noevaa factaraa de Jojta de oro y piala con brlUactea, t&flroa y otras piedra* precio»»». 
Roloj-ie de oro, plata y níquel de loa xoejonsa fabrican te» de Europa y de Amó loa. 
L A N O V E D A D D E L S i a L O : B L C S I i E B R B R f i L O J C O B T B B B B T . 
Prendedores, pulaeraí, Eortljse, dormllonaa, candados y cnantuB alhíjas m&a ha san iioüaao la muda para raalaar la liennoiura de 
!a reina de la ere?clon. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S , S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
Mueblee de todas clases noo^os y de poco n«o, al alance de todas las fortunas. Camas d^ bronce, de hierro y de phllsandro. Peí 
•ach resy To?adorea de todos tamañúB. á precios de verdadera g^nga. 
Pianos de Pieyel, Er»rd, Bol««e1ot; y de todos los demás fAbr'cantes de fama oni 'ersal. 
Comprsr in LA. A M E R I C A es haoer fartnra, porque por pooo diaero «e coaalgnen muchas oo&an, muy bu^Das. 
So compran alhajas antiguas de OÍ o y de p'ata, brlUame» y otras piedras finas, muebles 5 planes. 
B e alquilan pianos. ü p a r t a d o n. 457. T e l e f o n í a n . 2 9 0 . 
Galería Literaria 
O B I S P O 32 
Libros recibido» en el ú l t imo 
correo 
Montepin: La Vtagondesa Germana, CODCIUBÍOU de las 
tr^gellas de Pnrls que empieza en la Matrona. 
Sea de Qaelrós: E l Primo Basilio, nf vela uatarallsta. 
I.» Chal^, contlnuacioa de la Coudenita J. B*rbier: 
Lo qne no muere. D ipí: Las cuatro represaliss déla 
vida, Bu.haer: El hombre v su tugaren la naturaleza, 
notísima edición. Pierre Z<«ooDne: Los dramas de la 
Bol>a Enrique Nesgra; A) lado de la dioha. Oárlcs 
Dekenn: Almdoen do antl^ti.Mladi's Ouent» del género 
oru.io. Bbhfbo i g L.» «eflor» del velo negro. Albew 
Oantares flAmenf s L ^ver^ler: La hija de María. La 
BspaBa del Siglo XIX oonferenci» en el Ateaeo de Ma-
drid. Có ;igo de Uomercio, edición oñolal. Eatel'a: ,Tnz-
trados municipales, l tomo paste espafiola. Romero 
G-lroi.: Gotuentarios al Código de Gomeroio, 1 grueso vo-
lt) men pasta oipafioU. 
Gómez Ampaero: Las paatüi&s de Mecía, que comie-
ron Adán y Eva. 
Esta casa recibe por todos los correos cuantas noveda-
des se publican. C 093 4-29 
pEUGIT-AFÍA DE C Ü B 4 , PrtR FICH. IRDO, 1 
vTtomo. Oam'noa de Cub*, per Piohardo, 3 tomos $5. 
Historiada Oaba desdo sn descubrimiento hasta nnes-
tro-, días, por Peznela. 4 tomos $8 Estudios sobre Amé-
rica por G ilpi y Fwrro, 2 tóenos $5 Aitíoulos de cOBturo-
bree por Su>»reí v Romero, 1 tomo 2̂ rs fí. Insurreocic-
nea d-í Catia vor Z «ragoza tomón $7 L<» Habana antigua 
y moderna por la Tone, 1 tomo $2 Revista de la Habana 
3 tomos. Poesiís de Palma, 1 tomo *3, Poetas cubanos, 
oíoocion "«52 pontaí con sus blosrrafias, 1 tomo $4. Li-
bieil» La Umv-nvidad. O'Beilly 61, ooroa da Aguacate. 
9 m 4-29 
T A L L E R D i M M M Y l E C A M . 
Instalado en la calle de Almeudares número 2, i 30 na-
sos déla calzada Real, fronro ai establecimiento El Bi l -
bao está el letrero. 
En este taller se hacen t<- da clase de trabajos perte-
necientes al ramo con un M) por ciento más barato que 
en otro lado siendo garautiz*do todo trabajo qae salga 
da es se taller, para lo cual contamos con inteligentes 
operarios: en el mismo se onmponen oarrnr jes, carretas 
y carretones; se basen barandajes para jiroines, balco-
nes y ventanas de todas forma» con equidad y «smoro: 
además se instalan brmbas para pozos y a'gibes, sa re-
paran laa ya instaladas: se componen molinos de viento 
y se instilan nuevos gasómetros y oa&eriaa de todas 
clases y todo lo conoernleate al ramo de herrería y me 
oáolca: ss reciben órdenes para loa pueblos inmediatos 
y la capital. 98S6 8-1 
I A G U A ! 
• 
¡ l A O V A ! 
Pozos tabulares con bomba, 
de dos onzas oro. K n la callo de Cuarteles número 9 
informarán. 9655 4-1 
Ss construyen al precio 
s í 
M Ol» STAJCOH'S'A, U lLVANA » HAOJüTOOA oíase de vestidla para ae&of as y niñas en proporción 
en su oasa.v á domloillo: calle del Ravo, accesoria de la 
sedería La Fislua Moderna. 9576 4 31 
IHíiie. Bathiide Fació 
Modista.—Oosturer».—Traje» elegantes y sencillos, 
tambi< n para nifios y ñiflas. Romay 20 esqaioa á la oal-
dlzas. zada del Oerro.—Necesitan apren 
8601 15 14 j l 
ZALEZ 
M Ü M X x X x A 7 3 
H A B A N A 
0182 4 29 
Peinadora raadrilefia 
Por flznrin ó á capricho, por un peinado suelto á do-
niioilio 83 billetes. Kn ud morada, $3 Idem. Un abo-
no, 820 ídem. Prado 8H OVOS 10.-22 
para psgar toda clase de objetos de poroelana, cristales, 
cartón, piedra etc., etc., á 75 CENTAVOS E l . POMO. 
Calle del Obispo 101, 
Q u i n t í n V a l d ó s y C a s t i l l o . 
AliMACKN DE CUADROS Y ESPEJOS, papel 
para tapizar molduras de todas clases, oiistales y lu-
nas, colores, pinceles, tela, papel, creyones y demás ar-
tículos para los artintaa; ooruisas para cortinas, graba-
dos y litografías, se barnizan pianos v se doran cuadros. 
OBISPO 101, Habana. Cn. 972 a6 2«-dl0-26 
Trenes de Letrinas. 
LA IDEA, 
A 0 RS. P I P A . - 3 POR 1O0 OESCCSRVO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al fronte de los 
trabajos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejes, Lus 
Bgido G tll&uo y Virtudes bodega, Lealtad y B^lna, 
enioB v Consulsdo y su dneHo Santiago n. 10. 
0593 4 81 
A 5 reales pipa. 
Gran tren do limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
On la pasta desinfectante grátls y recibe órdenes en loa 
puntos siRuientes: Ouba y Amargura, bodega: Bernaaa 
r Muralla, bodega: H&baus y Lus. bodega: Calzada de 
¡a Boina n. 16, café Bl Recreo: su dueflo v{v« Zanja nú-
aisro 127, Anaoleto Gkini>£leo S«y. 
0i70 5-20 
Solicitudes 
J espaflola y criolla y dulcero, desea colocación eu oasa 
articular ó en establecimiento, es de buena conducta: 
üsion númeao .'C. 9S61 4-1 
U NA JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE de criandera á media leche ó leohe entera, es de bue-
na y abundante lache y tiene qnleu responda por su oou-
duets: calle del Eeoreo número 20, Oerro. 
96 V7 4-\ 
UNA. COCINERA. 
Se solicita qae se» aseada y presente buenos informes: 
calle de CcnEuIado 2J, de 10 á 4 de la tard^. 
9:61 4-1 
HACE F A L T A UN MDCHACHO PARA UN depósito de tabacos, tltue qne tener personas que 
garaniioen su oondnota: informes Obispo37. 
9654 4-1 
DESEAN COLOCAIME DOS MUCHACHAS I S -le&KS paraor'.adas de mano ó manejadoras, tienen 
quionfs responda por ellas: Colon n. 1, entre Prado y 
Mir ro . 9613 4-1 
S E S O L I C I T A 
una morena criandera á leohe entera, de cuatro 6 más 
meses de parida. Vedado, calle de los Biñoa número 9. 
see4 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA A L B C H B entera de 15 días de parida calle de Escebar 




s E SOLICITA UNA CRIADA B L %NCA O DE co-lor, que entienda de costura y presente informes mny 
satisfactorios d.j casas en qua haya servido, sin cuyo re-
quisito es inútil que se presente. Virtades 97, altos. 
9659 5-1 
S E S O L I C I T A 
una morena para cocinar y lavar á tres personas, otra 
para cocinar á una se&ora y una negrita de 12 á 14 afios 
para vestirla y ensecarla. Hau ¿e dormir t n el acomo-
da. Virtudes 125 9846 4-1 
Vendedores 
S a solicitan des ó tres que sean activos y que tralngan 
referencias: se lesdá habitación, mataioula, $30 al mes y 
además ptrtido. S^lud 23, libreiia, impondrán. 
9644 4-1 
ÜHA JOVEN BLAMCA D E I S AÑOS DE E D A D dése» colocarte para manejadora de nifios. 
quien responda de su conducta: 
—4 981  
tiene 
Ouba 58 darán razón. 
4-1 
A L 9 POR 100 
Se da dañera con hipoteca y os compran casas nuevas 
desde <5 000 á $20 000, y nna eu la c&I.e del Obispo. H * -
bau» 76i 9636 4-1 
A L 10 i OH l i - O A M U A l i S E DA CON H I P O T E , oa de cas^s y ñucas de campo cualquiera cautidod 
por grande ó pequefia que sea, se nefocUn eró Utos h l -
poteaarioa, censos, reoiDOS de casas y oapellania y toda 
clase de negocio que preste garantía puede dejar aviso 
Momerrate 105, esquina á TenU ute Rey, almacén. 
9636 4-1 
A T O A LOS M * P N I S T A S . 
El vapor espafiol A L A V A , de la linea de Larrinaga y 
Oompa&ia, qne se espera en este puerto de mafiana á 
pasado, r ecesita mecánicos de nacionalidad es pifióla, y 
por lo tanto se hace raber á los que deseen esta plaza 
oaurrau en tiempo oportuno á la cssa oonsignataria, 
Sres Clsudio G Sienz y Oí, Lamparilla 4 
Cu 1004 5 3da 4-a0d 
SI E SOLICITA UNA CRIANDERA M U Y FOR-msl y bien recomendada para manejar nnanifiade 
doce meses y para coser: 138, calzada de Marianao in-
forman; también Meroad^res 16J, altos. 
oseo 4-81 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, qus sepa su obligación y 
tenga buenas reíerenoias. Prado número i5. 
9568 4-31 
["[NA SEÑORA PENINSULAR, JOVEN, SANA, 
J robusta, con 7 meses de parida, con buena y abun-
dante leohe, desea colocarse á leohe entera: tiene perso-
nas que abonen por su oonduota: darán razón Merced 
número 111. 9587 4-81 
$3,000 en oro 
Se desean tomar con hipotecas de fincas urbanas en 
esta ciudad, prefiriéndose sean de menor. Damas n. 11. 
9589 4-31 
C R I A N D E R A . 
Una señora natural de Canarias, de siete meses de 
jarida, de buena y abundante leche, dosea colocarse A 
eche entera: informarán Lus n. L 
0593 4-31 
A loa Sres. hacendados y comerciantes. 
Un jóven qne es el sosten de an familia, con personas 
de representación que lo recomienden, oon regular letra 
y contabilidad suficiente por haber desempeñado diver-
sos trabajos oomo empleado, necesita un destino en al-
gún escritorio para llevar libros, la oorr«Bpondenoia, de 
mayordomo, escribiente, agente 6 cualquier asunto 
análogo. Darán racen en la callo da Gervasio núm. 28 * 
todas ñoras. 9586 4-31 
P E E T i E l 
PORTALES U Z 
I A N A 
IMPORTANTE 
Se solicita un aoclo oon 3. ft00 peses billetes de oapltai 
para exolotsr nn negocio mny produotlvo en eata ciu-
dad. Ha de entender de víveres y lloores y ha de dar 
bu"i>»H referencias. Stfi ts por escrito en el despaoho 
de «ate DMRIO para tener entrevista con B. N 
9>S6 4-90 
Orlan (lera 
Una Jóven blanca criandera d'rea rolocarie á leche 
entera. Informarán Ancha del Norte 218. 
9BB3 4-RO 
| i NA WBNÓRA OBSKA I l A U U R t E CARGÓ-DÉ 
ou\dar uno ó más niños desae un» y medio aastA nele 
afios por un precio módioo. Informarán San Lávaro 216 
9!W6 8-80 
ANUN0KS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
Hítnou r< clbklo una utiava r é m é á l de QSX-
zado <I« rrjnR'^a / i b r i ea , t o ' í o d*> úl t ima no-
Pura vabulletos y m ñ v s toncirnofl botines y 
'g V> bof ceguíes í maiiijoB y m gios, vordaderos 
fij MAZZ4.NTINI» >.unta<íaíreoh!;, planta ancha 
o 5 y tacón bí.lo coa pnnfe a i , cosí t ó e guaco. 
p ^ P^rA ¡señoras y n i ñ a s variado «arbido de 
8a üflpaíos dtí ncoetra f áb r i ca várlas fariñas oon 
•g tason b»J.>, y 1*8 loimit&bkB C R I S T I N A S , 
S,o cwa ^0 n:ncbo güito. 
S NOTA.—Todo el osl?;»dode nne»traFABRICA, además 
Jl- del cufio que lleva en la suela, ignal al que encabeza este 
ft P anuncio, lleva un jótulo en el tirantn on» dloe: VARRIOA 
• á¿ D a i . A r E L K T E R ' A " L A M A R I N A " PORTALES 
DE ídVX, H A H A N ^ . 
PIRIS. CARDONA Y COMPAÑIA. 
C Ü I O I O I A 
B I G E DESEA COLOCAR UNA PENINSULAR para 
w I ¿3criandera de buena y abundante foObOi Tettíente-Key 
miJlifdOifd mam 
PUEItaO M A Y O R , $75,000* 
«I0Le.T«8 ENTUBO1*, fñ-OO FElAcHJIOXM «N 
PliOPOBnON 
Lotería del Estado de Lonisiasa. 
Oertifio^motí lo* dbujv firwntM, qut t>*fa »M*«iftr« tw-
f «rm*vm y dirtooion «« hacm todot lo* |<r#p»r»lif>o» por A ot Sorteo* menttumU* y trivmetrml* de ta Lot*rim <M A#-
tado de Louitinnm,- que «n pertonm pr**em**mot U aei*-
breuion dedieho* torteo* y ffiio todo* •* efee?**n <wn kon-
r»det, equidad y buena fe y mutorixumof b A» Jfwj/r*»» <(u% 
fcay» MÍO de tute otrtifleaao oon nue*treu ^ f l M I W 
ímiie, *n todo* tu* anuncio*. 
Topisrmm 
habiendo llegado A nuestro conocimícnlo qoa e» 
ia ciudad de la Habana se ha ofrecido cn venta nnt 
bebida llamada " Schiedara Schnapps," con cura 
nombre pudiera engañarse al público tomándole 




B E B I D A D E M E S A S I N I G U A L . 
LÁ ME JOS AGUA PARA LAS COMIDAS. 
¡*a quo tiene agradable sabor. 
l i a m á s h i g i é n i c a , 
El »gu» EXCELSIOR esfci rjoonoclda oomo el mejor regulizador do las digestiones lentas y penonas. 
Sirve de niagnlñoo refres» tomándol» con azdjac ó oon cu »l luior sirope de fratás sobre todo si se toma frío. 
El agu* l í X C K L « I « R es de superior oalidi»d, y pocas soü ds can excelente purés». 
U N f !A PUKMtADA de todas las asnas conourrentsa á la Brpoaijlonde Amberes de 8̂85. 
LOS m í í ü l C O S MAS EAIINENTES LA RSüOlttIE?íl>AÍ< COMO B E B I D A VE BOA DERA MENTE 
DIETBTIDA. 
VE UTA • A1 ^or ?ial.or<.^ Amargura 18. DB Sor etall. Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 029t 7-26 
Centro general de negocios y colooaoiones 
DE O. GUZMAF. 
AGÜIARN. 75, ENTRE OBISPO Y O B R A P I A 
CindadKnos so acabó la miseria, pero también la va-
gancia. Tudus los aue deseen trabajar htuiradamente y 
atender al cumplimiento de su deuer en cnalqnler clase 
del servicio domósUoo, pueden pasar por osta oñjina. 
Se faoliita toda clase de oolooaoton doméstica nara b'an-
oos, morenos y trabajadores de logenios y Hooiendas 
También se proporoiounu co'ooariones á las criadas blan-
cas y mnreuas IKTKRESASTP.- No se admita di-
nero adelantado de ningún dependiente, pero los dere-
chas de eomision se abonarán despnes de colocado y de 
conformidad <vn el dnefio. 9603 4-31 
Ü' NA PERSONA KNTEM O I DA EN U A t F a E M A S sgrlootas y orla de ganado, dea»a colocarle eu una 
finca que se baile por Cienfaegos ó Santa Otar*,- poro en 
u defecto acepta la ooloctoion donde se preñante: tiene 
Salud 83 Informan, de 4 de 
0^91 4 3! Í)ersonas qus 1» gaTantioen a tarde en adulwt*. 
HfeíiOAjfc Í*EN1RSULAR DKBBA B M O»-
Hfift ] 
i am 
me en el acomodo. 
Utrar trar una casa paiticnlar de corta familia 
tiene personas que respondan por suoonduo 




U N PEAINHULAR DK MU D I ANA EDAD desea colocarse de portero ó encargado de nna cusa: tiene 
personas que garanticen su conducta. Merenderos 11 
darán rftr.on. 9674 4-31 
DBHKA CULOUAR UN 
C?ral conciaeio: tiene personas quo lo gnrantloen. Ma-
lo Ja 112. 9580 
ASIATICO GEME-
o n : 
4-81 
Se solicita 
una seCaia blanca ó una morena p»ra manejadora y a-
yudar á los qnehaoeres de la casa. 
La que no sepa su obUgncion que no se presento. 
Actaalments estamos de temporada eu el Oalabasar. 
Informes Oficios n. 11, de 12 á 3, 
9579 4 31 
CO« LAS M E J O R E S R l i F í l t K M C I A S UNA GE-nerailslma criada de mano ó para un lavado corto de 
seliora: no tiene inconveniente en Ir al campo. Cristo 22 
impondrán. 9588 4 31 
D I ral costnrera y cortadora para señoras y nifios; tam-
bién «•ntiend* de ropa de oabaileroa, Pioota 98. 
9597 <-31 
Ü K COCINERO ASIATICO DE R E G U L A R A buen trabajo solicita una cocina y reside Oompostela 
n? 94, en la misma informarán de su conducta. 
9605 4-81 
C O C I N E R A 
Se necesita una bnen a, aseada y que duerma on el a-
eomodo. Santuario 94, Begla. 9r>98 4-31 
A C E I T E ;PAKA AliUMBRADO 
Y «ACMIS, 
D B a. GrüZMAN 
A g u i a r l f ' , entre Obispo y Obrrpia 
El antiguaduefiode este acreditado centro acabado 
abrir un nuevo escritorio, y lo hace presente por este a-
nnnoio á todos sus oonatantes favorecedores y en par-
ticular al pdblloo en general oon el fin de los que por 
olvido involuntario no hayan recibido la circular qae 
esta casalestá repartieudo.les sirva de aviso. En el caso de 
que tengan á bien emplearme haciéndome algún pelldo 
sírvanse honrarme eon su asistencia ó trasmitirlo por el 
oorreo lo qae solicite oon la seguridad de que inmedia-
tamente serán atendidos oon puntualidad. 
Para mayor comodidad del público los que Ies sea 
más cerca pueden dejar el aviso de lo que soliciten en 
Beina 48, barbería. 9604 4-31 
PARA MANEJAR NlSOSOPARA C R I A D A DE mano desea oolooarse una parda que tiene quien res-
ponda de su conducta. Egldo 91. 
9Í0O 4-31 
NA CRIADA DE MANO BLANCA, ISL,ESA, 
desea colocarse, ó para cal dar ulfios: tiene perso-








DB LA. FÁBRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Neto York. 
Libre d^Explosion, humo y mal olor. 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion rspe-
olal, exclusivamente para el usodomóstioo y muy par-
tiouUrmouto donde hay nifios. Ka cristalino como el 
agua destilada. Sa luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extingaida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patunta que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especio. 
Las miunae lámparas eu uso en la aotaalidad sirven pa-
ra la Lúa Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que uo estén saturadas con otara clase de kerosene. 
También envasamos la Lus Diamante en latas de 1 y 
3 galrnes expresamente para el uso de familias. 
D B V B N T A 
APARTADO 39G' 
PIA N. 26. 
C 868 C0 24J1 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano que sopa su obligación y pueda dar 
baenaareferencias- Aguila numero 74. 
9560 4-30 
S e solicita 
una buena planchadora de toda clase de ropa y una 
criada que ontUnda algo de oooina. Agolar 69. 
9510 4 30 
LA PROTECTORA. NBCESIIO I N DEPJiN-diente ptra la mexa y otro para nn hotel oon buenas 
referencias y buen sueldo, una orlada que sepa lavar 
para dos personas, bnen sueldo y tengo una oooinera 
peninsalar. Amargura 54. 9532 4-30 
SE NECESITA l 'NA t R IAOA DE MANO QUE d<!seelr á Matausaa y una manejadora. Preguntar en 
el Arsenal por la casa del auxiliar D. A. I . 
958 2 4-30 
I 
advertimos á todos los consumidores de este artt< 
culo qne nuestros únicos agentes para toda la lab 
de Cuba son les señores 
A N D B o P O H L M A N H ^ CIO 
C a l l e d e C u b a $3ilf 
H A B A N A . 
y que ninguna otra casa en la Isla de Cuta tíaav 
t i derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
¿ajo el nombre de "Schnapp»,f "Schi©-
dara Schnapps ^ 6 "Schiedam Aromatíc 
Sclmapps', por ser noaotro» los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el munde 
«ntero bajo este nombre y que por consiguientf 
cualquier artículo que se ofrezca bajo «sta 
nombret, s i n Ueva/r nues t r a fintnai k» A* 
«vansidnrarso como FAiLSIFTOAJDO. 
T T 
de Aceite Puro de 
H Í G A D O de B A C A L A O 
Y DB LOS 
HipofosfltosdeCaly deSosa. 
Es tan agradable a l paladar come la Ucht, 
Posee todas laa virtudes del Aceite Orado d» 
Hígado de BacalaoP y laa da loa Hipofosfltofc 
Cura*la T le l s . . ^ _ „ . 
Cura la Debi l idad Gon«r«llo* 
C u r a l a E B c r o f u l a . 
Cura f l fieumatlsmp. 
Cura la T o s y Reafriados. _ 
Cura el Raqu i t i smo en los N i ñ o s » . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor enMedicin* délas Factd* 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. . ,_. . 
CERTIFICO: que he hecho uso con Irecuenciaen mi clientela ds 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender la» ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y qus 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas,. 
Además estoy convencido aue lo» estómago» í elícao.Oa la 
soportan sin .1 ^ ™ e ^ a ^ ^ ^ ^ 
Habana, Marzo 8 de x88i. * 
Santiago de O-.'»« S 4/* AWS» sMf.^ 
Sres. SCOTT & BOWNB, Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su acrite las ventajas de ser inodoro, grato al paladur̂  
y larga conservación ; sus resaludo» teiapíuücoi, sobrs (edf 
en los nifios, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo púolM* 
Soy de Vd», S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSÍO GRIOJO» 
y si po;: n »•»-)> pos &8# íSr**, 
)(.w«A w CA~. 1I*Q»» Í»«.»A « MIMÍSS 
Coralgarfofl. 
Lo» que tueerihen, Banquero* de Nueva Orlemn*, f>»¡¿*~ 
rémot en nueitro üetiyaeho lo* bíüetet premiado* dé la La-
lefia del Estado de Louúiiana que no* *tan preeentadoa* 
j . n . O G L S S I I T , F R E S . I J O V I S I A N A M A V ; 
BAKK. 
J . W . K I M I R K T n P R E H . 8 VA T E MAT. HAN K , 
A. BAI ÍBWIN, PREIÜ. NBW-ORI.BAHS MAV, 
S ATU R . 
Inoorporada en 1868, por 25 afioa, por la Loglslatnm 
para loa oblatos ds Ednoaolon y Oariuad—oon un eaplta) 
de(l.000,Q^a, al que donde entóuoM M le ha «cateado 
nna reserva de mas de 9550,000. 
Por un ir uauso voto popular, BU tranqulola forma hoy 
parte de ia presoulo Oonstituotoa del Batado, adopUd* 
eu di lemb. « 3 de 1879. 
Ks ' a duloa Lotería otorgada por el voto popular da 
tu t udo. 
Los sorteos tienen lugar todos loe meses, los oxtraor-
dlnartoa cada tres mesón, en lugar de cada sois ooinohaa-
i» I -r». 
OS N posponen, y los premio* Jamds M rsdueM. 
Vi O A OPORVUNID AI> D K O A N A R D R A 
FORTUNA. 
O c u v o f f r a n sorteo, c l a s e H . que 
a e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l s a o s , e l 
¿ e I O de agosto de 1 8 8 6 . 
Bortee Mensul n# 195 
Frenulo Mayor, $75fOOO. 
100.000 B H X K T S » A CIMOO PEHO» ÜMO. 
Fraoolonoo, en q ututos, «u proporoton. 
UOTA na noa raaiuott 
1 PUX&U ' J O A Y O K V B 
1 PB«£lbo T.tAVOBDB 
t PElílAlo J lArOR D B 
8 PR^Hi IOS DB A »8.000 5 PKKAliOB DB. 
10 PttBMIOS DB 
30 
100 N I I 
800 | | N 
500 H 
1.009 , |. 
APE0XIMA0IÜNB8 

























1.967 Premios, asoendentea * 6266.600 
Los pedidos de sociedades deben enviarse aolameate A 
la ofioina de la Smpreaa en Nueva Orieaus. 
Para ostros informes, se dirigirán las oartM dando laa 
señas 6 dirección oon claridad. L O S O I R O S POHVA-
lAlrt, GHTÓM de Bxpreso 6 las letras de e*mblo ee envia-
ron M mbrei ordinarios. Las sumas en efeoUYO puedeo 
(Mivlm ' por el Bxpreso, aleados los gasto* por ouents 
do la (. a presa. La oorrespondenola se dirigirá i 
M. A . D A D P B J R . 
lVtíW-Orlo«n8, L a . . 
6 bien *. tUL A. D A U F H I M . 
Washington, D. C 
Los s iroa postales se harán pagaderos y 
las cartas oertifloadas se dirigirán al 
R I W O R L S A R S I I AVION A L BANK. 
NoW'OrlAnnH. I.s* 
Manual do Enfermedades, / 
por P. H O I P U U K V S , M. D. 
ENODADliRNAUO KN 
T E L A y DORADO ^ 
t onvli e t ^ i Ĵ eáo Ü 1M Faltón Ct. IT. T.' 
Kiobros, Cotig-si 
Ijorobriofis, Fleh 
NOS. PBIN0IPALE3. rUEOlO. 
tion, inflamaclonea ftO 
Dm, nebre de IXJIUIM'ÍCCS y CAlico éO 
Llanto. Cólico, ó dentición dé laa criatura» 60 
Diarrea, cn Niños y Adultos 50 
UlHOiitoríii, Retortijones, Cólico bilioso 50 
('ólora IHórbuN, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
.Vpnralgla, Dolor de inuclaa y de cara 60 
Dolor de Cabéis, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, EstómaRO bilioso 5n 





E S P E C I F I C O S 
CoUCOmML M<iii.truacion 11 ̂ v ^ í ^ í e a ^ ^ . oO 
Crup, Tos, Respiración diricil. 50 
liouma salada. Erisipelas, Eiupcioncs 60 
Roumatismo, Dolores reumáticos 60 
Fiebres intermitentes, y remitentes 50 
.Uraorrsnss, tüinplcH ó sauRrantea 60 
Catarro, Fluxión, aeuda 6 clónica 50 
vio' •JO Ton Ferina, Tos i lenta • 50 
Debilidad general, desfallecimiento físico óO 
Nal de Ríñones 50 
Debilidad do los nervios, derrames neminalea. .l.OO 
Kiifermedades do la orina, incontinencia 60 
Huí de Corn^ou. Il-'^''t-u'''''n''y • ^;; / . ^ l . O O 
e venta en laa principales 
Agencia y depósito general Botlct» Cosmopolilaua, 
S. lúraelNo. 11. Hnbana. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
C A R I i L . / J E N S E N , 
l a c u a l h a a d q u i r i d o f a m a s i n i g u a l p a r a l o s s i g u i e n t o s t r a t a m l o n t o a . 
1. E n varias clases de dlsp -psls. 
2. E n debilidades de todo j ónoro. 
3. Como resolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como resolve nte para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente m v ñ hw manchas oscuras y membranas dlí-
térlcaa, usando una solcólon cftiioute á una temperatura que no paso 
de 130° Fahrenhelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en laa eavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión do materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando & cada pinta de leche 
saliente algunos granos de pepsina próvlmente disuelta en un poco 
le zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatlna, y más 
económica. 
P A S T I L L A S P E P S I N A C R I S T A L I N A . 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsls do 23% gr. y vale nn peso. 
Da venta en la Habana —José S&rrá, Teniente Eey 41.—LoM y O*., Obrapia 33 y 
35, y Antonio Oonealeg y C ' , Agular 106. 




2. i-KÍ-: i: 
A S F A O I l i E 
E F I C A C E S ! 
T O M A R ! 
A L I V I A N ! 
F A L Í S I J E M E N T E iPRECIO 
CENTAVOS 
Y D E S A R R E G L O S D E L A B I L I S . 
*ay quien haya tornado do estas Pildoritas que no las tenga por maravillosas. Son diferente i d e t o d a s l a s d e m á s P i l d o r a * 
y no / -/ue eonfundirlas con ellas. Curan aun en casos en que han fallado cuantos remedios preconizado h a s t a e l d í a , y 
e s o s i n o^rar é manera de purgante ni producir efecto eonsecutivo alguno desagradable. E l que las toma no s e d a c u e n t a d e h a b e i 
tomado Medicina, constándole tan sólo el encontrarse bien. Y a no se siente con vértigo al agacharse eon s u e ñ o d e s p u é s d e c o m e r , 
n i t i e n e dolor de costado; antes bien, vuelta la bilis á su curso normal, ha dejado de estar bilioso: funciona c o n t o d a r e g u l a r i d a d e l 
vientre, sin padecer estreñimiento; en una palabra, mejorada la digestión se sigue un notable aumento de apetito, y t o d o p o r h a b e r s e 
tomado tan sdlo una simple Pildorita. Sin falta alguna curan suave y prontamente toda alteración del E s t d m a g O , e s t i m u l a n e l 
hígado y regularizan la acción del vientre. Quien se encuentre cansado de tomar las anticuadas pildoras voluminosas q u e d a n c d l i c o 
debe probar las Pildoras Je la Corona, las mas pequeñas que se han fabricado hasta el presente, y por lo tanto l a s m á s f á c i l e s d e 
tomar; no contienen absolutamente sino vegetales inofensivos; ni purgan ni producen cdlico; pero sí curan de u n m o d o t a n s u a v e 9 
imperceptible que cuantos bs han tomado las tienen por providenciales. De venta en todas las Boticas. 2 5 Centavos e l f r a s q u i l l o . 
T H E B L O O M E E M B D Y O O . , 
Deposito m I» Pabautis J O S Í 5 , . H A B B A . 
P L A T T S T . , N U E V A Y O R K . 
9637 
i—v 
E L M A S G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O . 
Lo han de ver ias personas q n e visiten nuestras dos casas L A FRAKCIá. Obispo y Aguacate y LOS ESTADOS-UNIDOS San Rafael y G^llano. 
Nuestras últ imas rebajas son escandalosas; las telas para vertidos de última novedad de una vara de ancho llamadas Bertas que vendíamos á 6 
reales, las amos á 2 ra en billetes. Las Federas, telas caladas para vestidos de 6 ra.* ai disparatado precio de 30 cts. Los sombreros para señoras v señoritas 
de 4. 6 y 6 pesc^, para concluir con todos los hemos puesto & S ra También vendemos una inmensa cantidad de Chalinas de encaje, color crema, blancas, azu-
les, rosa y negras, á l real en billetes. ¿Y los pañuelos de dobladillo de ojo de puro hilo con letras bordadas á medio peso uno? Muchas personas habrá que no 
creerán verdad que podamos vender á estos precios tan baratos, pero pueden convencerse con pasar por estas dos casas La Francia y Los Estados-Unidos. 
S I E M P R E E N B I L L E T E S 
ÜÜ diluvio de popllceB, okmes, mosellnas y otraa telas 
á medio. 
Dri'ee de colorea para fluBes á 4 ra 
Mantas de v a i é grandlalmas á 40 cts. 
Coa leas de encaje para eeñora á real. 
Pañuelos de colores doblsdillados. para el bolelllo, á 2 
pesos docena. 
T a l negro de moiicEs para velos á 6 is. 
Mantas de filoseda blancas y de OLIOTCS á 8 re. 
Faldellines para bautizo de encaja á 20 rs. 
P-iñfcles bordados á 3 peeos. 
B l i reías para niños con adornos de encaje y bordados 
á 2 pesos. 
Casimires de pura lana para fiases & 12 rs. 
Bertas para vertidos de una vara de ancho á 2 r¿. 
Lanitas de colores para vestidos desde 2 rs. 
Piezas de muselinas adamases das para mosqoitero á 4 
pesos la pieza. 
Gssas de colores y ponto de moticaa de colores para 
veles á 2 rs. 
Olanes de unión de muy buena calidad á 15 cts. 
OJO AQUI. 
£1 dril blanco número 100, legitimo, á $1 billetes. 
Yerbillas de colores de hilo & 1 real. 
Muselinas blancas bordsdaa á H rs. 
Gante ancho para forro de catre á 4 re. 
Piezas de eren marca azul á $2 pieza. 
Holanda cruda de hilo á 30 ota. 
Pañuelos blancoíi para boleillo dobladillados A 1 peso 
docena 
Brodorí blanoo y crudo á 6 rs. 
Punto americano de 2 varas de ancho para mo?qultero 
á 4 rs 
Vichis bordsdoa para veelilos á 30 ota 
€!• mUtíta» c?u as para hombre á 6 ra. 
Camisvnes y sayae bardadas á 8 rs. 
Warandol de 2 varas de ancho p&ra sabanas á 4 rs. 
Polisones de acero forrados á 20 ra. 
Chalinas de seda para caballeros & 6 rs, 
Nudos y lazos para osballoros á 4 IB. 
Toallas do felpa 4 20 cts. 
Alfombras de flsltro grandes á 8 rs. 
Alemanisco de hilo para mauteles de 2 varas de fincho 
& 8 reales. 
Olanes de puro hilo, loa que vendíatnos á 6 reales á 
40 cts 
Tiras bordadas á 2 rs pieza 
Cresonas para colgadoraa y colchas, de ona var/j de 
ancho, á 2 rs. 
creas, rasos, brochados y otras telas qne venderesnos 
ifTi^stras franca» d e porte á todos lo*» imntofi d e i» IR»». 
A V T ^ O T M P A U T AIM7!^ E l próximo lúnes habrá nna mesa de retazos abundante en olanes 
ü . ? X O V Ail lX VlfcJL^-U AJü, á la cuarta parte de su valor. Muestras fra 
LA FRANCIA Obispo y Aguacate y L O S 1^8TADOS-FNIDOS San Rafael y Galiano 
ün. 1015 S3 3 1 - d i Io 
SE S O L I C I T A 
ar. jóven de 1* A i 6 años de edad para «1 servicio de ma-
ao deán matrimonio sin hijos: informarán átoias hoias 
oalle de U Sahana n; 81. 9529 8 36 
i * teuclonl 
Uo jóven inteligente, de buena letra y contabilidad, 
«olioit t nna mayordomia de un ingenio, ó para instrnlr 
QIBOS: tU-ne n:uv buenas referencias. Amargura 54. 
D5Í3 4-30 
UNA COCINERA 1)E MEDIANA EDAD, PE-nlucnlar, dnsea colocarse, bien para casa de oomeroio 
'¿ particular: sabe cumplir con sn o^llgaolcn y tiene per-
souaB que ía garanticen. O'Bell! v 18 tntre San Ignacio y 
Meroaderfi» a't»8. 0554 4 30 
N Y F 
f ]NA H(»REXA JOVEN, SALUDABLE, Dlí MO • 
\J r>»)idad y abundanie ifohn, denta «olucarso de o m n -
dera. Ti-neun meisde parida Charon 19 impondrán 
9S43 4-30 
SE SOLiriTA 
nn piiccbador de moralidad, con la coudiniun de tener 
«jut llevar aiguua ropa á ocmioiüo. informarán Befagio 
«ieĉ uiijív 4 Morro, F, nda. Bj<0 4 30 
DfeSeA COLO A B S E 
nn afciátku cocinero bien para establecimiento ó casa 
pa'-tionl»»- tiene ijuifu responda por su conducta, im-
pondiín Eaccbar n 119. P5i7 4 30 
JTíJA SJKSOlíA VlUt 'A DE TltHH MESE» UB 
vs parida detea colocarse a media leche ó á leche en-
tera y dormir en d acomodo: tiece personas que garan-
lloen en moralidad, Estrella 109 á todas horas. 
9519 4-30 
S E N E C E S I T A 
un dependiente para vender libros, darán razón en )a 
calléele Bernaza rúíneroGt, imprenta. 
9552 4-S0 
SA SUiWE'?. SAHEtt K l . P A K l D E K O JOP6 Alvarez y Menéndez, DE UON na'ural de Aftarias, p«-
noytiM deSin.Tuan de Villa, Banio de FIBeila. h!jo de 
IV Lácas Alvares Monte, para enterarle de un asunto 
de famUia 8o snplioa la raprodaocion en los demás pe-
riódionsde la Is'a: informes MuraUs 24, Habana. 
9501 4 59 
D E S E A COLO 'AR^E 
una eebora para manejar un niño, teniendo personas 
anola giranticen. Condesa número 13. 
9175 4 29 
D E S E A COLOCARSE 
Mtsalav&nderablanca para poca familia y dormir en el 
acomodo. Somernelos 40. 9464 4-29 
ECaiCIO . -S IS IMTíRVBNCION DE CORRb-
L " dor y por tener que realisar un n^goeio. se necesita 
tomar con hipoteca de dos casas en el Vedado $3.000 
«n ovo, una de las dos casas vale el dobla: impondrán 
Sin Ignacio 9,1, de ocho á diez y de cuatro en adelante. 
9494 4-29 
S«l>ltUTA COLOCACION ÜN ASIATICO GE-neral cocinero, teniendo personas que respondan de 
sn buena conducta: informarán Sol 24. 
8307 4 29 
UNA GENERAL COCINERA PENINSULAR desea colooaiss sea en el campo ó en la ciudad r.o 
tiene inconveniente, sabe cumplir rousn obligación. Ga-
liano 136 en el «stablecimlento informtrán 
0517 4-'¿9 
UN MUCHACHO 
para dependiente y Umoleja de una lifareiia, que teua 
leer y escribir, de 12 á 14 íños O Eeilly 61 librería La 
Universidad. 9477 4-29 
EN LA CALLE DE 8UAREZ NUMERO 44 SE solicita una cocinera á la espaüola, que duerma en i» 
oasa y tenga perdonas que garanticon su conducta 
9520 4-29 
<CB SOLICITA I NA COCINERA QUE SEPA t ú 
*-5obIlgac¡on. que no sea jóven, que duerma en el aco-
m KÍO y qno presente garantías oe su baen» conduela. 
O-EelUy 28, panadería «I Brezo Fuerte. 
9 '21 4 29 
£ ¡NA SEÑORA JOVEN. DE MORALIDAD, DE 
*J cinco meses de parida, desea encontrar una casa de-
cente para criandera á leche entere: tiene personas que 
garanticen su conducta. También una manejadora de 
nlflos Mercado de Colon, baratillo Cuatro Hermanos 
n. 12, en los portales frente á la calle de las Animas, 
9186 4-59 
ÜN COCINERO Y REPOSTERO QUE H A TRA-bajado en las principales casas de esta capital, tace 
poco vino del extranjero y desea una fábrica, hotel, 
quinta ó casa de comercio, exceptuando bodegas y casas 
oliioas particulares. Tiene suficiente raoomendación. 
Oiurtflles 29. 9508 4-29 
IJNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA ' edad, de;oa colocarse do criada de mano, entendien-
do bien su obligación. Inquisidor esquina á Luí, oasa de 
baños. 9 "09 4-29 
A ios lípums m m m . 
Para el vanor español ALPE3, que saldrá de est« 
puerto para Vcrncruz y esca'as el miércoles 4, se soli-
oltan 1? y 29 maquinistas espafioka con los oorre»pon-
dientes títulos que acreditan au inteligencia y aptitud 
cara desempt ñ ir dirhos cargos. Sobre sueldo y demás 
condiciones informaránObrapla 25, HIDALGO &. C? 
On 997 6-29 
Cerro 528 
Oe solicita nna criandera blanca ó de color. In^ispen-
«abloqne terga personas que abonen por su moralidad 
y buenas costauibres. 9519 6-29 
M U R A L L A N0 11, A L T O * : 
Solicitan una general cocinera y otra criada de mano. 
9180 4 
UN SUGETO GALLEGO DESEA COLOCARSE en casa de moralidad para orlado de mano: sabe su 
obligación: en la misma hay una señora de mediana e jad, 
psninsaUr, desea colocarse de criada de maceen casa 
de moralidad; sabe su obligación: tiene personas que 
respondan por su i onducta. Joans María entre San Ig -
nacioy Cuba, carboneií» darán razón. 
9«88 i 29 
SE OFRECE UN CRIADO PARA PORTERO U otros quehaceres para la Habana. Sabe leer y escri-
bir y tiene personas respetables que r6»pDndan de su 
bueña conducta. Cuba esquinaá Luz, café, darán razón. 
MTl 4-29 
Cigarreros. 
Sa necesitan en Teniente Bey 93 para la oasa ó fuera, 
con fondo;. 9173 4-29 
Se solicita 
uaa orlada de mano de color de mediana edad y que en-
tienda algo de lavado. Debe tener quien responda de su 
oonduf.ta. Concordia 19 darán razón. 
94D1 4-29 
íOOUClTA < OLOOACION UN GENERAL CO-
Ocinero, asiático, para establecimiento ó cas» particu-
1BT< tiene personas que lo earantioen: impondrán Snspi-
ro número 10, 9186 4 29 
Q E COLOCA UN MORENO PARA CA B A L L E H I -
^5cero como de 40 años de edad: no conoce la Habana por 
haber vivido en e! campo. Se responde de su conducta 
Maloja93. 9J6S 4-29 
SE SOLIC ITA Ui* TONELERO QUE SEPA SU obligación y íiao que no se presente. Monte esquina 
4 Indio, café Indio darán razón. 
9'28 4 29 
DE.^EA C()LOUAR9E UNA GENERAL LA-vandera par* casa particular, coa muy buetas reco-
mendaciones Dragonea 61. 9.V?5 4 29 
8B S O I I S I T á U S C ü C i N É E ü 
Oafé La Honradez. Cuba 81. 9499 4-29 
Dinero de menores 
Se desea colocar en fincas urbanas la oantilad de 1,200 
pesos oro; impondrán San Miguel 75 —J. U. 
9503 4 29 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE !ia ASOS de edad, bien sea de dependiente de f J da ó café ó 
criado de mano, ets : sabe loar y escribir: sirve par» co-
brar: para más informes dirigirse á Iacalle.de San Pedro 
entre Sol y Cua», fonda La Machina. 
9515 4 29 
I{NA SEÑOR K PENINSULARUUE REUNE LAS J cualidadeo máa recomendables desea encontrar una 
casa particular para acompañar señoritas, peinarlas, y si 
es paeoiso arreglar eu cuarto, es decir, lo que se llama 
en la Pjmíusula una doncella de confianza: también co-
mo maniata. Impondrán Obrapía 63. 9500 4-29 
A V IfM', UN SUJETO QUE CUENTA CON UN 
-£*orecido número deetepatrecinados, se hace cargo de 
un ingenio bien á partido <4 bajo otra condición cualquie-
ra á excepción de renta. Perseverancia 49. 
9504 6-28 
NA e>E5tOKA PENINSULAR DESEA COLO-
oarso de cocinera ó bien do lavandera: tiene personas 
que sarantioen de su coeducta: informarán cindadela La 
G nardia nV 8, Muralla entre Compostela y Habana. 
9510 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera que traiga una recomendación, de 
'o contrario es inútil que se presente. San Nicolás n. 40 
de 7 á 13. 9Í32 6-28 
SE NECESITA UN MUCHACHO QUE SEPA ha-cer cuellos y puños de camisas: que tenga personas 
que respondan T>or él. Beina 17. 
9384 e-27 
I \OS SEÑORAS VIUDAS DESEAN HACERSE 
l-'cargo de niñas 6 señoritas para cuidar de ella», y al 
mismo tiempo darles una esmerada educación según 
convenio de sus paires ó tutores. Agular altos del cafó 
£! Banco darán más pormenores 
9341 8 2í 
ÜUNA CRIANDERA A LECHE ENTERA SE sc-llclta en Virtudes número Sn: es indispensable indi-
que personas que acrediten su moralidad. 
9339 8-35 
Oasas d© salud, Hoteles 
Y x i o : i N r x y < a j s . 
HOTEL SARATOGA. 
Se ha trasladado de Oaliano 102 
á la calzada del M ' nte 45, 
REGENTA DE E L D» ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, tituado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moio panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombrea solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
ca. Precios módicos. Se alquilan cuartee con asistencia ó 
sin ella. 9514 r-20 
Compras. 
S~ ECOMPRATOi íO E L M O B I L I A R I O DE FA-milia que se ausente pagándolos á buen precio: tam-
bién un pianiuo Pleyel y sin intervención de segonda 
persona. Agalla 81 esquina á San José pueden avisar. 
9̂ 82 4 81 
PARA UNA EAM1LIA PAHTICULAK SE DE sea comprar un mueblaje bueno y un ajuar de cama 
de poco uso: tamr>ien se compra un ajuar de mesa, te 
qalew todo bueno y de familia particular, se pagará 
bien, se toma junto ó tor piezas sueltas. O'Beillv 73 ds-
rún razón. 94¡7 8-27 
g E 11> t lPBAN TODA t L VSE DE í a B R O S EN 
' pequeñas y granaes p-rtidat: lamí i en ae compran es' 
tuches de eirnita y matemáticat; calcada del Monto 
núm. 6i, LlbpRia, entre Suaren y Taotorla. 
86á3 m o 
A H O G O 
Su caracion con el uso de los cigarros antiasmáticos del 
M I G t X T E 
De veuta en e\ Depósito principa! Obrapía 57, al por mayor % 
bUletes caja 
menor, y en todasTlas botic »« y droguerías, á 50 centavos 
10-16jl 
f i e c o í u i > r » w i i : ? o « 
de todas clases j partionlarcnoiita libros d« texto, tam-
bién métodos de mú-ic* O'ReUlv 01 er tre Agoscatey 
Villegas. Librería L> Univeieid^ 0\1* 8-^9 
Muebléis y i d a i s o s 
Se compran todos ks que proponzan: la casa que me-
Íor los paga—Acoata 79—Gran Bazar de Balen, en;re )omposMla y Plt ota. 9i70 4-29 
• BU0NO.S AIltESé 
SelU s de todas ias naciones del mundo 
S e compran, v e n d e n y cambian.— 
L o s Bree, co lecc ion i s tas p o d r á n 
aprovechar e l t iempo, y a que l a oca-
s i ó n ae l e s presenta . 
CALE M I OBISPO l l l í 
9143 5-28 
Se aiqaila una casa calle de Damas uúra 13, que ga-na cuatro y media onzas ero: en la bedega de la es-
a iua Acofita impondrán. 9«15 8-1 
S E A L a U I L A 
la casa Corrales número 2: en la misma informarán. 
9658 4 1 
Se alquilan unos altos muy frescos y decentes, com-puestos de seis habitaciones, cocina agua de Vento, 
inodoro, eto , en el módico preo'o de J | onzas. So exi-
gen referencias Tejadillo 48, altos, darán razón. 
f6 8 4-1 
/ Vio.—Muy barata se alquila la preciosa oasa da bajo, 
W í n t r e s u e l c s y alto», Neptuno 177, esquina á Q-srva-
«lo: tiene agaa: el dueño Mercaderea n. '¿3, chocolateila 
y Zaragoza 13, Cerro. 8682 4 1 
Regia: en 17 pesos oro mensuales cada nna de las bó' nitas oasas calle Real 1S8. Bnemavlta 31A 33 y 35 y 
Santa Ana 89, en la bosegade la e.-qnina están las lia 
ves de las primeras y en la panadería de 1» misma 
9631 4-1 
Salud 105 
Entres oizas oro mensusus ss a'qaila esta bouita 
casa; tiene agua, la llave eu el 107 y G ulano 124 ferrete 
ría informarán. W'O 4-1 
Se alquila la hermosa casa-quinta Talipan 19 (Cerro) al lado del paradero del ferro arril deMarianso. Tie-
ne un magnífico jardín, baño, cabolleriza ydemás como-
didadeapara unafumilia. Está sentada de anvglar. In 
formarán en O'Eeüly 03, Fotografía de ("ohner 
9649 4 1 
Sealqul alacasauampanarion. 27, de alto y b»jo, con 7 coaitcs, 3 bajos y 4 altos, »gaa, gas y d-'.mSa 
ootnodidsdev: de sn precio y oendloiones infirmarán S 
Lázaro 129 9631 4-1 
.Alquileres. 
BAJO? Y E N T R E S U E L C H 
Se alqul an juntos ó separados en módico precio, en 
la oalle de E^tdo entre Luz, y Aoosta; tienen agu» de 
Ventr: inf rimarán á todas horas en Egldo 4 almacén do 
barro?. 9551 3-30a 6«30d 
En seis onzas oro mensuales se «Iquila la cata Anchi del Norte n. 227. También se admiten propofi'iiones 
para su venta: imponen La ííont-fiesa, Neptnno 30 
9575 4 31 
Se alquilan 
los entresuelo» Villegas 87 esquina á Amargura, propios 
para escritorios ó oasa particular. La llave en la fonda 
de la esquina é impondrán Teniente Rey 67, cafó 
9601 4-31 
Se alqurUn lí'8 frescos y cómodos entresuelos ti» la ca-sa Prado núm. 18: y se venien baratos vario» mue-
bles de usr: infonnes enl» misma cas», deedolt'S 10 á 
las 6 de la tarde. 9584 4 31 
E n la oasa de familia Neptono número 2, eealquilan habitaciones con asistenois 
olas. 9599 
sd dan y toman referen-
4 31 
S E A L Q U I L A 
la esquina Apodaca n. 4, propia para establecimiento 
en la ée Cienfaegoa n S'J informan d« precio y condi-
ciones. 9606 4-31 
Se alquilan dos cuartos corrido i y una sala dando á la calle oe.n comedor, el todo amueblado y con cocina 
Bernazaeo, entre Muralla y Tenionte-Rey. 
9609 31 
Í^ n la Punta, San Lázaro 22 se alquilan cuartas altos •^y bajos, grandes y chicos con vista al mar: los hay de 
doa'y h».f>t« de tres divisiones como para familia, desde 
10 peso* bil'etes hasta 25. 9-.'9 4-30 
E ALQUILA 
q» casa número 4 déla calle de Tacón. L u z número 13 In-
famar áo. OS^ P-3Ü 
B e a l q u i l a 
la casa calzada del Cerro n. 664, con 14 cuarto?, hermoso 
baño y muchos árboles frutales; informarán en la miemn 
ó Eosa n. 13, Tu'lpan. 9550 IB 3njl 
Se alquila la casa Acoeta núm. 77 cen sala re mftrmol comedor, 3 cuaitos bajos y 4 idem altos cocina y 
ígu», patio o irado ton techo vontilador. est* muy iim-
)la y la llav» Picota esquina á A ce sta, tren de Coches: 
nformarán Habana 55, altos, esquina á Empedrado. 
9545 4-30 
Se alquila la caea de aitoy bajo de la calle oe Troca-derorúm. 36, con sala, un cuarto, comedor, cecina, 
letrina, agna. cañeiias de gas, y en la parte alta las 
mismas comodidades, dos cuadras délos baños da msr 
y tres del Parque. Sirve parados fani ias cortas, con 
balcón á la calle, en el n. 32 está la llave y d*ráu rezón 
á todas horas. 9539 4-30 
En dos onzas oro cou ñador principal pasador ó dos meses en fondo sa alquila la oa«a n. 69 déla calle 
de Escobar, con 6 cuartos, la llave en el almacén de v i -
vares de la esquina de Concordia, é impondrán en la 
misma, y su dueño calle del Bey n. 14 en lo» Qaouiados 
deMorianao. 9548 4-30 
Se alqniia una oasa quinta con hermosa «ala. comedor, seis habitaciones, cocina, portal al frente y en las 
habitatltues, cochera patio grande par» jar(íin''or) su 
glorieta de enredaderas, agua etc.. r-recio reducido á la 
época. Infanta jauto á la plaza de Toros 
9534 4 30 
Se a quiia en cuatro onzas Ja hermosa cas* Han Isidro n? 63, esquine á Compostela tiene sala, gabinete, cua-
tro cuartos, cocina, despensa, cuarto para criados y un 
entresuelo en I» plata alta con balcón corrido á dichas 
dos calles y abajo gran zagaau, cuartos para portero y 
cochero, caballeriza, carbonera, excusados y agua de 
Vento arriba y atinjo, toda de azotea y otras muchas co-
modldadee: en 940 btes. la de Velasco 17. entre Habana 
y Compostela, con sala, comedor, i cuartos, agua etc. 
Lis llaves están en las bodegas inmediatas, é informa-
rán Cuba 14*. 9174 4-29 
V E D A D O 
Se alquila ¡a bonita y pintoresca casa c»l:e Quinta 
número 67, la llava en la botica: impondrán Sin Ignacio 
número 91 de ochoá diez y de cuatro en adelante. 
9493 4-29 
B O T I C A 
S i arrienda nna de medio sig'o de existencia en módi-
ca proporción. Santiago de las Vegas Eifugio P0 impon-
drán. 9516 4 29 
BAINOS D E B E L E N 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas y entresue-
los, con llavin. 9508 6-29 
En la calle da O'KeUly ?4 ee alquiisn hermosas üabi-taciones altas y bajas coa vista á la calle. O'iíe lly 
n9 34. 94V7 4-29 
Villegas 64: se alquilan dos habitaciones altas muy frescas por estar á la brisa, con su azota», indepen-
diente, pues da á la oalle en930 btes : también un cuar-
to alto muy fresco en 420 btes. y por la comida $'0 idem 
por persona comiendo bien. 9522 4 Í9 
Se alquila la hermosa y cómoda casa Inquisidor n. 85, capsz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
Ea frente n. 38 esti la llave 6 imcoi.drán Obispo n.s7, 
depósito de tabacos. 9440 8 -8 
Se alquilan 
tres cuartos altos á oab»lleros ó señoras sin niños, 
oasa tiene agna. Monte 5 esquina á Zaíueta. 
9408 8-27 
Se alquila una magnifica casa, de alto y bajo, con tres cuartos bajos, sala, zaguán, patio y demás necesario; 
y en el alto, sala, comedor y cuatro cuartos, agua ar.iba 
y abajo y cuantas comodidades puedan desearse, por un 
módico alquiler en Escobar 77: acaba de sufrir la pin-
tura: informarán Ancha del Norte eEqu'na á Campana-
rio, almacén. 9153 8-25 
Se alquila la oasa Galiano n? 24: en la botica de L? Pe, Galiano esquina á Virtudes está la llave, de su ajus-
te Monte n° 6. 9307 8-24 
SeaiquUa la oasa San NicoUs n? 25: en la boiica de La Fe en la calzada de Galiano esquina á Virtudes está 
la llave, de su ajuste Monte n0 5. 
9308 8-24 
Se alquila la casa Desamparados n° 48, esquina á Ha-bana, de alto y bajo, propia para fonda, tabaquería 
de menudeo ú otro giro análogo, frente á ios Almacenes 
de Depósito: p&ra un principiante 6 per*onaa de poco 
capitales lo más conveniente. En la bodega del frente 
está la llave é informarán. 9317 8 24 
I N T E R E S A N T E . 
£Q la oalle de Neptano 88. se alquilan habitaolones 




En módico precio oe vende nna vidriera con sn arma-
toste de tabacos; está en buen eStadonor en poco uso. 
Inforciarán á todas horas en el café BLlspano-Amerloa-
no. Prado 112. 9292 8-24 
GAKGA 8E VENDE t ' N * MAGNIFICA V I -dri?ra de pata par» prendas, tabacos ó lo que quie-
ran y dos vidrieras colgantes: todas en un precio snma-
mente barato. Monte 888. 9513 6-29 
P í í kTiinSS DE C O L O R E S PARA L A S 
\ 3 L < ^ ' U v /k? lámparas y arañas de cristal, pa-
ra gss, de lo más fino y de caprichosas formas, recibidas 
Jamás; bonitas, buenss y baratas. Amistad 75 y 77. 
9262 10-23 
Almacén de pianos de T. J. Cnrtis. 
AMISTAD 00, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doiá laa contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que Be venden 
stunamonte módicos, arrágl^do á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcan-
ce de todas las fortunas. So compran. cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
9020 26-17JÍ 
C I R C O T E A T R O D E m t 
WALKING MA.T.1H 
Gran carrera de hombres, 
(ANDARINES), que dará prlnoipio el 31 da Julio y con-
cluirá el dia 8 de Agosto á las 12 do la no he 
El número de andarines se ha limitado & 21, incluyen-
do extranjeros y nacionales. 
Todos los que timarán parte en la carrera, son anda-
rines muy celebrados, les cuales correrán ó andarán, 
como ellos quieran sobre una pista de cinco piés de an-
chura, cuya pista ae está construyendo en el mismo 
Teatro. 
Los andarines comenzarán su carrera & las 8 do la 
noche del sábado 31 del presente. 
El Teatro estará abierto á todas las horas del dia y de 
la noehe 
Entrada general con asiento 60 centavos B[B. 
Tertulia 30 centavos. 9193 4-29 
Á LOS 
R E A L I Z A C I O N 
Se avisa á todas las personas que tengan prendas, 
alhajas ó muebles empeñados en la oasa de préstamos 
San Miguel n. 30, autos n. 36, que ee presenten á reco-
gerlos en el término de un mes. Se venden á precios de 
ganga el surtido de muebles existentes al por mayor y 
menor.—Hab«na, 16 de julio de 1886. 
9019 15-17jl 
De maquinar ía 
L a Fábrica de M á q u i n a s 
ECohenzoUern en Dnsseidotf, Suple. 
MAQUINAS PEQUEÑAS para hacer hielo, capa 
cea de desarrollar una producción garantizada de 10, 25 
6 50 kilos de hielo por hora, apropiadas para cerveoe-
líaa. hotelei, confiterías mataderos, fábricas de oonaer-
va» lecheiíss, fibrioss de productos qnímiios eto. 
M (QUINAS GRANDES PARA HIELO, de cual-
quier capacidad, así como 
MÍQUIt»AS C O M P K I M I D O R A S y M 4 Q Ü I N A S 
ABSORVEUORAS coa UKVO de hierro fundido de 
pstenteF E. nc 33.911 como ta-nbien ios^alacionc a re-
frigerantes complet»8. 
AgOJití:J. A . H A K E R , RCTHI1Í.DAM 
Cn. . . . . 4-1 ág 
TORNO DE PifiDAL P á B A MADKRA Y me j'leí: »o veede uno tia usar, c n SDB 
herramienta?, f*Mi alo p r J Arhey, de 
P»ii8 Tiene exeó. trióse para f rmar óva-
lo, carro y rtumiíiiento jilcernailvo ps.ra 
h icer oolDmn;fl ealom^nioss Ir formarán 
O . i ru ad" '24 9505 4 29 
^ El MELALBÜCA SKICÍFOLIA es una planta benéficaqne está preconizada para combatir las enfermedades parasitarias de 'os niños; se le considera co-
a mo inmejorable c-araprecaverá ¡as criaturas de ia difteria y otros males. Es muy recomendable para las MADRES DE F A M I L I A . El eminente Dr. Antonio 
a Caro, Médico-Ciruiano, ha ledicado la idea dfl empleo del MELALEUCA ERICIFOLIA páralos niños, y hemos hecho preparar un.s 'POLVOS DE ARROZ 
jU A B A S E OE MELALEUCA E R Í C I F O L I que e» la mejor manera de emplearlos; ademis estos POLVOS DE ARROZ A L MKL.ALEUCA E R Í C I F O -
m L I A están coníeooionadoB con u n í s polvos excelentes y son enteramente higiénicos y blanquean mucho, por lo que deben emplearlo les Sras. y Srtas. en su toca 
m dor, pues son inmejorables.—Quitan loa barros.—Solo se venden por Sarrá- Lobé y C* y Jtosa Habanera, Obispo 97. Or. 801 l - J l 
l i 
i A CAIPANIRIO 
Loe dueños de este acreditado fE-t^bleoiuiUmto, hov de mod» CK la Habana, deaeoeoe di simonizar tatisres^s con 'os del coneo 
midor, no deícacían hast» Ij gra»- o; y al »;feoto hao edncfdo os pr el* 8 de todsa sus oierean^í s, OÚEQ > H« verá en el oitálogo oorrtB-
pondlB1 xe si mes de ag. sto, que te re . > e grátl» k odo e qne io soiloíie 
AZOCAR de la Refinería d- Cñrdenav á $1 75 oru ia irroba 
Id^m q ebrado, muy limtio, » t n peso oro ¡a &"cba 
M E N T E C A pufa de eerdí- del t a1». *»• latas de 5 libraa netas, á ua i-eso cinc i centavos oro y de 10 libra» id. á 2 pesoe oro 
PRECIOSAS csj fas de gallí-iioi», ton tapas, propase pa a regalo, áofde 1 p eo 50 ota hasta 25 c • on. unn. 
CHOCOLATES de U Cornpftñí» C- onlal f a w<. a*, S até y Vainllt», M u í . Ló --z d^ Madrid L-» Q-tl rga, o;*rea snperiore * 4ü 
y 45 centavos oro li)ra, Meetrc , Col Ma), Modelo Cabaor, «to , eto 
L'amamos )a atención dei público soire los vin s <le eeta casa ver en pureza y superior oalidad. Recora-ndaraos para pos.res 11 
rico de membrillo 
tenemos e i lugar preferecte nna lujosa plaifeforma para pes^r grátlí á âs stñoras y señoritas. 
C andes novedad- s para el mea de agosf.». Loa ofeotcs a* l l evan á doamiilo eia cobrar (iondu''Cion. 
Se reciben óíd-nfm por correa y por teiefot.o al tátnero 1,253. 
En et mismo local se halla est^biecida la acreditada Casa de Cambio qoe tanta popularidad ha sloaníad) p r la ex«ctl<ud y a¡o 
ralidad un sus operaciones 
P I D A S E L A N O T A D E P R E C I O S E N 
C 1016 
E P T U P O 11 
5d -1° 
SS A L Q U I L A 
la casa calle de la Araisted 124. entro Barcelona y Dra-
gone», donde estuvo el Establo Modelo propia para un 
gran establecimiento. Oalixno 19 tratarán do 7 á 9. 
m o 26-15 
17, Trocadero V t 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas, bien 
amuebladas y con buena meca á caballeros SOVR En-
trada a todís horas. 8965 1S-16J! 
EN 
F é r d i d a s . 
^ K H A KXTRAVIAdO DE LA CALZADA DE 
OSan Láz^Tot tini 330 una perrita ratonera de cuatro 
ojos y la» cuatro pacas amarillas: entiende por chiquita: 
ce grat'flaaiá »l que la entreguo. 
9558 6-30 
Digestiones penosas —Gastralgias Gastritis, J O H & J E * I S T P I 3 ' X J S L ! S Í . 
| Estas enfermedades son atacadas 5 curadas c .n el VÍNu DK PAPAVIMA PEPSINA VEGETAL 
] CON GLICEltIMA, que seeuc fiirmuladísl Dtt « A N D r i , pr«paran los Dr«8. B jvtia y Vargas Mai hu-
] o», Parmacéntioos, Catedráticos de la Univcrsirlai L» {>*<>•-><«;» ANI>IAL tiene olor repusnante lo 
j mi^mo que las PKPffONAfi: laPAPAVISA PEPSINA VEGETAL Cione la ventei-^de N«'"TKKE«i 
] M A L t*A ̂ OR, CARECER DK OLOR RE r IIGSA KTK . TEWEK MAYOR PODER PEPTOÍi l -
1 ZAKTE ' 
] SEOSO 
] po: la R al Aoademi.. de rimeiae, T- dos 
] eiifrtmeú-des del estómago ("ngil -I8j 
La GL1CERINA es i uyerior al a^eit-í de hl« ^loa de bacalao y NO TIENE S *BOH NAÜ-
Kl V1WO DE P A P A Y I N ^ naro.e un licor de po stre porsu txqaiíito paladar Kst «probKdo 
" !oa PcdíesoreB d- Mídioina lo laooonlzaij como r ute ior ua a las 
A Y K I t a S , DMr A 9 D E L A K O H E , VINIENDO 
^exúe la Chorre'aparai» Ha'>ana fe extravió un bastón 
de carey con las iniol»!^ F . C , con paño de oro y rega-
tan de plata: se gratificará á la persona que lo entregne 
Oficios 33, tienda de ropas. 93-8 8-27 
DB F I M 0 A 8 Y E S T A B L E O I M Í E N T O S 
A ?IgO,-POR TENER QUE AUSENTARSE SU 
' » duefio ee vetide un buen taller de invaao, in-ne boe-
na marohanteriay ae dá muy en proporción. Informa-
rán Habana y Chacón, bodega. 
9V71 4-31 
POR TENER QOE PASAR « ü DUEfiO A LA Ft;iiíasula se vende eu las inmedlaoloneo de la Ha-
bana una bodega y funda. Impondrán Muralla 04. 
P573 6 31 
E N $6,300 ORO -
ss vende, libre de gravámen, la hermosa casa-qainta co-
nocida por la de L'ado, en la calió déla Universidad nú-
mero 42 que produce el ocho por ciento, con cuartos & 
derecha é isqulerda, gran sala, cochera y un espacioso 
bafio. Jardines y ua solar sembrado de árboles frutales, 
dando salida á ' la calle de Pedroso, frente á la gran fá-
brica dé Edtanillo: informarán ea Uompostela 112, entre 
suelo, o Vedado, ca'li 5? n-8t 0578 4 31 
EN 8350 ORO O SU EQUIVALENTE L A CA~ san 5 de la ualea^ade Arroyo Apolo, de madera v 
teja, con 14 v* ras de frente por 100 de fondo, do portal, 
corredor, clcco cuartos y agaa, terreno propio: calzada 
deJesnado! Monte 45Í. 9555 4-30 
A PRECIO D E GANGA 
Se ven 'a ma^uifioa estañóla L^a Palacios de 4) ca-
balleiids de tierra para toda clase de plantaciones, mag-
nifica casa de mampostei la, inmediato á esta ciudad y 
entre Arr;n o Apolo y Arroyo Naranjo; la carretera ge-
neral es uno de ios linderos v muy iomediaío al otio l in-
dero tiece el ferrocarril del Gaste; para precio y demás 
pormenores acúdase á Baratillo 7 los dias hábiles de 9 de 
la mañana á 4 de la tarde. OSW 7-30 
u 
i ' omple t» re- izarion: astr- ve hea !s ganga de hacerse d^ b .ense ^scniiuras y 
tas Ha^ de todos «¡nufi )». O'Reilly túmero 97, estab íC'miaDSo d^ Sinealn So er. 
9633 8 -1? 
bara 
S I E M P R E ¡ N O V E D A D E S 
Máquinas de coser de Bluger ae invención nneva 
Máquinas de ilzar y de tablear. Máquinas <He ase 
rrar, torne ar y calar Maderas para marquetería 
Lámuaras mecánloas automáticas de varios fabr? 
cantes I ámparas eléctricas, Lámparas deporcela 
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases 
Rpiverberos v coomitas económicas, camas 
hierro v bastidores metálicos Mesitas de c^n 
tro. Gran variedad de relojes de sobremesa Revo 
vers de Smith & Wesson y de otros fabricantes, ti 
jeras de Eogers para señoras, tijeras finas para sastre y otro 
varios artículos todos muy baratos. 
O B I c P O 123. ün 748 312 9 Je 
H O T E L P R I V A D O D E G R 1 P F O U i 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?, '*EW VORK entre 5? y 6? avenidas —Bnes^a casa encontrarán 
•o* viajeros, por $3 A L D I A 6 8 IO POHBEMANA, ouarlos, mesa y servicio de primer 6. den.—También 
habitaolones amueb'ad«B 'on lujo oara familia», ápreolos muy modotados. Me«aá la francesa —Almuer-
] za* de 7 á 12 —' 'omida de 6} á 8 —Todos los empleados hablan eep i ñ )1, fraocds é inglés 
^ í í ? JI^TIillVKWCJON «ECMBBBDORSK vende 
k3uua oâ a en el barrio de Co on con cuatro cuartos, 
«gua y demás comodidades en $4 600 cn billetes libres. 
Impondrán Industria '8 9197 6 29 
GANGA-EM L A OALLE 015 SAN M I G U E L NU-mero 203 esquina á San Francisco, se vendeu cuatro 
solares f^brirados parte de ellos uno con buena esqui-
na con establecimiento. Están situados cn una misma 
manzana v te venden jnntns 6 separados: en la misma 
informarán. 9181 4 2B 
SBTBNOBB MVY HABATAS Y SIS [ÑTSS* venció:.' de oorrodor, nna cata en la oalle de las Ani -
mas n. £8 entre Aguila y Blanco, de mamp sterla y azo-
tea, una puerta y una ventana y cuatro cuartos. Y la 
oasa contiguan 56, qne la constituye una cindadela con 
9 cuartas do mamposteiia v patio enlosado: ambss tie-
nen su ülnma de agaa, re limida y no reoonooen ningún 
gravámen: Darán razón Merced 26, de 11 á 4 de 1% tarda. 
9881 10-27jl 
SE DESEA VENDER UNA CASA EN CONDÍ-oiones muy ventajosas —Se solicitan corredores — 
DMgirí-e á D. José P. Patifio, Compostela 137, de una 
á tren. 9238 16.23jl 
EN ar: AKHOVO ÜABAPJU: SE VENDE U SE rienda una estancia de caballería y media de tie-
rra con más de dos mil árboles frutales, agna corriente 
tido el año, y sobre quinientas palmas paridoras y 
nna bnona oasa de vivienda: en 1* bodega frente al pa-
radero darán razón. 9387 12-27}! 
m a r 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los m é d i c o s mas a f amados d e l m u n d o . 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 
Cn671 
J 8 . Ouba 33 Telefono 122 
90-27My 
C H A M P A Ñ A D E S I D R A 
De animales. 
SK VKPíDE MU V BARATA LA CASA CALLE de Paula 94 que produce el 1J de interés, es finca muy 
bien construida y oomo es pt queña elempre está alqui 
lada, en el 96 w tá la llave v para su ajuste oalle de Te-
niente-Rey n? 11, azucarería, tratarán de su ajuste de 
12 á 4 de la tarde. 9356 4-1 
jeSn $1,850 oro, 
libres para el dueño, se vende una casa. Ésoobar próxi-
ma á Beina, de 2 ventanas, sala, comedor, 3 cuartos, l i -
bre de gravamen Centro de BTf godos, Obispo 30 de 11 áé 
8647 4.1 
S A N G U I J U E L A S 
S« expenden por mayor y menor Agular n. ICO esquina 
á Obrapía. Peluquería de R Montes. 
9189 30-29jl 
carruajes. 
LAS PERi* O AS DE GUsTO.-Se vende una 
flamante duquesa, un magaifleo cupé y nna de las 
parejas más bonitas de la Urbana, uniendo á ia belleza 
el ser sana, briosa y mora: pueden verse dichas pren-
das en la ca'zida d d '.'erro 559 á todas horas: uo ae tra-
ta con especuladores 9819 6-1 
Se vende barato 
un faetón en mu? buen estado cou sus arreos y caballo. 
Santo Tomás n. 3 Cerro. 9611 7-1 
8E V E N D E 
un faetón de medio uso, de 4 asi utos, que por su inge-
nioso mecanismo se convierte en dos. Es sumamente l i -
gero y propio para un módico ó corredor. Impondrán en 
Manrique 113, de 12 á3 de la tarde. 
9315 4-30 
S E V E N D E 
una magLlflca duquesa casi nueva de muy poco uso, 
muy barata, puede verse Prado 36 y tratar de su ajus-
te. 95il 4-30 
S E V E N D E 
un quitun muy faette de ruedas altas, un faetón de 4 v 
6 asientos v un carrito propio para cigarros. Monte 2C8 
esquina á Matadero. 9511 4-29 
ê muebles. 
POR TENER QUE AUSBNTAKSE UN ¡WATRÍ-monio y no hallándose con los recursos suficientes 
nara el pasaje del vapor, vende muebles, buena» pren-
das'de cama de matrimonio y buenas prendas de ropa 
hecha para señoras, mantas, velos y fomás, eto. Monae-
rrat«4Mccwrl». S863 í-1 
i 6 
A i i ü I 
Esta es ein disputa la mejor bebida p&ra ei verano, la máa • acoroanal, aromática, bo 
nlto color, agradable al paladar, nfretoante y esonómloa. CHAMPAÑA. D E SIDRA 
marca A G U I L A 
Importada para la Isla por: 
. AGDILi l 26. 
Chcco 
A P i B T J D O 396 . 
Reciben ^inoa de Jerez, de A. R. Valdespíno. QaeBos, Congníica, Ceívezaa 
late, Saoca do papel. Jarcia aleal, L i z Diamante, etc., eto. 
Obrapía 26, E . Aguilera y Ca. Apartado 396 
Cn 967 50-24jl 
escusados de todas clases, 
oe colocan y se garantiza 
sn buen resultado, á pre-
cies muy ba' atos. 
Tengo el gusto de ofrecerle á toda persx.a que uf ce-
site de dichos inodoros, que pase por AmUtad números 
75 y 77, donde podrán apreciar las buenas condiciones 
de las varias clase < que están montadla ron. el uso del 
agna en un salón á estilo ds los Estados-Unidos, único 
en su c'r.-e en esta ciudad. 




POR TENER QUE REDUCIRSE, SE DA EN LO que ofíezcan en razón, un juego duquesa sin mesas 
2 sllioooltos mecedores, una cama hierro grande. 3 lám-
paras gas, nn pianíno 7 octavai 3 cuerdas plancha metá-
lica todo u s i ' o pero en buen estad", y 1 mesa alas nue 
va, grande. ladr.et i» 38 casi; squina á Colon. 
9608 <-31 
8 e v ^ n d e 
na piano Pleyel, de medio uso, ee da barato: caüo de 0'-
Reilly 29 9.,9) 4-31 
MUEBLE 
GALIANO v 61, al lado de la peletería esquina á 
Neotuno Vendo muy barato, así el comprador tenga 
cuidado de na cerrar trato en otra parte ántes de verse 
conmigo. Se cambian por usados los nuevos y se com-
pran el qaeftTi^ 953» 6-89 
SE VENDE UN MAGNIFICO ARMATOSTE DE vidriera y una vidriera para tuerta de calle, propias 
una y otra para cualquier c.'a^edeestibiecimiento áquo 
se quieran aplicar. Por no neoeaitarla» se daf nmy ba-
rajas. San Eafael n 1, zapat ' i íaEl Modelo Informarán 
9581 8 31 
^ E VENDE UN MAGNIFICO Pl-Í NIÑO DK Erard, 
'^gran forma; el que tenga ¡̂ asco de tocar un piano bue-
no quépase por esta casa: íostó treintaonaas oro y tiene 
poco uso Aguacate 6% entro Muralla y Sol 
9 91 4 31 
j {NA CAMA DE UNA PERDONA CON l^AVTl 
K) cor deaiambro $25; nna oaraera preciosos adoi ».09, o 
Inmna gruesa, $45; una id. $56; un lavabo nuevo $'5; un' 
u?a<l"$28; un bnfate con rt * hileras do cajonea moder-
no $45 vjle $1C0; sillas v ailloces de varias cases \ otro-
muebl s baratos Oomposw la 119. 9564 4 30 
8e vrfide muy b»rato uc mígnifloo armatoste oon vi-
•irieraa proolo para cualiiuier clase de establecimiento. 
San R fni'i si, antigno lica) del Btzar Parisién 
9566 4 30 
R A L I Z - . i IOLN D E MÜEBI.FA 
Un j lego Luis XV nuevo $160; una id. $190; uno idem 
uiftd •, oa.i nní vo, $135; escaparates para hombre y se-
ñor» <0 , 59$; tojadores, lav*bo8. aparadores, tiníijercs, 
•••• '« > i4mpara.A. cuonf^ras. OMnas, cnn&s mamparas, 
espejo*), un juego caoba $40¡ una urna $40; un fogón « i 
un semloapio $¡D: un esvunte para libros $10; un bufete 
$2C; uno id. $10, una cómoda $10; todo en billetes. Com-
postela 181 entj-e Jusní Mürls y Merced.. 
9Í?5 #-23 
ARA DOS da t das olasea muy baratos. 
PALAS DE ACiüRO para a t ú w , carbón y otros 
usos, á pienioe df- fábrica. 
CARM t T I I L*S de madera. 
CAÑEÍISA de nierro forjadoá preoios reduoidos. 
AI>B A V A l OE en pas'a y en polvo. 
BI.AN ZINC en oasta, 1? ciase. 
BOMBAS «le vapor D.-tkaysde Davideon. 
Bomba) de todas clase?. 
Mi-UÍ metros, llaves, válvulas y otros artíoulog de ma-
quinaria. 
Amat y la Guardia 
Cuba esquina á Lamparilla. Apartado 34S, Habana* 
Ce 995 80-2911 
Q E VENDEN BARATAS DOS C A L D E R A S DE 
t^varor tie dos fluses y 11 metros de largo, en muy buen 
estaco y completas También una b mba de agua de re-
tarnos y me'adurapara triple efecto de las mejore» Im-
pondrán Obrapía 36. altos. 9301 8-2t 
bebidas 
aCESO DE PUERTO-PRIWCIPB.-SE ACABA do recibir superior á 25 centavos libra B, y tomando 
quesos ent«ro8¡á 2'),;Ta8%jo de n! viüo superior de masa, 
de Puerto-Piluolpe, á 10 ote. B Corrales 33. esquina á 
Somenielos, carnlceií». 9324 4-1 
OFlS« 0 N. 1 - A V i g o A LOS CONFITEROS perticuiares ds hab^r recibido un surtido de frutas 
on almib»r para cubrir, por el último vapor de la acre-
ditada mar> a de M Pou. en latas de dos arrobas, pro-






G a l i a n • i 
P R 
9518 
Duro y agiaiable da Us di 
ib* n Ard-̂ nes y >'nn inoe.tra8»t 
y 140 3 ( ficios 13 
;.cios M O D I C O S . 
5-30 
Vluo t i n t o «-iosecbaflo en i 
monte Lentiscal 
D E GR % N CANARIA 
Partioli»f<mo9 á toi»8 las i ortonas de baon gusto que 
bemos recibido por loJ último»» vspere) y 'os recibiré-
moa coistautement) lo» exquisitos vinos tintos higié 
i de pura uva, sin alcohol ni composición alguna 
propios para rneŝ . porhu buen aroma y sabjr. 
Sevenrte" e < pipas medias y cuartos á precios módl 
'«:-s por sus ú ti ce s re e oto res en esta plaza. Obrapía 13 
«AIIT1BEZ, MEPíifBZ Y Cf 
94S« 15 ÍSjl 
JAMBE m LEM l)E m 
L a tos por fuerte v crónica que sea se alivia siempre y 
«« cura enn e'te jarabe. A l tomar las (.rimeras ouchara-
ias se ¿.ionte va un gran alivio. El pecho y la garganta 
•e suavizan, la espectoracion se produce oon gran facili-
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, son 
tau rápidos y seguros loa efectos de este jarabe, que casi 
¡siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
franco. 
Depóritos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica "La 
Reina" y demás farmácias acreditadas de la Isla. 
Cn 1011 4 1 
S R E S . H A C E N D A D O S 
En la Refinería de Aiúoar de Cárdenas hay de venta 
carbón animal usado, á precio módico, es un 6^oel»»nte 
abono. C 1000 8-28 
HOTELES, F O M S , & 
Manteles gallegos. 
Lieneo y encajes de puro hilo, Avisos CRISTO 10. 
-FRANCISCO LiEIMEA Y BliANCO. 
97Í3 7-24a 8-?4d 
S6 ü 
OK COPAIB i TO DB MAG ESI 4. BATANIA Y CUBKBINA 
Efloaolsirnaa para ia onr.-ioion ranina! délas GOXO-
RRFA** crónicas ó reoie tís, FLUJOS BLANCOS 
y CATAUROS de la veglga. Sastitayen ventajota-
uiente & Jas opiatas y mistura», y preparaciones de co-
p»iba, sándalo y trementina. Oomo medicamento ino-
fensivo no cansan al estómago ui dan legará V O M I -
TOS, KRÜPTOS, COLtCOS ni DIARREAS. Su 
acción es tan pronta y enérgica que bautan muy pocos 
dias para con seguir un éxito brillante, garantisando sus 
efectos ánn en lo* ctsos más rabe'des. 
DÓ venta <n tñ' priaoio«lp8 Dr.tiíuerías y Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
Bot cal.A KSTR^IiLA. Industria 34. 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISEHTERISOS, 
D E L DR J . G-ARDANO. 
Medicamento efloáz é infalible para curar radicalmen-
te toda clase de DIARREAS, por crónicas, antiguss ó 
rebeldes que feau. cualquiera que haya sido la cansa 
qu-* ^s proinzia. 1* DISENTERIA crónica ó reciente; 
los PUJOS y COLiI' OS inatetstinales. Tonifican el 
tubo digestivo y normallían las funciones del «etó'nago 
en loe raaos de Dl!?PíiP.siA*4, GASTRALGIAS, 
GASTRITI» , INAPBTENCIA, digestiottes difíciles 
y dolornaa», danto fu-i ».a. vigor v aliento al estúmago. 
Ex'gir como garanH* elproiuoto, la marca do fábri-
ca y en cada uno de ios papelillos y etiquetas de las ca-
jas el norabie y firma del Ut J. fí. G-ardanc—De venta 
en todas 1»8 írr-gusií ia y farmacia?. 
Depósito principa": Botica LA ESTRELLA, Indus-
tria 34. 
D E L DR. J . GAEDANO. 
Sin rival para hermosear y 'l 'EÑIR ei cabello y la 
barba w »» co'cr primitivo dej4ndo o muy brillante y 
suave N > m»i.ohael cútis ni ensucia la ropa. No oon-
t ene NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la s .Ind. 
No de^rn e e) cabello ni se altera jamás. No #xige acto 
preparatorio pira su empleo Evita la cilvicie v vuel-
ve al cabello hu exquisita fragancia. Sas resnltsdos 
«on tan s-.euioj, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, más breve, seguro y eoonómloo de los 
tintes ronocidos. 
Desechad las preparaciones cuyo contenido ó por 
efecto <•!« la mésela se pone leihofo; éutaa, además de 
QUEMAR EL OABELLiO, son el origen de várlas 
eofe m-jaatts 
Pilan siempre el TONICOffABANgRO del Dr. J . 
Oardano. 
De venta en 'as farmacias droguerías, quincallas y 
perfamert» 
Botloa LA ESTRELLA, Industria 34. 
D E L D R J . S á B D S M O . 
(Herticamsiito p i r a uso externo) 
Y el mía eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
DIATAMENTE toaa clasí de dolnres por agudos que 
sean, vespecialmentee' RBUHATI-íMO. GOTA, PA-
R A L I * I S , LUMBAGO, NEURALGIAS, d. Ior de 
MUELA" , los GOLPES CONTUSIONES, MAGU-
LLABURAS, "olores de HUESOS, HERIDAS y 
QUEíIADURAS. Garantizamos sus buenos efectos. 
Da venta eu Ja» droguerías y boti a<» 
Deposito principal: B itba LA ESTRELLA, ladus-
trl» n. 34. 9128 12-27jl 
M i s c e l á n e a . 
CARNAZA 
Se vende una gran partida do esta artículo y un» par-
tida de ruedas de ferr jcarrilas y carriles usados. Mar-
cadores n. 2, HenryB H» ael y Compañía. 
9514 8-30 
A C E I T E D E L S B B E & I I O 
para teñir e1 cabello y la barba progresivamonte, supe-
rior á cuantos del mismo género se conocen ea la actua-
lidad. 
Tintura iastantánea para el caballo y la barb». 
8e expende por mayor y menor Agular n. 100 reouina 
á Obrapía, peluquería. 9490 8-21 
YERfW y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la atención de los SS. Farma-
ceúticos. Drogueros y Comerciantes as 
Ibs «étieros & París sobre su aparato 
selzógeno y los polvos para liaccr agua 
de selz, soda-watc?, limonadas, vinos 
espumosos llamados / 
de Champagne, ele. J g ^ 
Exíjase la Marca de Fábrica 
Gasa de Confianza 
FUMADA EN 1835 
ÍÍÍIÜEDÁDESBWH0 
D E L D ? CHURCHIE 
DE HIP0F0SF1T0 RE CAL 
A l cabo de algunos dias flisrvinuye la 
tós, vuelve el apetito, cosan tos -sudores y 
el enfermo siente üna (uerza y un bien-
estar enteramente nüMíOS. A eso ge añade, 
poco tiempo después, un muy sen-
sible en el aspecto del enfeímo. Las tíva-
cuaci^rien se regtilftri7.:«f. .el sueño es 
tranquilo y reparador. 
todas las se 
normal. 
Se advierte 
y so manifiestan 
nn'r io iOH fácil y 
lo. EiíWriios que deben 
exigir los fnKCos ciifitirodo* oon la firma 
del Doctor ChurchiU, y la nwca do fa-
brica de M. S W A I Í N . Farmacéutico-
Químico , 11, rué Castiglione, PABIS. 
Pi'ecio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en Boticas 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FDEBA DB OONOÜUSO 
Curacioa 
del 
oon los JPOXiVOS del 
se venden en todas ¡as Farmacias. 
A S M A 
DK CH. ALBERT 
Médico de la Facultad de París, Ex-farmacéutico d» /OI 
Hospitales. Profesor de Medicina et d» Botánlot 
Premiado con Medallas y Reccopensas nacionalM 
BOLS EE ARMENIA. — Cuentan treinta año» de | 
exccleme éxito universal contra los Derrame» re? 
cientes o cintiqUos y los Flujos blancos, • 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es ei mu pode-
roso remedio curativo conocido contraías enlermedídes 
mas invoteiadas. tales coffld las Berrufjas cancero-1 
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, m 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. — Recomendadoi por 
las Celebridades en Medicina como Purgaiitot y \ 
Laxantes superiores. 
Créase ef Tratado que se da gratlty 
PARIS, 19, rué (calle) Montorguell, PARIS] 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
A l i m e x i t a c i c - i j . i H - a c r i o i i a l 
MADRES, W1ÑOS. NUDR1IAS y CONVALECIENTES 
Por uso de la I P o s f a t i n a C a l i e r e s 
PAB!S - 6, Avpnne Victoria, c - PARIS 
Oepositano en ía Hahnnci : J O S É S A R R A 
D E i 










@ M E D A L L A S de O R O y de PLATA 




este- j E ^ o x - f c t e a ? - » 
F e r r o - E r g e t a d a s 
Aprobadas psr varias Sociedades ds Medioint 
de Francia y del Estrangero. 
Empleadas desde mas de 3 0 anos 
en los Hospitales, Asüos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra laí-. iin/'entiedades elorotteas y 
iné¡nicas de todas clases, 
c a l i d e z de los c o l o r e » de l CutlSr 
NUEVO MÉTOCO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PAttA U CCRACION DE LAS 
INCONTINENCIAS DB LA ORINA 
Vcat4 per mayor, en Poitiers (Francia), 
eu ia Casa de MV,. O R I M A U D F i u s v C«, 
me 'calle • Boncenne, 19 
Oepositatio en LA HABAltA .-
T E« TONAS LAS BTJBÜAS fARMACIAt 
ExijasQ el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E 
f/yase el sello 
Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l mas poderoso de los reconst i tuyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Aneraia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimio, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,DiílcuUades ae crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéntico, 79^callede Cherche-Iidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 






















CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A U I S — V , B o t t l e v a r d J t e n a i n , V — J ? A B J S 
C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s por el DOCTOR C L I N Premio M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F lu jos antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
Cist i t i s del cuello, el C a t a r r o y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
Ii56 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í / a n s e Zas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y G í a de PARIS 







• ORIZA LA OTE - C R E M E ORIZA - ORIZA V E L O U T E 
C o i i s T J L m . i d . o r e s 
DE LOS GENEROS DE UA 
P E R F U M E R 
PARIS — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — PARIS 
L O S PRODUGTOS OE LA P E R F U M E R I A ORIZA L . L E G R A N D 
deben su buen éx i to y el favor del publ ico: 
l " A l p a r t i c u l a r esmero con que se < 2° A sus ca l idades i n a l t e r a b l e s y á 
hacen sus p reparac iones 5 l as suav idades de sus per fumes . 
AUNQUE SE HACEN I M I T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de fineza y perfección que tienen los verdaderos. 
Como la avariencia extenor de tales imitaciones es idéntica á la de los ^ 
W i k Verdaderos Productos Oriza, los Sres consumidores deberán J k w 
^Sfc precaverse contra tan ilícito comercio v considerar como fal- •^Tar 
vQy<v sificados todos los productos de calidades inferiores que ^ ¡ ^ T 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
SAYON - ORIZA - VELOÜTÉ 
Se e n v í a f ranco e l Ca ta logo i l l u s t r a d o . 
A G E I T E < i H I 6 A D 0 k M G á L A 0 
d e l 
iodo - Ferruginoso con Quina y Ciscaras de Naranjas amargas 
Este m e d i c a m e n t o es f á c i l de t o m a r , s i n asco, y tiene 
u n g u s t o ag radab le . S u c o m p o s i c i ó n l e d a t o d a s las c a l i d a -
des que l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las E N F E R M E D A D E S del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, l a T I S I S 
la D I A T E S I S ESTRUMOSA, E S C R O F U L O S A , e tc . , etc. 
P o r las razones de su f ác i l u s o , sus acc iones m ú l t i p l e s y 
seguras y p o r su e c o n o m í a pa ra l o s e n f e r m o s , l o s M é d i c o s 
le ordenan con p re fe renc ia á los d e m á s m e d i c a m e n t o s 
semejantes . DEPÓSITO GENERÁI. I 
PAEIS - 209, ruó (calle) Saiat-Deais, 209 - P A R I S 
VENDE SE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
L A 
APROBADO ACADÉMIA DE MEDICINA 
X 
P A R I S 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E et un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado k reemplazar 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas^combinados (con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Pab'def de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de la* 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
Se vende cn la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ J & j Z e j i 
la firma de * * r * y s * * 
PabrioaGioB y renta por major : la e&sa L. FEERB 19, me (calle) Jacob ea P a r í s . 
